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PRO LOG 0 
Uno de los quehaceres de la cultura es dejar constancia de las fuen-
tes bibliograficas que ha utilizado un pueblo durante determinado tiempo.-
Junto al enunciado anterior est§. el hecho reconocido de que es funci6n de 
los bibliotecarios el hacer accesible la informacion en forma rapida y or-
ganizada. 
Para satisfacer las situaciones antes mencionadas los estud~antes --
del Curs~ Monografico del primer ciclo del ana academico 1978-79~ se dieron 
a la tarea de localizar, organizar y finalmente pub1icar e1 Catalogo de Te-
sis existentes en la Universidad de E1 Salvador. 
Esta fuente de consu1ta que cubre un periodo de 100 anos de produc -
cion bibliogra.fica (1878 - 1978) incluye en su contenido trabajos de inves 
tigacion cientifica, seminarios, monografias, etc. 
Los autores satisfechos del deber cumplido, hoy hace., entrega del -
,b 
Catalogo al pueblo sa1vadoreno, con la seguridad de que €l mismo sera de 
utilidad para todos los interesados en la materia. 
Lie. Gladys H. Nazario 
Coordinadora Carrera de 
Bi bli otecario. 
v 
I N T ROD U eel 0 N 
La elaboraci6n de este catalogo. tiene como objetivo prese~ 
tar una fuente actualizada de consulta. util y eficaz en e1 cam -
po de 1s investigacion cientifieaj contiene seminarios. traba-
jos de graduacion e incorporacion y monografias9 presentadoa a 
1a Universidad de El Salvador previa obtencion de titulos aca-
demicoso La informacion aqui registrada cubre e1 periodo 1878-
1978 (de este ultimo hasta el priDer trimestre), tomada del fon -
do bibliogra£ico existente en las bibliotecas de cada una de 
las facultades, asr como del Centro Universitario de Oriente y 
Occidenteo 
Para 1a aSignacion de epigrafes se utiliz~ basicamente la 
"Lista de Eneabezamientos de r·lateria para Bibliotecasu compil.!:, 
da por Carmen Rovira y Jorge Aguayo. excepto para 106 de la f.!:, 
cultad de Hedicina que se utilizo III ULista de Encabezamientos 
de Hateria en Medicina" traducido por Aleira I-!ejia Andrion. 
En los casas que fue neeesario, se asignaron epigrafes ge-
nerales y especificos para facilitar la busqueda y recuperaci6n 
de la informacion. 
Como antecedente., f'ue editado en 1960 e1 ncatru.ogo de tesis 
doctoralea 1878-1960" recopi1ado por e1 senor Raul. Flores. 
Agradecemos a todas aquellas personas que co~aboraron en 
la realizaci6n del presente cat81ogo y sugerimos que sea la u-
niversidnd de E1 Salvador a travez de sus bibliotecas quien de 
continuidad a eate tipo de trabajoo 
VI 
INSTRUGCIONES PARA EL USC -
El "CatB.logo de Tesis Existentes en la Universidad de El 
Salvador" eeta ordena.do atfabeticamente por f'acultadest dentro 
de cada una de ellas por materia y seguidamente por antorD 
Conata de ssis vo1umeneso 
Para indicar a1 usuario 1a ubicacion del material~ se han 
determinado las siguiantes siglas! 
Bib1ioteca Central 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agronemicas 
Bib1ioteca de 1a Facultad de Ciencias Quimicas 
Biblioteca de la Facultad de Inganieria y Arqui-
tectura 
Biblioteca de la Facultmt de Jurisprudencia y 
Giencias Socialea 
Biblioteca de la Facultad de Uedicina 
Biblioteca del Centro Universitario de Occidente 









Con e1 fin de facilitar e1 manejo del catalago se han e-
laborado dos indices: 
a) Indice de Autor 
b) Indice de Materia 
En ambos se han uti1izado referenc5as de voa6~t para re-
mitir a las f~rma6 usadas~ 
!NDICE D~..AeTOB 
A continuacion de cada autor se encuentra un numero e1 
cual ha aida aSignado en forma corre1ativa en cada facultad, 
que permite localizar la informacion requerida. En el caso de obras 
VII 
que han sida elaboradas per mas de tree antores de he. hecho su 
entrada par titulo, siguiendo las normas de catalogacion anglo -
americanas. 
Ejemplo: 
FACULTAD DE CIENCIAS Y EWUAnIDADES 
NlflOS-PS!COLOGIA 
Ohenivesse Marcel. Maria Luisa 
Ninos irregularea y dificileso San Salvador, 1957. 
92 h~ 
UES-Be. UES-Cuote. 128 
Diagnostico de Ie conducta segUn Arnold Gessell. aplicada 
al nino salvadoreno de Ia primera infaneia. POl' Ana 
de Los Angeles Escobar de Flores y otros. San Salva-
dor., 1974 .. 
1 v.. ilus .. 
UES-BC. 129 
Guerrera~ Cesar Napoleon 




FACULTAD DE CIENCIAS ECONO~lICAS 
CREDITO 
Valiente Ortiz, Carlos Benjamin 
Sistema de credito al consumidora San Salvador~ 19700 
1,30 h. ilus. 
UES-BC.. UES-CUOcco UES-CUOtee 128 
DESARROLLO AGROPEOUARIO 
Ramirez Gutierrez~ Jorge Antonio 
Causa~econ6micas de1 diverso grado de desarrollo de 
las regionea agricolas de El Salvador. San Salvador, 1971. 
134 h. ilus. 
UE~-BC. UES-cuotee 129 
VIII 
Romero Orantes. Nelson Rafael 
Efectos directos e indirectos del cultivo del algodone 
San Salvador" sof .. 
201 po ilus. 
UES-CUOcc. UEB-CnOte. 130 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HOUANIDADES 
Chenivesse Marcel~ Maria Luisa, 128 




Flores. Ana de los Angeles 
Diagnostico evo1utivo de 1s conducta segUn 
Al~nold Gessell. aplicada al nifio salvadore 
fio de 1a primera infancia. -
C~sar Napoleon, 130 
FACULTAD DE CIENCIAS EOONOMICAS 
Ramirez Gutierrez. Jorge Antonio, 129 
Romero Orantes~ nelson Rafael, 130 
Valiente Ortiz~ Carlos Benjamin~ 128 
INDlCE DE I-lATERIA 
A continuacion de cada epigrafe se eneuentra el numero de 
hoja~ que remite al contenido de la obra doude se localize 1e 
informaci6n~ 
Ejemplo: 
AD1UIUSTRACION !til: E1-1PRESAS 
Archila !-lolina, Ramon 
12 
Las reservas y utilidadea de la empress y au adminis 
tracion con respecto al nuevo codigo de comercio d~ El Sal -vador. San Salvador, 1973. 
100 h .. 
UEB-Be .. 1 
ADMINISTRACION DE PERSONAL 
Moreno 9 victor Manuel 
IX 
14 
Tecnicas y practicas de personal del reclutamiento a1 
despidoo San Salvador, 1968~ 
120 h" 
UES-BCo UES-CUOcc.. UES-CUo't;e.. 18 
ADUINISTRACION INDUSTRIAL 
Acosta Rivera~ Leonidas 
15 
Perspectivas de 1a industria siderUrgica de Agaltecae 
San Salvador9 1969. 
91 h. iluso 
UES-Be .. UES-CUOcCo UES-cuote .. 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOln:CAS 
ADMINISTRACION DE EHPRESAS 
ADIUNISTRAC!ON DE PERSONAL 
ADMn~ISTRACION INDUSTRIAL 
CONSERVACION DE SUELOS 







C lEN C I A SAG RON 0 M I CAS 
1 
AGUA-ABASTECIMIENTO 
Jovel. Salvador Enrique 
Caracteristicas hidrologicas de la cuenca del Rio Su-
ciao San Salvador, 19580 
83 p.. ilus .. 
UBS-BCo UE3-CCArl. 1 
AGUACATE-CULTIVO 
Rivera Erazo~ Jorge RaUl 
Estudio de Ia antesis y polinizaci6n del aguacate 
(Persea Americana 1.). San Salvador. 19690 
46 ho ilus. 
UE~-BC. UES-CCAAc 2 
ALGODON-ABONOS 
Alvarado Lozano? Jose Rene 
Respuesta del algodonero a tree fertilizantes nitro-
genados con diferentes dosis y epocas de aplicaeiono San 
Salvador!) 1965. 
58 h... ilus ... 
UES-BC. UES-CCAA. 
Ninervini Granados 9 l-lario Humberto 
Efecto de eeia niveles de nitrogeno aplicados a diver 
sas epocas en el rendimiento del algodoneroo San Salvador~ 
1969,. 
50 h.. ilus .... 
UEs-ac o UES-CCP~. UES-CUote .. 4 
ALGODON-ENFER~mDADES Y PLAGAS 
Granillo Hernandez, Carlos Rene 
Estudio de la virosis del algodonero (gossypium hir-
sutum 1 ... ) en El Salvador transmision por semilla de Kena! 
(Hibiscus cannabinus 1.), escobilla (Sida sp) por mosca 
blanca Bemiaia tabaci (gennadius). San Salvador, 1970. 
39 h .. 
UES-BC~ UES-CCAA. UES-CUOcCQ UES-CUOte. 5 
2 
ALINENTOS-PRODUCCION-EL SALVADOR 
Ayala Kreutz9 Ricardo Salvador 
El crecimiento de la poblacion y la produccian de ali 
mentos en E1 Salvador: 1950~ 1965, Y 1980. San Salvador v -
19680 
62 h., iluso 
UES-BCo UES-CCAA. UES-CUOteo 6 
ARROZ-ENFERr~DADES Y PLAGAS 
Interiano Hunozv- Jose David 
Prusbas de patogeneidad del nematodo de anillo crieo 
nemoides SpQ en arroz (oriza sativa Lo) en condiciones de 
invernadero. San Salvador, 19690 
69 ho iluso 
UEB-BCo UES-CCAAo nES-CUote ... 7 
BORO-TOXICOLOGIA 
Gonzalez Olmedo~ Ruben 
Toxicidad del boro sobre varios cultivos en diversos 
sueloso San Salvador. 19660 
42 h., iluso 
UES-BCa UES-CCAA# 8 
CACAO-EL SALVADOR-CULTIVO 
Denys.W' Gustavo 
El cultivo del cacao y algunos trabajos y observacio 
nes llevadas a cabo en El Salvadoro San Salvadoro 19620 -
134 ho ilus. 
UES-BOo UES-CCAAo 9 
CAFE-ABONOS 
Aguilera Carreras, Jose Rutilio 
Heterogeneidad de un suelo latosol pardo forestal en 
un lote experimental de fertilizacion en cafeo San Salva-
dor, 1969 ... 
47 h. ilus .. 
UES-BC. UES-CCAA. 10 
3 
Alcaine Lopez 9 Francisco Jose 
Efectos del azufre en el desarrollo del care to (Co-
ffea Arabica Lo)~ San Salvador, 1967_ 
36 ho iluso 
UES-BCD UES-CCAAo UES-CUOoc. 11 
CA~A DE AZUCAR-CULTIVO~EL SALVADOR 
Artiga Galarza9 Francisco Cesar 
Ensayo de rendimientos comparativos de 10 variedades 
de cana de azucar (Saccharum Officinarum) San Salvador~ 
1~71Q 
26 ho iluso 
UES-BCo UES-CCAAo UES-CUOteo 
CITRICOS 
Auerbach~ Jorge Ernesto 
Un curso de citricultura. San Salvador, 19710 
64 ho ilus. 
UBS-BC~ UES-CCAA o 
COMm~IDAD-DESARROLLO-EL SALVADOR 
Cutie Tula9 Jesus Avilio 
12 
13 
Determinacion de la situaeion comunitaria de los can 
tones Ravillal y Tecomal del departamento de San Miguel.-
San Salvador, 19680 
60 he iluso 
UES-BC. UES-CCAA. UES-CUOcc. UES-CUOteo 14 
CREnITO AGRICOLA-EL SALVADOR 
Molina Castro, Roberto 
Algunos aspectos del credito agricola de capacitacion 
en El Salvadoro San Salvador, 1967. 
73 ho iluSG 
UES-BCo UES-CCAA. UES-CUOcc. 15 
4 
DR~NAJE-.cL SALVADOR 
Diaz Pineda9 Adalberto 
Proyecto de r~ego y drenaje de la estacion agricola 
experimental de San Miguelo San Salvador, 1969q 
95 ho iluso 
U~S-BCo UE~-CCAn. 16 
EL SALVhDOR-POBLACION-CRECIMIENTO 
Ayala Kreutz, Ricardo Salvador 
Sl crecimiento de 1a poblacion y la produccion de ali 
mentos en El Salvador: 1950, 1965 Y 19800 San Salvador, -
1968. 
62 h.. ilus. 
UES-BCo UE~-CCAA. UES-CUOtec 17 
EXT~~SION AGRICOLA-EL SALVADOR 
Araujo Cruz. Miguel 
Evaluacion del programa de mejoramiento de tierras a 
gricolas (rmTA) del Ministerio de Agricultura y Ganaderia. 
San Salvador, 19660 
92 ho ilus. 
UES-BCo UES-CCAA. 18 
FRIJOL-CULTIVO 
Granados Vasquez9 Rafael 
Bfecto de la irradiaci6n gamma en el frijol comUn 
(phaseolus vulgaria 1.)0 San Salvadorg 1966. 
67 h.. iluso 
UES-9C. UES-CCAA. 19 
5 
FRIJOL-ENFF.RMEDADES Y PLAGAS 
Zepeda, German 
Especificidad de Rhizobium phaseol~ en tres varieda-
des de frijolo San Salvador v 1971~ 
22 h. 
UES-BC. UES-CCAA.. UES-CUOte" 20 
FRIJOLES-ABONOS 
Medrano Romero, Ricardo Napoleon 
Estudio en invernadero de fertilizacion del frijol 
(Phaseolus vulgaris La) en cuatro auelos de El Salvador .. 
San Salvador, 19700 
48 ho 
UES-BC o UEB-COAA. 21 
GANADERIA-EL SALVADOR 
Calles Salguerog Eduardo Francisco 
Estudio del ganado en El Salvadore San Salvador9 1971. 
55 h" ilus ... 
UES-BCe UES-CCAA. 22 
GUSANOS PARASITOS 
Interiano rlufioz, Jose David 
Pruebas de patogeneidad del nematodo de anillo erico 
nemoides SPa en arroz (oriza sativa Lo) en condiciones de 
invernadero. San Salvador, 1969. 
69 he ilus .. 
UES-BCa UES-CCAA. UES-CUOte" 23 
INGENIERIA HIDRAULICA 
Jovelv Salvador Enrique 
Caracteristicas hidrologicas de la cuenca del Rio S~ 
cioo San Salvador9 19580 
83 po ilus .. 
UES-BCo UES~CCAAa 24 
6 
Luchae. Guido Armando 
Estudio de aprovechamiento de los cursos hidraulicos 
del Valle de Zapotitano San Salvador~ 19590 
46 p.. i1us. 
U~S-BCD UES-CCAAo 25 
NEHATODOS 
Contreras G!lvez~ Saul Edgardo 
Identificacion de nematodos encontrados en terrenos 
de la Escuela de Agricultura de El Salvadoro San Salvador, 
1565 .. 
44 ho iluso 
UES-BC. UES-CCAAo 26 
PASTO ESTRELLA 
Zepeda Marin, Porfirio Augusto 
Determinacion del contenido do Acido Cianhidrico en 
e1 pasto estrel1a (Cynodon Plectostachyum). San Salvador~ 
19'70 .. 
1'7 h00 
UES-BCo UE8-CCAA. 27 
PASTOS-TOXlCOLOGIA 
Zepeda Marin 9 Porfirio Augusto 
Determinacion del contenido de Acido Cianhidrico en 
el pasto estrella (Cynodon Plectostachyum). San Salvador. 
19700 
17 h. 
UES-BCo UES-CCAA. 28 
----------- - --- ----- --- -
'7 
PIcuno DEL B<\NA.1'IJO 
~rejo Araujo9 Jose Arnoldo 
3iolog!a del flpicudo negro del banano Cosmopolites 
sordidus Germar y su distribucion en El Salvadoro San S~ 
vador, 1971 .. 
66 h.. iluso 
U~S-3C. UES-CCAAo TIES-CUOcc~ UES-Cuoteo 29 
PLAGAS AGRICOLAS-EL SALVft~OR 
Ccntreras Galvez~ Saul Edgardo 
Identificacion de nematodos encontrados en terrenos 
de la Escuela de Agricultura de El Salvador .. San Salvador 9 
19650 
4L~ ho ilus ... 
UEB-Bea UES-CCAAo 30 
PLATANo-ENFERMEDADE3 Y PLAGAS 
Trejo Araujo~ Jose Arnoldo 
Biologia del "picudo negro del banano" Cosmopolites 
Sordidus Germar Y BU distribucion en El Salvadoro San Sal 
vador9 19'710 -
66 ho ilus .. 
TIES-BOo UES-COAAo UES-CUOcc. UES-CUOteo 31 
QUIHICA AGRICOLA 
Gonzalez Olmedo, Ruben 
T02cicidad del boro sobre varios cultivoB en diversos 
Buelos. San Sulvador 9 19660 
42 h.. iluso 
UES~BCo UES-CCAA. 32 
8 
RAYOS GA.f<lMA 
Granados Vasquez v Rafael 
Efecto de la irradiacion gamma en e1 frijol comnn 
(phaseolus vulgaris 10)0 San Salvsdor9 1966e 
67 h.. iluso 
UES-BCo UES-COhA. 33 
RZFOID1A AGR ft3IA-EL SALVADOR 
Molina lierrerao Salvador Augusto 
Gonsideraciones sabre Ia Reforma Agraria en El Salv~ 
doro San Salvador, 1963e 
80 h .. 
RHIZOBIUH PHASEOLI 
Zepedao German 
Especificidad de Rhizobium phaseoli en tres varieda-
des de frijol. San Salvador~ 19710 
22 h~ 
UEB-BOo UE~-CCAA. UES-OUOte. 35 
RIEGO-EL SALV~~OR 
D!az Pinedao Ada1berto 
Proyecto de riego y drenaje de 1s estacion agricola 
experimental de San Miguelo San Salvadoro 19690 
ilus .. 
UES-BC. UES-CCAA. 36 
Guevara 11oran, Alonso 
Las caracteristicas fisicas del suelo y su relacion 
con e1 riegoo San Sa1vadoro 19670 
185 h .. ilus .. 
UEB-BC. UES-CC~A& 37 
9 
SOYA-ABONOS 
Alfcu:"o Nancia, Jorge Eduardo 
Efectos de diferentes niveles de nitr6geno, fosforo 
y potasio en los rendimientos de soya aceiterao (Glycine 
Max). ~an $alvador~ 1971. 
29 he> iluso 
UES-SCa USS-CUOteo 
SOYA COMO FORRAJE 
S~lazar Diaz, Julio David 
Efectos de nitrogeno y potasio en los rencimientos 
de soya forrajera (Glycinemax)o San Salvador 9 1910. 
24 h .. ilus. 
UEq-BCo TIE3-CCAA. 39 
SUELOS-ANAL!SIS 
Reyes Orellana, l-tanuel Nilhson 
Diseno factorial en invernadero para diagnosticar de 
ficiencias minerales en suelos de 10 Republica de El 5al= 
vador. San Salvador, 19690 
55 po iluso 
UES-BCo U~~-CCAAo UES-CUoteo 40 
SUELOS-FERTILIDAD 
Aguilera Carreras9 Jose Rutilio 
3eterogeneidad de un suelo latosol pardo forestal en 
un lote experimental de fertilizacion en cafe. San Salva-
dor9 19690 
47 ho ilus .. 
UES-Beo ULS-CCAA. 41 
l-ien€mdez o t'liguel Ernesto 
Disponibilidad del fosforo en dos tipos de sueloa de 
El Salvadore San Salvador o 19660 
47 ho 
UES-BCg UES-CCAAo 42 
10 
SUELOS-!I~~TIGACIONES-EL SALVADOR 
Reyes Orellana, Manuel Nilhson 
D~seno factorial en invernadero para diagnosticar de 
ficiencias minerales en sUelos de Is Republica de El Sal= 
vador& San Salvador~ 19690 
55 po ilus .. 
UES-BCo U":;3-CCM .. UES-CUote.. l.3 
SUELOS-EL SALVADOR 
Denys. Jose Roberto 
Estudio agrologico de una zona del paiso San Salvadoro 
1963 .. 
71 ho 
UES-BCo UE ':;-CCA..A... 44 
Guevara r.loran. Alonso 
Las caracteristicas £isicas del sue10 y au relacion 
con e1 riegoo San Salvador~ 1967e 
185 h~ ilus. 
U~S-BCo UES-CCAAo 45 
T0l4ATES-ABONOS 
Dominguez Niranda, Luis Napoleon 
E£ectos del nitrogeno~ £08£01'0 y potasio sobre e1 ren 
dimiento y Ia ca1~dad del tomate.. (licopersicum esculen- -
tum 10)0 San Salvador, 19660 
49 ho ilus .. 
UES-BC. UBS-CCAA. 
TOr-iATES-ENFERHEDADES Y PLAGAS 
Alas Lopez 9 Armando 
Fusariosis del tomatea San Sa1vadoro 1963_ 
48 ho iluso 




TOr·f.crTr~P;:;t"f;<; 'E:L SALVADOR-CONDICIONES ECONOIUCAS 
vlel1ana ZelaJa~ Jose Abilio 
Dot('rt"inacion de ni veles de vida en familia cubiertas 
por extension agricola en Tonacatepequee San Salvador g 
1967 .. 
74 he 
UES-BCo UES-CCiAo UES-CUOCCe 48 
VALLE DE ZAPOTITAN, EL SALVADOR-ABASTECIHIENTO DE AGUA 
Lunha~ Guido Armando 
Estudio de aprovechamiento de 10s cursos hidraulicos 
del Valle de Zapotitano San Salvador 9 19590 
46 po iluso 
UEB-BCo UE~-CCAAo 49 
BIBLIOTECA CENTRAL 
UI'U~EftSID"'D DE El SALVADOR 
F A C U L TAD ~ 
G lEN C I A SEC 0 NOM I CAS 
12 
.fl.DIUtJISTRACION DE Ef'.PRESAS 
Archila Molina~ Ramon 
Las reservas y utilidades de la empresa y su adminis-
tracion eon respecto a1 nuevo codigo de co~ercio de El Sal 
vador. San Salvador, 1973. 
100 h. 
UES-BC.. 1 
Gallegos Morataya~ Guillermo 
Investigacion de In funcion del adiestramiento en un 
grupo de empresas salvadorenas .. San Salvador. 19720 
303 ho i1us. 
UES-CUOte.. 2 
Garcia Ramirez\! f.lario Arturo 
Algunae aplicaciones eotadisticas a la empresao San 
Salvadorv 1977 .. 
223 h.. ilUSe 
UES-Be.. 3 
Hernandez y Hernandez~ Jose Antonio 
"La administro.cion de negocios y el procesamiento de 
datos en El Salvador~ San Salvador9 1972. 
110 h. ilus. 
UE~-BC.. 4 
Hurtarteo V!ctor Hugo 
Los principlos admi:istrativos: instrumentos fund amen 
tales del ejecutivo de empresQ para mejorar 1a eficiencia-
en las organizaciones~ San Salvador\) 1967~ 
68 ho ilus. 
5 
Larin~ l4ario Bdgar 
Las funciones del administrador financiero en las em-
presas de El Salvador. San Salvadori 1968~ 
89 ho 
UES-BCo UES-CUOcCo UES-CUoteo 6 
13 
Martinez Rodriguez, Miguel Luis 
Bases para la creacion de una emt,resa product ora de 
sem1lla mejorada dentro del sector publico agropecuario. 
San Salvador, 19770 
124 ho ilus .. 
UES-CUOcco UES-CUOteo ? 
Mata Mejia~ RenJ Guillermo 
El control administrativo de 106 costos indirectos 
de fabrioacion en las companias impresoras salvadorenas. 
San Salvador, 1977. 
309 po ilUSe 
UES-CUOcc", UEG-cooteo 8 
Mendozav Rodolio Alfonso 
La administracion de la empresa agropecuaria", San Sa,! 
vador, 1971. 
153 h.. iluso 
UES-cuoteo 9 
Nunez Barillas. Juan Agustin 
An'lisis sobre 1a factibilidad de rehabilitar el fe-
rrocarril de El Salvador. San Salvador v 19720 
127 h ... 
UES-BC. 10 
Paredes Casti110 9 Mauricio de J. 
El informe sobre el control internoo San Salvador, 
19774) 
187 h. iluso 
UES-CUOco", UES-COOte. 11 
Pefiate Melara~ Antonio Francisco 
Principios para seleccionar actividades y asignar re 
cursos en las decisiones de las empresas agricolaso San 
Salvador v 1978a 
UES-CUOco. UES-COOte., 12 
14 
1/1 
Velasquez Rivas~ Saul Efra1n 
Las tecnicas de evaluacion de puestos; su puesta en 
practica en la empresa salvadorenao San Salvador9 19680 
106 h. ilus .. 
UES-CUOco. UE5-CUOteQ 13 
ADMINISTRACICN DE PERSONAL 
Antillon R0 9 Jose Armando 
Diagn5stico y estructuracion de programas prio~ita 
rioe para administracion de los recursos humanos de una 
empresa textilera de santa Ana o San Salvador, 19780 
328 po iluso 
UEB-CUOcc.. UES-cuoteo 14 
ArBueta Cruz 9 Carlos Ernesto 
La administraci6n de las nacciones de personal en las 
empresas del departamento de Santa Ana; formulario y manu-
al para su aplicacion generalizadao San Salvador9 19760 
308 po ilus .. 
UES-BCa UES-CUOco.. 15 
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227 he iluso 
UES-CUOcCo UES-CUOteo 273 
61 
VIVIENDA 
Gonzalez. Doroteo Eleazar 
La demanda de viviendas en El Salvador y los proble-
mas economicos y financieros que planteao San Salvador, 
19680 
56 ha 
UES-BCo UES-CUOcco UES-CUOteo 274 
ZONAS FRANCAS 
Diaz Estrada. Jose Maria 
Las zonas francas industriales como media de desarro-
llo economico en El Salvadore San Salvador, 1978. 
124 ho iluso 
UES-CUOcco UES-CUOteo 275 
/ 
Vasquez~ Alexander 
Estudio sabre el establecimiento de puertos libres 
a zonas francas en Centroamericao San Salvador~ 19680 
141 po 
UES-CUOcco UES-Cuote. 276 
F A C U L TAD ~ 
C lEN C I A S QUI HIe A S 
62 
ACAPATE-USO TERAPEUTICO 
Ugarte B~. Eduardo 




ACEITE DE AMATILLO-UTILIZAClml 
Andino~ ~iargari ta del Carmen 
Estudio sobre e1. aceite de amatil1.o (Ra.u\lolfia Heter ... 
phy1.1.a) y posibles usos induatrialeso San Salvador, 1959. 
19 h. ilus .. 
UES-BCo UES-CCQQ. 2 
ACEITE DE CASTANo 
Avendano Diaz, Emelina 
Estudio del aceite de castano (Steralia apetala)D San 
Salvador, 1959. 
27 h. ilus. 
UES-BCo UES-CUOte.. UES-CCQQ. 3 
ACEITE DE CITRUS AERANTlFOLIA AWINGLE 
Fernandez I. t Vicente Eduardo 
Estudio de las propiedades fisicas, quimicas y orga~ 
lepticas del aceite obtenido de la citrus aerantifolia a-
wingle. San Salvador, 1971. 
38 po 
UES-CUOcc. 4 
ACEITE DE HUISCOYOL-OBTENCION 
Vides Olivares, Rafael 
Estudio sabre el aceite del bactris subglobosa (Hui~ 
coyol)o San Salvador, 1946. 
27 hD 
UES-BC. 5 
ACEITE DE JAVILLO-UTILIZACION 
Escobar de Ferreiro o Gloria Pe 
Estudio del aceite de javillo y sus posibles usos. San 
Salvador, 1959. 
38 he ilus .. 
UES-BU~ UbS-CUOte.. 6 
ACEITE DE nASACAR-FABRICACION 
Machado, Roberto Antonio 
Preparacion del aceite de maeacar legitimo .. San Sal-
vador~ s.fo 
37 ho 
UES-BC. UES-CCQQo '7 
ACEITE DE MENTA-ANALISIS 
Silhy, Guillermo Elias 
HEl cultivo de 1a menta piperita en EI Salvador y sus 
grandee posibilidades eeonomicasll .. Sa..l'l Salvador, 1937 .. 
1 v .. 
8 
ACEITE DE RICINO-INDUSTRIA 
Alvarez Caceres, Rafael Jaime 
Factibilidad de una procesadora de aceite de ricinoj 
proyecto agro-industria1o San Salvador, 1974 .. 
49 h.. ilus. 
UES-BC.. 9 
Lucha, Rodolfo Godofredo 
Industrializacion del aceite de castor obtenido de 
higuerillo silvestre (recinus cumunnis) .. San Salvador, 
19'70. 
32 po ilus. 
UES-CCQQ .. 10 
64 
ACEITE DE SEMILLA DE ALGODON 
Rivas Carril10 9 Mauro Armando 
Aprovechamiento del aceite de algodon en 1a fabrica-
cion de resinas liquidase San Salvador9 19700 
61 hQ 
UES-CUOcCo UES-CUOte. UES-CCQQo 11 
ACEITE DE SEfULLA DE ALGODON-QUIIUCA 
Pefiate Burgos 9 Guillermo 
La hidrogenacion catalitica del aceite de algodon~ 
San Salvador, 19660 
54 ho 
UES-BCo UES-CC~Qo 12 
ACEITE DE SEMILLA DE ANONA 
Lievano9 Ana Gladys 
Estudio del aceite de 1a semilla de anonao San Sal-
vadoro 1963~ 
28 ho 
UES-BCo UES-CCQQo 13 
ACElTE DE SEMILLA DE ICACO-UTILIZACION 
Basagoitia de Quinones, Regina 
Estudio de los aceites extraidos de las variedades 
del Cbrysobalanus icaco y su posible aplicacion en la in-
dustria alimenticiao San Sa1vador 9 1968. 
51 ho ilus. 
UES-BC. UES-CUOcCo 14 
ACEITE DE SEHILLA DE HORRO-ANALISIS 
Cruz~ Carlos Alberto 
Contribuci6n a1 estudio del crescentia alata (t·1orro) .. 
San Salvador v 60fo 
1 v .. 
UES-BCo 15 
65 
ACEITE DE XIUENIA AMERICANA L (PEPEfoIAr·1CE) 
Ventura Gomar, Ricardo 
Estudio del aceite de 
ce)o San Salvador. 19440 
28 ho 
la ximenia americana L (pepenam -
UES-CCQQ. 16 
ACEITES DE ANIMALES MARINOS-USO TERAPEUTICO 
Rodriguez Rivas, Ricardo 
Uaceracion del Chen-radium ambrosiodes Lo en aceite de 
higado de bacalao, en el tratamiento de las hemorroideso 
San Salvador, s.f. 
23 ho 
UES-BC. UES-CCQQ. 17 
ACEITES Y GRASAS 
Avendano Diaz, Emelina 
Estudio del aceite de castano (Steralia apetala)~ 
San Salvador, 1959. 
27 h. iluso 
UES-BOo UES-CUOte. UES-CCQQ. 18 
Lievano, Ana Gladys 
Estudio del aceite de la semilla de anons. San Salva 
dor9 19630 
28 ho 
UES-BC. UES-CCQQ. 19 
Santamaria Nunez, Alfonso 
Contribucion al estudio del aceite de peine de mica 
(apeibatiborboaaublet)o San Salvador, 1958. 
46 h. ilus. 
UES-BC. UES-CCQQ. 20 
66 
ACEITES Y GRASAS-ANALISIS 
D!az Orellana, Miguel 
Algunos aceites vegetales de El Salvador~ San Salva-
dor9 1944. 
44 h .. 
UES-Be. 21 
ACEITES Y GRASAS-APLICACIONES INDUSTRIALES 
Andino, t-1argarita del Carmen 
Estudio sobre e1 aceite de amati1lo (Rauwolfia Rater 
phylla) y posibles usos industriales~ San Salvador, 19597 
19 h. ilus .. 
UES-BOo UES-CCQQ. 22 
ACElTES Y GRASAB-INDUSTRIA 
Colorado Belloso, Mario 
Salvia chio 0 hyspanica; su importancia industrial 
desde e1 punta de vista de su aceite sicativoo San Salva-
dor, 1953" 
23 h.. iluslP 
UBS-BC. UEB-Cllote. 23 
Diaz Orellana, niguel 




ACEITES Y GRASAS-PURIFICACION 
Castro de la Cot era, Adela Ruth 





ACEITES Y GRASAS-USO TERAPEUTICO 
Aviles, I·iaria Victoria 
Estudio y aplicaciones farmaceuticas sobre el aceite 
de semilla de tambor (Omphalea Oleifera) comparandola con 
otros aceites y el oleato de etilo. San Salvador, 1955. 
44 ho ilus., 
USS-BC. UES-COOte. UES-CCQQa 26 
Benedetto C •• carlos Jo 
Emulsionantes en insecticidas .. Su importancia. t-ieto-
do moderno para obtenerlo en concentrados emulsificables. 
San Salvador v 1959. 
43 h. 
UES-BC. UES-CCQQ. 27 
ACEITES Y GRASAS-UTILIZACION 
Cruz Vela, Rigoberto 
Purificacion~ acidulacion y an!lisis del soap-stock 
de aceites vegetales para su utilizacion en la fabricacion 
de jaboneso San Salvador. 1970. 
74 h .. 
ULS-BC. 28 
Portillo Escobar de Ferreiro~ Gloria 
Estudio del aceite de javillo y sus posibles usos .. 
San Salvador, 1959. 
38 h. 
UES-BCo 29 
ACEITES Y GRASAS cor4ESTIBLES 
Sagastume Malagamba. I-laria Ivette 
Antioxidantes 9 Su uso en la estabilizacion de las gra 
sas comestibles con especial referencia a mantequillao San 
Salvador. Linotipografia "Virginia", 1956. 
63 he 
UES-BC. UES-cuote. UES-CCQQo 30 
68 
ACELHUATE 9 RIO-INVESTIGACIONES 
Arguello M., Miguel AD 
Ensayo de las aguas 
ta"). San Salvadorv Imp". 
19 po 
del rio Acelhuate (presa ''La Dan -Melendez v 1910~ 
UES-BCo 31 
Acmo ASCORBICO 
Aviles, Julia Berta 
Determinacion de vitamina C en las naranjaa y otras 
frutas citricaa de El Salvadoro San Salvador~ 1955~ 
30 h", 
UES-BC. UES-CUOte. UES-CCQQo 32 
Henriquez de Aguilar, Ali cia t1argoth 
Factores que influyen en la elaboracion de compr1m1-
dos de vitamina "C" y posibles so1uciones a1 problema. 
San Salvador v 19710 
48 ho 
UES-BCD UES-CUOtes UES-CCQQ. 33 
ACIDO ASCORBICO-ES~ABILIZACION-ANALISIS 
Aguirre Sorto, Catalina Ines 
Analisis acelerado de estabilidad del acido ascorbico 
en preparados farmaceuticos liquidos tipo jarabeo San S~ 
vador1l 19710 
94 ho ilus., 
UEB-BC. UES-CCQQo 
ACIDO AseORBICO-PRUEBA 
Alfaro, Fi1iberto Antonio 
Vitamina "e" su determinacion con los aliment os que 
consume nuestro puebloo San Salvador~ Imp., La Republica, 
19470 
27 P41 ilus. 
UES-BC. 35 
69 
ACIDO ASCORBICO-USO TLRAPEUTICO 
Castro R0 9 Hilda Gloria 
I-tetodos de estabilizacion del acido asc6rbico en in ... 
yectableso Su asociacion con ci troflavonoides.. P-7etodos de 
dosificaciono San Salvadoro 1956 .. 
34 he 
UES-BCo UES-CCQQo 36 
ACIDO ASCORBICO-VALORACION 
Granados de Velis v rtaria Elba 
Metodos de valoracion de 1a vitamina "0" .. San Salva-
dort 1972 .. 
78 ho ilU6e 
UES-BOo UES-CCQQa 37 
ACIDO CIANHIDRICO-INVESTIGACIONES 
Dubon l~ejiat r-1oises 
Investigacion y dosificacion del acido cianhidrico en 
las semillas de zapote, nispero y anona blancs .. San Salva-
dor9 1948 .. 
1 vo 
UES-BC. 
AeIno CIANHIDRICO-TOXICOLOGIA-EFECTOS FISIOLOGICOS 
Jerez Funes, Gloria Leticia 
Contenido de acido cianhidrico en diferentes varied~ 
des de frijol salvadoreno. San Salvador. 1971e 
£:.6 hI! i1us. 
UES-BCo 39 
ACIDO CITRICO-DBTENCION 
Trigueros Candel, Alberto 
Obtencion del acido citrico a partir del limOn naci~ 





Balmaceda9 Higuel A. 
El acido fenico como agente t6xicoo San Salvador~ Tip. 
La Luz~ 18920 
17 h. 
UES-BCo 
ACIDO FOLICO-INDUSTRIA FARr-IACEUTICA 
payan Leiva, Adolfo 
41 
Acido-folico; modernos metodos para solubizarlo y es 
tabizarlo en presencia de los otros iactores del complejo 
B y soluciones mu1tivitaminicas~ San Salvador, 1956. 
22 ho 
UES-BC.. UES-CCQQ. 42 
ACIDO NUCLEICO-EXTRACCION 
Lopez Brito. Jose Ricardo 
"Determinacion del DNA en el timo del ganado bovino"e 
San Salvador, 19690 
47 he> ilus .. 
UEB-BCo UES-CCQQ. 43 
ACIDO ORTOFOSFORICO-ANALISIS 
Turcios g Lidia 
Determinaciones del acido ortofosforico y de sus sa-




ACIDO PARA-HIDROXIDOBENZOICO-APLlCACIONES INDUSTRIALES 
Farfant Rosa Emilia 
Aplieaeion de los esteres del seido para-hidroxido-
benzoieo (metil, atil, propil y butil) en la industria de 
productos farmaceuticos, cosmeticos y alimenticioso San 
Salvador~ 19540 
25 h. 
UEB-BOo UES-CUOteo 45 
ACIDO SORBlCO-INDUSTRIA FAR~~CEUTICA 
Serrano 009 Gabriel Esteban 
El ~cido sorbico y su importancia como preservativo 
en las preparaciones farmaceuticaso San Salvador. 19650 
19 ho 
UBS-BC. UES-CCQQo 46 
ACIDO SULFURICO-I~IDUSTRIA-UTILIZACION 
Castro de la Cotera, Adela Ruth 




ACIDO TIOGLICOLICO-APLlCACIONES nmUSTRIALES 
suncin ~49 Felix Leon 
lmportancia del estudio del acido tioglicolico en e1 
campo quimico farmaco1ogico y cosmeto1ogieoe San Salvador, 
1970c 
50 h. 
UES-BO. UES-CUoteo UES-CCQQ~ 48 
72 
ACIDOS GRAS08-APLICACIONES INDUSTRIftLES 
Benedetto, Aida Naria 
Acidos gresos lactilados. Su aplicacion en formulas 
cosmeticas y farmaceuticaso San Salvador 9 19700 
68 he 
UES-BC. UES-CC~Qo 49 
ACNE-TRATAHIENTO 
Avendano Juarez, Jose Atilio 
Estudio comparativo obre las diferentes bases farma 
cologicas terapeuticas en el acne polimorfo juvenil. San-
Salvador, 1969. 




Estudio comparativo de la aCC10n aglutinante y disper 
zante de alcems con otros aglutinantes conocidos en la r~­
bricacion de tab1etaso San Salvador. 1976. 
47 po 
UES-CCQ,Q .. 51 
Sosa Hidalgo de Suncin, Kenny Luz de Maria 
Estudio comparativo de aglutinantes. referido a 1a dar -raza, friabilidad y tiempo de desintegracion en 1a fabrica 
cion de tabletas. San Salvador9 Impe Comercial. 19710 
38 ho 
UES-BCa UES-CUOte. UES-CCQQ .. 52 
ADVENOCROHo-sr:rUCARBANZONA-USO TERAPEUTICO 
Saca. Hiriam 
Estudio farmacologico del adrenocromo-semicarbanzonaj 
metodos para la preparacion de soluciones inyectab1es en 
concentraciones terapeuticaso San Salvador, 19590 
31 h. 
UES-BOo UEB-CUOtee ~~-OCQQo 53 
AERO SOLES 
Aguilar Palacios. Lilian 
Aerosoles; aerosoles aplicados a La terapeuticao San 
5a1vador~ 1964 ... 
39 he ilusc 
UES-BOo UtS-CCQQ. 54 
Castillo Samayoa. Francisco Manuel 
ttA1gunos principios importantes del envasado de pro-
ductos en forma. de aerosol".. San Salvador" 1969. 
93 ho 
UEB-CUOteo UES-CCQQe 55 
Garcia Rivas. Ana 
Estudio sobre perfumeria y perfumeria en aerosol. San 
Salvador,. 1966", 
62 h& 
UES-BGo UES-CUOcc.. UEB-Cuote. 56 
Guerrero, Rhina Yolanda 
Insecticidas en aeroso1~ tecnica de p1'eparacion. San 
SaJ.vado1', 1968'0 
84 ho i1uso 
UES-BC. UES-GUote.. 5? 
Zelaya Hernandez, Noel Mauricio 
Desodo1'antes de habitacion en ae1'0501ea. San Salva-
dor~ 196? .. 
65 hill 
UES-Be. uts-suote. UES-CCQQ. 58 
AEROSOLES-FOru,ruLAS Y RECETAS 
Quintanilla de Leon. Blanca Lidia 
Investigacion de formulas para lacas de palo en ae-
r0601~ San Salvador~ 19660 
40 ho iluso 
UES-BC. UES-CUoteo UES-CCQQ. 59 
74 
AGENTES CON33RVADORES 
Aguila Gutierrez~ Hilda Noemy 
Agentes conservadores en productos farmaceuticos. San 
Salvador, 1967 .. 
66 ho ilus. 
UZ5-BC. UES-CCQQo 60 
AGENTES TENSOACTIVOS 
Ordonez Vidal~ Silvia Ileana 
Estudio comparativo sabre 
vos y determinacion del tiempo 
vador. 1971. 
113 h .. 
UES-Beo UESaCC~Qo 
ciertos agentes tensioacti 
de su humectaciono San Sar -
61 
AGENTES TENSOACTIVOS-INDUSTRIA FARr·7ACEUTICA 
Barracllina Charlaixt Luis Armando 
Aplicaciones de los agentes tensioactivoB en div9r~ 
sos productos farmaceuticos (la cadena grasa, detergentes~ 
germicidas. ungUentos, vitaminas. supositorio6 y ovulos)o 




------ -- - _. 
Berdugo, Victor Alejandro 
Aguas potables de El Guayabalo Posibles fuentes de 
abastecimiento su estudio sanitarioo San Salvador, Tip. 
Excelcior, 19470 
39 p_ 
UES-Be. U£5-CCQQ. 63 
75 
AGUA-ANft..LISIS 
ArauJo, Ismael Enrique 
Estudio sobre Is potabilidad de las fuentes aguas de 
le poblacion de San Buellaventurao San Salvadorg Talleres 
Graficos Oisneros9 19470 
26 po 
n~BC. 64 
Arguello H. II r-iiguel Ao 
Ensayo de las aguas del rio acelhue.te (Presa nLa DB:!! 
taU)Q !jan Salvador, Impo Melendez, 19100 
19 p. 
UES-BC. 65 
Berdugo. Victor Alejandro 
Aguas potables de El Guayabalo Posibles fuentes de a 
bastecimiento su estudio sanitarioo San Salvador. Tipo Ei 
celcior9 194'70 
39 po 
UES-BC. UES-OCQQ. 66 
Canas Prieto, Jesus 
Estudio del agua en servicio publico de la ciudad de 
Suchitoto. San Salvador, 19450 
22 h. 
UES-BO. UES-CCQQ. 67 
Funes Hartma~n, Herbert 
Estudio de las aguas en serV1C10 publico de la ciudad 
de Chinameca. San Salvador~ 1944. 
2'7 h. 
UES-BO. 68 
Ibanez, Jose t-1ario 
Estudio del agua de las fuentes de AtecozolQ San S~ 




Lemus Valiente de Salgado~ Rhina 
QuiDismo de las aguas del lago de Ilopangoo San Salv~ 
dor~ 19650 
65 he iluso 
UES-BC. 70 
Romero Hernandez, Santiago Rolando 
Conductibilidad electrica de las aguas de origen geo-
termicoo San Salvador~ 19590 
40 ho ilUSa 
~S-BC~ UES-CCQ~. 71 
Vides Bo, Leopoldo Antonio 
Estudio de la calidad qU1m1ca del agua de San Salva-
dor aplicada a las diferentes industriaso San Salvador. 
1970 .. 
91 ho 
UES-BC. UES-CUotee UES-CCQQ. 72 
Zelaya Ferrurino~ Pedro 
Estudio sabre la potabilidad de las aguas en uso en 
la ciudad de Jucuapae San Salvador~ s.£o 
14 h. 
UES-BCo UES-CCQQo 73 
AGUA-BACTERIOLOGIA 
Monterrosa de Pefiao Mabel Ernestina 
Estudio bacteriologico del agua del lago de Ilopango, 
por Mabel Ernestina r-Ionterrosa de Pena y Dina Nabel Rodr:!-
guez de Cuellar. San Salvador~ 19710 
53 po 
UBS-Cllote. 74 
Rodriguez de Cue-l1ar, Dina f4abel 
Estudio bacteriologico del agua del lago de Ilopango, 
pozos y fuentes del area metropolitanao San Salvador9 Imp. 
Comercia1~ 19710 
53 h. iluso 
UES-Be. UES-CUOtae 75 
77 
AGUA-CONTArUNACION-EL SALVADOR 
~ua~ Lemus, Ana Concepcion 
InvGstigacion de niveles de contaminacion por arseni 
co en EI Salvadoro San Salvador, 1976. 
45 h .. ilus. 
UEB-BCe UES-CUOteo UES-CCQQo 76 
AGUA-FLUORIZACICN 
Figueroa, Vera Alicia 
FluorD Importancia de la fluoracion de las aguas de 
consumo en 91 paiSa San Salvador, 1955~ 
26 h .. 
UBS-BC .. 77 
AGUA-QUlriICA 
fliendoza Fontan, Ricardo 
Contribucion al quimismo de las aguas termales de A-
huachapano San Salvador, 19630 
57 h. 
UES-BC. UES-CCQ~. 78 
Moran, Carlos Jose 
Estudio de las aguas termales de las fuentes del za-
pote en la ciudad de Ahuachapano San Salvador, 19450 
25 hel 
UES-BC. UES-CC~Q. 79 
AGUA, SUHINISTRO DE 
Araujo, Ismael Enrique 
Estudio sobre la potabilidad de las fuentes aguas de 
la poblacion de San Buenaventurao San Salvador, Talleres 
Graficos Cisneros~ 1947Q 




Villacorta Novoa~ Raul 
El agua oxigenada coco medio para diferenciar la san 
gre humana de la de los animales .. San Salvador ll 19,8... -
1 v ... 
UEB-BCo UES-CC~~o 81 
AGUA POTABLE 
f1artl.nez" Rosendo 
Aguas potables~ termales y medic1naleso San Salvador~ 




Ruiz Larreinaga9 Emma 
Conten2do de sodia en las aguas potables de los pri~ 
cipales hos~itales del pais y su posible influencia en la 
elaboracion de algunas dietas terapeuticaso San Salvador~ 
1962. 
25 h.. iluso 
UES-Be. UES-CUOte. UES-CCQQ. 83 
AGUA POT.t\.BLE-BL GUAYABAL , EL SALVADOR-ABASTECI£lIENTO 
Berdugo 1 Victor AleJandro 
Aguas potables de El Guayabalo Posibles fuentea de 
abastecimiento au estudio sanitarioo San Salvador~ Tipo 
Excelcior. 1947. '9 p .. 
UES~BC .. UES-CCQQ.. 84 
AGUACATE-INDUSTRIA FARMACEUTICA 
Salomon Urbina, Carlos Humberto 
"Extracciones y estudios farClscologicos de la semi-
lla del aguacateo San Salvador. 19690 
34 ho 
UES~BCo UES-CUotee UES-CCQQo 85 
79 
AGUACATE-U50 TZRAPEUTICO 
Salomon Urbina? Carlos Humberto 
"Lxtracciones y estudios farmacologicos de la semil1a 
del aeuacate. San Salvador 9 19690 
34 he-
~S-BCo U~S-Cuoteo UES-CCQQ. 86 
Lopez, Nicolas Antonio 
Diseno y analisis de sistemas de intercerobio ionico 
en tratamiento6 de aguaSe San Salvador? 19680 
108 h .. 
Ui::S-CCQ't, .. 87 
AGUAS DE RIEGC-ANALISIS 
Torres~ Julia Mercedes 
Presencia del boro en agnas de riego y su toxicidad 
en plantaciones de maiz (zea mays)o Ban Salvador? 19650 
22 h .. 
TIES-BC. ULS-CC~Q_ 88 
AGUAS SALINAS-DEffi4INERALIZACION 
nedinat Rolando Ovidio 
Desmineralizacion del agua can resinas de intercambio 
ionicoG San Salvador~ 1969. 
245 h.. ilus .. 
UES-BC. UES-CC~~. 89 
AGUAS SUBTERRANEA$-ANALISIS 
Valiente l1ad.rid~ Noemi 
Aspectos quimicos de manifestaciones geotermales de 
la region de Ahuachapan., El Sal vadoro San Salvador~ 19590 
38 h... ilus ... 
UES-BC. UES-CCQQ. 90 
80 
AI1. , _-cO!rI'p.~:It;ACION-l1INAS DE SAN CRISTOBAL 
Garcia f1endez? Juan Antonio 
Investig~cion de la polucicn del nira de las cines San 
Crit.tobelG- San Salvador, Imp .. Comercial, 19710 
47 h.. ilus .. 
U=~-BC. 91 
ALCALOIDES 
Alvarez Contreras, Jose llauricio 
"EstudiCi quimico y farmaco16gico de la raiz de Hame~ 
lia Patents" .. San Salvador., 1966 .. 
24 ho ilus3 
UES-BC. UES-CCQ~. 92 
Caballero Amaya~ Orbeline Yo 
Nuevos aportes al estudio de 
chites Karwinsk mueller (Loroeo) .. 
24 h .. 
los alealoides de Ie Ure 
San Salvador. 1970 .. -
UEB-BC.. UES-CUoteo UES-CCQQ .. 93 
Espana de AbUirre v Ana Gloria 
Alcaloides de las apaeinaeeas; estudio de las bases 
aisladas de la raiz de ureehites ka~~lins Ki (loroco) .. San 
Salvador,1967. 
45 he 
UES-N. UES-CC~~o 94 
~1olina, Jorge Rosendo 
~studio de los alcaloides de la Datura Arborea-L 
(floripondio)e San Salvador~ 1969. 
29 ho i1uso 
UES-BCo UES-CUote.,. UES-CCQQ. 95 
Montano, Carlos Alberto 
Es~udio de alealoides en la lantana camara (cinco n~ 
gritos)~ San Salvador~ 1971. 
39 h.. i1uso 
UES-BC. UES-CCQQ. 96 
81 
Pineda~ Jose Alfredo 
Estudio de los alcaloides del Cestrum Nocturnum L~ 
(liuele de noche)~ San Salvador, 19690 
24 he ilUSe 
UES-BCo U~S-Cuotee UES-CC~Qo 97 
Portillo de Rivas, Rosa Maria 
Estudio cromatDgrafico de los alcaloides de la amelia 
patents y de la Meloehia piramidata. San Salv~dor9 19690 
41 he 
UES-cuoteo UES-CCQQ. 98 
Recinos Sanchez~ Jose Antonio 
Aislamiento~ identificacion y cuantificacion de aola-
sod ina como alealoide esteroidal principal del solanum a-
culeatissimun. San Salvador~ 19740 
36 ho iluso 
UES-BCo UES-CUOcCo UES-Cuoteo UES-CCQQo 99 
Vanegas~ Adelina Aminta 
Valoracion de alcaloides mas comunes en diferentes 
£ormas farmaceuticas elaboradas en El Salvadoro San Salva 
dor~ 19710 
50 ho 
UEB-BCo UES-CUOteo UES-CCQQo 100 
hMd~K~~ 
t~~todos practicos para el reconocimiento de alcaloi 
des~ barbituricos y otros productos sinteticoslto San Sal= 
vador, 19590 
61 ho ilus. 
UEB-BC. ULS-CUoteo UES-CCQQ. 101 
ALCALOIDES-USO TERAPEUTICO 
Amaya Rodriguez~ Bertha Amelia 
Estudio fitoquimico de la cola acuminatao San Salva-
dor~ 19700 
28 ho 
nES-BOo UES-CUOteo UES-OCQQ. 102 
82 
Vanegas? Adelina Aminta 
Valoraoion de aloaloides m§s comunes en diferentes for 
~au farm~ceuticas elaboradas en El Salvador. San Salvador9-
1971D 
50 he> 
UES~BC. u~s-cuote. UES-CCQQo 103 
ALCOHOL-FABRICACION 
Guzman de Velasquez~ Antonia 
E~tuclio comparativo de las melazas de los ingenios de 
El Salvador y au uso en destilcria. San Salvador, 1966 .. 
38 h. 
UES-BG. ULS-CCQ~G 104 
Navarro9 Julia 
Estudio de alcohol. aguardien~e y licores confeccio-




Medrano, Manuel de Jesus 
Fabricacion de alcohol absoluto en escala industrial 
y sus USOSo San Salvador, 1968. 
83 ho iluso 
UES-3C. U~3-CUOcc. UE8-CCQQ. 106 
ALCOHOL DE MAU5RA-IDE1~IFICACION 
Pane., Sal"ador F. 
Estudio de identificacion y dosage del alcohol met i-
lico en presencia del alcohol etilico~ San Salvador, 19310 
11 h .. 
UES-BCo 107 
------------------------------_ ... - ---. 
ALCOHOL DESNATURALIZADO 
Paz. Leopoldo J. 
Investigacion sobre la composicion quimica del nChapa 
rro" (Alcohol etilico clandestino) preparados con metodos--
rudimentarioa. San Salvador, 19400 
62 h. 
UES-BO. UES-CCQQo 108 
Pana, Salvador Fo 
Estudio de identificacion y dosage del alcohol meti-
lico en presencia del alcohol etilico. San Salvador, 1931. 
11 p. 
UES-BC. 109 
ltLCOHOL EN EL ORGANISMO 
Chavez, Jose Alejandro 
Dosificacion obligatoria del alcohol etilico en la 
sangre de todo sujeto causante 0 victima de un accidente. 









Rodriguez Porth, Manuel Alejandro 
"Estudio de los alcoholes a partir de las mieles di-
rectas y de las melazas"o San Salvador, 19410 
112 h. 
UES-BCo UES-COQQo 112 
84 
ALERGIA 
Dubon de Mendez. Gloria ttiriam 




Extractos alergenicos. San Salvador~ 1960 .. 
16 h .. 
UES-BC. UES-CUOte. UES-CCQQo 
ALFATOCOFEROL-DETERMINACION 
Folgar Portillo, Zonia Elizabeth 
113 
114 
Extraccion, purificacion, identi£icacion y determin~ 
cion cuantitativa del alfa tocoferol en algas microsc6pi~ 
cas de le flora salvadorefta especie chara ceylanica. San 
Salvador, 19760 
65 ho iluso 
UES-CUOcCo UES-CUote .. 115 
ALIJ.iENTOS-AN ALISIS 
Araujo, Jorge Alberto 
Analisis y aprovechamiento sobre concentrados alimen 
ticios para pollos .. San Salvador, 19590 
81 h. iluso 
UES-BC. UES-CC~Qo 116 
Duhon de Mendez, Gloria Miriam 
"Estabilidad del germ en de trigo can el usa de antio-
xidantesu • San Salvador. 1972. 
42 h. 
UES-BC. UEs-cUate .. UES-CCQQ. 117 
85 
Fernandez9 Jose Antonio 





Batarse Lama, Nejib Gil 
Preservacion de alimentos por e1 proceso de liofi1i-
zacion; desarrollo de un producto liofilizado de pina (an~ 
nas sativus). San Salvador, 1971. 
50 ho 
UES-BCo U£S-CUOte. UES-CC~Qe 119 
Farfan 9 Rosa Emilia 
Ap1icacion de los esteres del acido para-hidroxido-
benzoico (meti1~ etil, propi1 y butil) en 1a industria de 
productos farmaceuticos v cosmeticos y alimenticioso San 
Salvador,. 19540 
25 h. 
UES-BC. UES-CUOteo 120 
ALIt-1ENTOS-CON,SUNO 
Alfaro, Filiberto Antonio 
Vitamina "C" su determinacion con los alimentos que 
consume nuestro pueblo. San Salvador, Impo La Republica~ 
1947 .. 
27 p. ilus .. 
UES-BC. 121 
ALIflENTOS DESHIDRATADOS 
Batarse Lama, Nijib Gil 
Preservacion de alimentos para e1 proceso de liofili 
zaci6n; desarrollo de un producto liofilizado de pina (a~ 
nanas sativus)o San Salvador~ 1971. 
50 h. 
UES-BCD UES-CUete. UES-CCQQ. 122 
86 
ALI~mNTOS ENLATADOS-CONSERVACION TECNICA 
Ancalrno g Nario 
Estudio realizado en la planta piloto para conserva-
cion de aliment os de la facultad de Ciencias Quimicasv pa 
ra el establecimiento de plantas industriales en e1 pai6~ 
San Sa1vadoT9 ;963. 
61 h .. 
USS-BC. UES-CUOte.. UES-CCQQo 123 
ALMIDON DEL Nru·!E 
Cisneros de Corpeno, Bertha 
Utilizacion de la fecula del name eomun (Dioscorea a-
lata) como desintegrante en tabletaso San Salvadorv 19740 
38 ho ilus .. 
UES-BCo DES-CUOcco UES-CUOte.. 124 
ALTAMISA-USO TERAPEUTICO 
Chacon'll Barco Aurelio 
Contribucion al estudio de la ambrosia cumanensis~ 
San Salvadort 19420 
35 ho iluso 
UBS-Beo 125 
AMELIA PATENTS 
Portillo de Rivas .. Rosa naria 
Estudio cromatogrBfico de los alcaloidas de la amelia 
patents y de 1a r·ielochia Piramidata .. San Salvador1l 19690 
41 h .. 
UES-CUOte. UES-CCQQo 126 
M1ERICA CENTRAL-INTEGRA CION 
Fernandez Vasquez9 Jose Antonio 
Perspectivas de la industria quimico farmaceutica en 
el tratado de integraci6n economiea eentroamericana. San 
Salvador, 1967 .. 
51 h. 
UEs-Be. UES-CUoteo 127 
87 
AMERICA CEUTRAL-TRATADOS COt1ERCIALES 
Fernandez Vasquez. Jose Antonio 
Perspectivas de la industria quimico farmaceutica en 





GregS9 Andrew Valentine 
Entamoeba histo1ytica eata en simbroaiso San Salvador, 
1969. 
42 h..,. 
UES-BCo UES-CUOcco UES-CUOte~ 129 
~lIBIASIS-TRATM~IENTO 
Gregg, Andrew Valentine 
Entamoeba histol:7,tica esta en simbioais. San Salvador, 
1969. 
42 h .. 
UES-BC~ UES-CUOco.. UES-cuoteo 130 
AtUNO.ACIDOS 
Granillo v Norma Gladys 
Razon de aminoacido6 no esenciales a esenciales como 
indice de nutricion proteicao San Salvador. 19610 
44 ho ilus .. 
UES-SCo UES-CrrOte. 131 
Mena V.v Joaquin 
"Aminoacido y proteinas; au funcion biologican • San 
Salvador. Editorial Ahora~ 19490 
45 po 
UEB-BC. UES-CCQQ. 132 
88 
AUINOPIRINA 
G6mez de DiazQ Mercedes 
"Desarrollo de un metodo colorimetrico para cuantifi-
cacion de aminoyirina en combinacion en otros componentes" .. 
San Sqlvador~ aefo 
33 hI) iluBo 
UES-CUOcc~ UES-CUOte$ 133 
Molina Recinos v Consuelo Isabel 
Determinacion espectrofotometrica de aminopirina y fe 
nobarbital en mezclas de productos farmac&uticoso San Sal= 




Lazo Paz9 Cristina Elizabeth 
Introduccion ae los metodos ampirometricos a1 anali-





Bolafios~ Cristina Margoth 
El shock anafilacticoo Intento de prevenirlo en ani~ 
males de laboratorio~ San Salvador~ 1957~ 
41 ho 
TIES-BC. UES-CCQ~. 136 
Saca9 j\~~rica 
Extractos alergenicoso San Salvador. 1960 .. 
16 ho 
UES-BCo UES-CUOteo UES-CCQQ .. 137 
89 
ANALGESICOS 
castro Butterv Arturo Efrain 
tlToxicidades producidas por el abuso de mezclas anal-
gesic.as". San S9.lvador, 19710 
46 he 
UES-BCo UES-CU0te. UES-CCQQ. 138 
Rivas Salazar. Jose 
Problemas que presentan 106 analgeaicos en Ia medici-
na infantil9 formes farmaceuticas para su resolucion. San 
Salvador~ 1958 .. 
34 po 
UES-CUote~ UES-CCQ~o 139 
ANEtlIAS 
Castro Uendoza de Garcia 9 Ana del Carmen 
Valoracion de 1s eficacia del sulfato ferroso en el 
tratamiento de anemia hipocronica en e1 hospital uSan Juan 
de Dics" de Sonsonate.. San Salvador~ 1974", 
34 ho 
UES-BCo UEB-CUOcc. UES-CUOte9 140 
Olivarez Ram~rez, Arace1y 
Determinacion de 1a anemia predominante 
ZOo San Salvador 9 19550 




Hernandez~ I1arina Hortensia 
Recopilacion y experiencia farmacologica de 








ANIUALES-ALIMENTACION Y ALIHENTOS 
Cabrera Sifontes, Jose Alcides 
La importancia de las vitaminas~6ales minerales y 0-
tres substancias en la alicentacion animalo San Salvador 9 
197111 
84 n ... 
UES-BCo UBS-CUoteo UES-CCQQo 143 
Cafias~ Alba Gloria 
Absorcion de gosipol en diferentes especies de anima-
leso San Salvador, 1965_ 
48 he 
UES-BC. UES-CCQQG 144 
ANTIACIDOS-ANALISIS 
Bolanos Melara, Maria Olimpia 
Ensayo in vitrio sobre la evaluacion de los anti!ci-
dos-metodos y factores de modificaciono San Salvador9 1969. 
62 h .... 
UES-BC. UES-CCQQo 145 
AlfrIBIOPHAGINE 
Saca Tueme~ Victor Jorge 
Estudio comparativo de antibiophagine (Asociacion an-
tibi6ticos dirigidos y bacteriofagos) con el cloranfenicol 
y la tetraciclina. San Salvador9 19700 
70 p .. 
UES-cuoteo UES-CCQQo 146 
ANTIBIOTICOS 
Alfaro Galan, Ana Mercedes 
Obtencion de una sustancia antibiotica a partir de u 
na cepa bacteriana sal~adorefiao San Salvador, 1969. -
35 h ... 
UES-BCo UES-CUOte~ UES-CCQQo 147 
91 
Alvarado GranadoB~ Sonia Cristina 
Evaluacion comparativa en capsulas de cloranfenicol 
usando diferentes excipienteso San Salvador~ 1971 .. 
33 he:> 
UES-Beo UES-CUOt:eo UES-CCQQo 148 
Aparicio ~o6a9 Jose Roberto 
Ovules comprimidos con antibi6tico No.59 contra 1a 
candidiasis vaginalo San Salvador9 1975& 
24 h. liuso 
UES-cuoteo UES-CCQQo 149 
Campos AyaJ.afJ Jesus Israel 
Estudics clinicoB y farmacologicos de lincomicina 
(clorhidrato de lincomicina)e San Salvador~ 19710 
39 h. iluso 
U£S-BC., UES-cuoteo UES-CCQQo 150 
Castro Rodriguez~ Gloria Luz 
Usc topico de formacos en la vinitis infecciosa vase -motorao San Salvadoro 19710 
33 h.. iluso 
UES-BC .. 
Hernandez de Cabrera~ Elsy 




Matamoros Ramirez~ Sara 
151 
en veterinari~ San Salvador, 
152 
Estudio de formulas con antibi6ticoa para uso oral 
liquidaso San Salvador fJ 1968. 
56 he 
UES-BCo UtS-CC~Qo 153 
Ramos Velasquezfj Mercedes 
Obtencion de una 6Ustancia antibiotica contra candi-
da albicans. San Salvador. Impc Comercial~ 1970. 
38 ho ilus .. 
UES-BC. UES-Cuoteo UES-CC~Q. 154 
92 
Rodriguez Chicas, Iris 
Control espectrofotometrico del clorhidrato de tetra-
ciclina en difereutes formas farmaceuticas elaboradas en 
El Salvadoro San Salvador, 19710 
22 he- iluE ... 
UES-BC. UES-CUOteo UES-CCQQ. 155 
Rosales Tejada ho v Rafael 
Uso de los antibi6ticos en farmacia. San Salvador, 
19710 
54 h .. iluso 
UES-BCo UES-cuoteo UES-CCQQ.. 156 
Seoane, I-lari.a Cristina 
Prueba lIin vivou del antibiotico No.,59 aislado en El 
Salvador contra candida albicans. San Salvador~ 19710 
31 he> iluso 
UES-Be. UES-CUOteo UES-CCQQ.. 15'7 
Turcios Velasquez9 Irma Cristela 
Incorporacion del antibiotico No .. 59 contra candida 





Efeotos de los agentes aotivos superficiales sobre 
Ia potencialidad de los antibi6ticos in~vitro~ con rela-
cion al estafilococus aureos. San Salvador v 19540 
20 h... iluso 
UES-BCa UES-CUOteo UES-CCQQo 159 
Valladares, Aura Alida 
Estudio clinico y farmacologico de Carbenicilina. San 
Salvador.. 1971 .. 
46 h .. 
UES-Beo USS-CUoteo USS-CCQQ. 160 
93 
ANTIGENOS-OBPENCION 
Lozano Rosaleso Jose Jaime 
Obtencion de antigenoa febriles de Salmonella-typhi t 
Salmonella para typhi "Allo Salr.aonella para tY!Jhi fiB" Y Sa.! 
monella para typhi "Cn• San Salvadort 19690 
43 he 
UES-Beo UES-CUote3 UES-CC~~. 161 
ANTlHEUUUTIASIS 
Gallegos Escalante. Jose Antonio 
Breve estudio sobre In accian farmacologica del 2 (4 
thiazo1 9 1) benzimidazole (thiabendazole) en helminti~sis 
multiple. (Ascariasis, trichuriasis y uncinariasis). San 
Salvador v 19700 




Valorizaciones de los fugioidas y fungistaticos in 
vitrio distintas coobinaciones entre si con de~ergentes 
y antialergico6o San Salvador~ Ahora, 19550 
28 ps iluso 
UES-BC .. 163 
ANT!OXIDANTES 
Cisneros Escobar, Marina 
Ensayos sobre estabilizacion de soluciones parente-
rales con agentes quelatizantes y antioxidantes. San Sa1-
vador~ 19710 
47 ho 
UES-Be. UES-Cuote. 164 
94 
Dubon de I·'iendezo Gloria rliriam 
"Estabilidad del germen de trigo con e1 usc de anti-
oxidantes"o San Salvador~ 19720 
42 ho 
UES-BC. UES-cuotec UES-CCQQo 165 
Martinez Jaime v Silvia Ruth 
Antioxidantes modernos usados en 1a estabilizacion de 
preparaciones farmaceuticas y c06metieas~ San Salvador, 
19700 
54 he 
UES-BCe UES-CCQQo 166 
Sagastume r-1a1agamba 9 Haria Ivette 
Antioxidantesc Su uso en 1a estabilizaeion de las gra 
sas comestibles con especial referencia a mantequillao San 




castro. Edith Eugenia 
Antiperspirantes y desodorantes modernos. San Salva-
dorv 19660 
38 ho 
UES-BC. UES-CCQQo 168 
ANTISEPTICOS-USO TERABEUTICO 
Fallav Julio 






r.%arroquinv Vilma Yolanda. 
Uso de anti solares en la cosmetica farmaceuticao San 
Salvador9 19'710 
31 ho 
lIES-BC. UES-CUote o UES-CC~Qo 1'70 
Ramirez,) 14aria frlartha 
Tecnologia de los cosmeticos antisolareso San Salva-
dor~ 19'71~ 
31 h .. 
DES-Beo UES-CCQ~o 171 
ANTRAX-INOCULACION PREVENTIVA 
Mejia. Hilda Pura 
Eatudio sobre los m~todos de inmunizacion contra e1 
anthrax., San Salvador, 19570 
41 ho 
UES-BC. DES-Cnote" UES-CCQQo 172 
APACINACEAS 
Espana de Aguirre, Ana Gloria 
Alealoides de las apacinaceas; estudio de las bases 






Aracnidos. Orden pedipalpi. San Salvador, s.f., 




ARAQUINATO DE CALCIO-INDUSTRIA FARMACEUTICA 
Mata Trigueros~ Antonio 
Estudio del araquinato de calcic como lubricante en 
la fabricacion de tabletas o San Salvador9 19760 
UES-CUOteo UES.CCQQo 175 
ARBOLES-INFLUENCIA 
Campos F 0 lJ r1ariano 
"Los arboles y su influencia en la vida del. hombrelt .. 




Cal19 Rafael Domingo 
Investigacion y dosificacion del arsenico del "606" 
eliminado por la orinao San Salvador v Tip. La Uni6n 9 19120 
21 po 
UES-BCo UES-CCQQo 177 
~~TICULOS DE TOCADOR 
Pino ~folina. Jose Armando 
"Preparacion industrial de polvos de tocador". San 
Salvadoro 1968. 
62 h. 
UES-Be. UES-CUOcco UES-CUOteo UES-CCQQ. 178 
Quintanilla de Leon, Blanca Lidia 
Investigacion de formulas para lacas de palo en aer~ 
solo San Salvador~ 19660 
40 h. iluso 
UES-BCo UES-Cuoteo UES-CCQQo 1'79 
97 
ARUt-1 i UACULATill-I (ARO MANCHADO, CORAZON DE HARIA) 
Acosta Zaldafia, Maria Hortensia 
Contribucion al estudio fitoquimico del Arum maculatum 
en (aro manchado corazon de Uaria) ... San Salvador9 1970. 
52 h.. iluso 
UES-BC~ UES-CCQQo 180 
ARROZ-ANALISIS 
Valiente Ibarra v Ana Teresa 
El valor biologico de diveraas combinaciones elabora 
das a base de cereales y leguminosas (masa de maiz y fri= 
jol) (frijol y arroz)o San Salvador~ Editorial Universit~ 
ria" 19590 
45 po iluso 
UES-BC. UES-CCQQo 881 
ASCLEPIAS CURASSAVICA-USO TERAPEUTICO 
Sosa" Gerardo 





Chavez Rivas. MoA. 
La aspirina. su toxicologiao San Salvador, 1944. 








.~aujo~ Jorge Alberto 
Ana1isis y aprovechamiento sabre concentrados alimen-
ticios para pollose San Salvador9 19590 
81 h.. ilus .. 
UES-BCo UES-CCQQ. 184 
AZUCAR-ANALISIS Y PRUEBAS 
Flores Gonza1ez~ Francisco 
La cana de azucar y e1 azucar de cafi~ San Salvador~ 
Impo El Alba~ 1930 .. 
32 p.. iluso 
UES-BC. 185 
Lopez Ibarra, Marcela Eulalia 
"Separacion de azucares por medio de intercambio i6-
nico"o San Sa1vador~ 1970. 
40 po 
UES-cUOtee UES-CCQ~o 186 
AZUFRE ... COHPUESTOS 
, ~ 
Aragon Valdez9 Oscar 
Azufre ciclica y sus derivadose San Sa1vador~ 19590 
23 h. 
UES-BC. UES-CUOte. UES-CC~~o 187 
BACTERIAS PATOGENAS 
Mena Venegas; Efrain 
La escherichia coli como miembro del grupo de bacte-
rias enteropat6genas del hombreo San Salvador. 19578 
44 h. 
UES-BC. UES-CUoteG UES-CCQQo 188 
99 
Morales Vasquezv Ricardo Leonel de Jesus 
Ex~loraci6n de 1a flora bacteriana en los teleionos 
publicos de 1a ciudad de San Salvador. San Salvador v 1972. 
40 ho 
UES-BC. UES-CCQQ. 189 
Ramos Velasquez. Mercedes 
Obtencion de una sustancia antibiotica contra candi-
da albicanso San Salvador, Imp_ Comercial, 19700 
38 ho iluso 
UES-BOo UEB-Cuote.. UES-CCQQ. 190 
BACTERICIDAS 
V~squez Reyes, Ana Eetela 
Estudio microbiologico del poder bactericida y fungi 
cida de los preservativos inyectables producidos en e1 ~= 
rea nacional y extranjerao San Salvador9 19760 
49 ho 
UES-CUOte~ UES-OCQQo 191 
BACTERIOLOGIA UEDICA 
Rodriguez~ Olorys Ruth 
Efsctos beneficos del lactobacillus acidophilus y 
bulgaricus en funciones gastro inteBtinales~ San Salvador, 
19600 
iluso 
UES-BO. USS-OUote.. UES-CCQQ. 192 
BACTERIOSTATICOS-APLICACIONES INDUSTRIALES 
Chereguinoo Noemy 
"Bacteriostatieos: Importancia del empleo en la ind~ 
tria cosmetica1fo San Salvador, 19670 
60 h.. ilus ... 
UES-BCa UES-CUOcc.. 193 
100 
BALSAMO DE EL SALVADOR-IrNESTIGACIONES 
Maza Sicilia~ Alfonso 
Breve estudio sobre el batsamo de El Salvador. (Myros 
permun Sonsonate). San Salvadoro 19400 
27 h. 
UES-BCo UE5-CCQQ. 194 
BALSM10S-USO TERAPEUTICO 
Saca~ Jorge Marcelo 
Difusibilidad y absorcion de los medicamentos en las 
diferentes bases para unguentos. San Salvador. 1955. 
27 po 
UES-BC. UES-CCQ~. 195 
BALTlf-lORA RECTA 
Castillo Arevalo. Salvador 
Estudio fitoquimico de Balti~ora Recta v sobre Ia ba-




r'ioralcs contreras. Dinorah Hatilde 
Estudio farmacologico del efecto abortiv~ del barbas 
co (dioscorea floribunda y dioscorrea maerostachya)o San-
Salvador, 19'77.-
39 po 
UEB-CUOcc. UES-CUote~ UES-CCQQo 197 
101 
BARBITURICOS 
L6pez y L6pez. Franklin Go 
Estudio comparativo de las acciones de los principales 
barbituricos comercialesD San Sa1vadort 19690 
47 ho i1uso 
UE5-BCo UE5-CUOteo UES-CCQ'io 198 
Melendez de Cerna9 Lidia A. 
Determinaci6n~ identificacion y c1asificacion de bar 
bit6ricos en sueros. San Salvador 9 19780 -
UES-BC. UES-OOQQo 199 
Ramirez de Flores9 Evna r·1o 
Determinacion9 identificacion y clasificacion de bar 
bitUricos en suero. San Salvador, a9?8D -
UES-CCQ~. 200 
Zaldafia.., Kelly 
nr4etodos practicos para e1 reconoeimiento de alea10i 
des", barbitiiricos y otros productos sinteticos". San Sai= 
vador<j 1959 .. 
61 h.. iluso 
UEB-Be. UES-CUOteo UES-OCQQ~ 201 
BEBIDAB ALCOHOLICAB-FABRICACION 
Navarro') Julia 
Eetudio de alcohol t aguardiente y 1icores confeccio-
nedas en e1 paiso San Sa1vador9 19470 
1 vo 
UES-BO .. 202 
BENCENO 
Rodriguez~ Carlos Salvador 
Estudio sobre la orientacion de los derivados del be~ 







La fuchina en terapeutica sus aplicaciones en el tra-
tamianto de las afecciones blenorragicas de la mujero San 
Salvador~ 1937., 
38 h., 
UES-BC. UES-CCQQo 204 
BOECONIA ~~BOP~A MATSON (SANGRE DE TORO) 
Lemus Aree II Eduardo 
Estudio sobre e1 borconia arborea watson {sangre de 




l-1artinez ll Hercedes Amanda 




Torres, Julia Mercedes 
Presencia del bora en agnas de riego y eu toxicidad 
en plantaciones de maiz (zea mays) .. San Salvador. 1965~ 
22 h .. 
UES-BCo UES-CCQQ. 207 
BOTANlCA 
Aguirre Ao t Flavia 
"Breves comentarios sobre materia medican • San Salvo! 




Carreno. Lilian Carmen 
Contribucion a1 estudio quimico-cualitativo de 50 es-
pecies de 1a flora sa1vadore~ao San Salvador. 19714 
65 he 
UZS-3C~ UES-CUOte" UES-C~~. 209 
BOT'Al1!ICA r4EDICA 
Arteaga Mejia i Fernando Antonio 
Gontribucion al estudio de 1a "Passiflora sslvadoren-
sis" "Calzoncillo"", San Salvadoro s.fo 
UEB-BC. UES-CUCte", UES-CCQQo 210 
Funes~ Carmen Guil1ermina 
Estudios sobre 1a pau11inia fuscescens~ San Salvador, 
Tip", La Tribuna~ 19520 
30 po 
UES-BC~ nES-GUote", 211 
Lemus Herrera~ Concha 
El carao (cassia grandis lerin). San Salvadort Talle-
res Gr~ficos Cisneros~ 1950~ 
49 he ilus ... 
UES-BCo nES-CUOCCe UES-CCQQo 212 
Martinez~ Yolanda 
La albahaca y sus preparados farmac6uticos para el 
tratamiento de 1e miasis~ San Salvador9 19490 
30 ho ilus", 
UES-BG. UES-CCQQ. 213 
{ 
Rul.z,\/ ~-4anuel R .. 
Investigacion y localizacion de princ1p10s activos en 





Guirola de Murillo, Ilaria Josefina 
Infeccios2. por brucella en ganado bovino en El Salva-
dor; metodos y ensayos de identificacio~ San Salvador~ 
1970. 
65 he 
UES-BC. UES-CCQ~o 215 
Roldan~ Marta Gloria 
Preparacion de antigenos brucella abortus para el dia~ 
nostico de brucelosis bovina y obtencion de vacunaso San 
Salvador 9 19'74 .. 
83 he ilus .. 
UES-BC. UES-CUOcco UEB-CUOte.. UES-CC~Q. 216 
BRUCELLA ABORTUS-USO TERAPEUTICO 
Roldano Uarta G10ria 
Preparacion de antigenos brucella abortus para e1 
diagnostico de brucelosis bovina y obtencion de vacuna. 
San Salvador, 19'740 
83 h. iluso 
UES-BC. UES-CUOcco UES-CUOteo UES-CC~Q. 217 
CABELLO 
Gomez Palma9 Jose Ricardo 
Sustancias activas incorporadas a formes farmaceuti-
cas eosmeticas para prevenir y eombatir la seborreav San 
Salvador~ 1971 .. 
44 h .. 
UES-BC .. 218 
Sandoval Zelaya., Blanca Delmy 
Ensayo sobre la aplicacion de colorantes quimicos en 
le formulae ion de "Shampoos tintes" para el eabelloo San 
Salvador., 19690 
33 hv 




E£ectos de los tratamientos de fertilizacion en 1a nu 
tricion calcico magnesica de algunas zonas cafetaleras de-
El Salvador. San Salvador. 1961s 
42 h..:, ilus .. 
UES-BC. UL~-CUote. UES-CC~Qo 220 
Lemus Valiente~ Dorys 
Comportamiento de los elementos mayores nitrogeno9 
rosforo y potasio 9 durante 1a epoea lluviosa, en el suelo 
y el follaje de cafetos~ coffea arabica9 variedad bourbon, 




r·~ejia Lara, f-1aria Celina 
Efecto y capacidad de asimilacion de los arbustos de 
cafe (coffea arabica L. var choussy) al aplicar fertilizan 
tea quimicos a1 auelo durante la epoca seea. San Salvador; 
1959. 
58 h... ilus. 
UEB-BC. UES-CCQQ. 222 
Melende~9 Gilda A. 
Eatudio de algunas plantas utiles como plantas de a1 
midon .. San Salvador, 19620 
85 h. ilus .. 
UES-BC. UES-CUoteQ UES-CCQQo 223 
CAFE-ADULTERACION E INSPECOION 
Escoto,. Adl_3.U 
El cafe (sus principales faLlificaciones) .. San Salva 





Oenteno~ Alvaro Ho 




Ca1der6n Vi11acorta~ Mirtala 
225 
Breve estudio sobre e1 cafe de E1 Salvador y doaifi~ 
cacion de sus componentea quimicoso San Salvador. 19390 
29 p .. 
UES-CCQQ. 226 
Escoto,) AdrJ.an 
E1 cafe (SUB principa1ea falsificaciones)o San aalv~ 




Centeno9 Alvaro ~i .. 




Lopez Hernandez 9 Ana Maribel Odette 
228 
"Separacion de cafeina por cromatografia en capa fi-
na y cuantiticacion por espectrofotometria de absorcion"c> 
San Sa1vador~ 19780 
78 hOI Uus., 
UES-CUOcco UES-CUoteo 229 
107 
Cft~AMINA9 LOCI ON DE 
Ferman. Eudora 
Estudio comparativo de la locion calamina diferentes 
formulas oficinales y nuevas formulas desarrolladas con 
106 nuevos detergentes y agentes suspensoreso San Salvador, 
19580 
29 ho ilus .. 
UES-BCo 230 
CALCIO-DETERMINACION 
Guandiquen Ana Graciela 
Determinacion del contenido de calcio if f06f<','0 en 
los alimentos vegetales mas comunes en El Salvador. San 
Salvador, 1946. 
38 h .. 
UES-BCQ 231 
RiOS1) Ricardo 
Determinaciones comparativas del calcio en la sangre 
total. Sa~ Salvador, 1935. 
10 p .. 
UES-CCQQo 232 
CALCIOTERAPIA 
Trabanino 9 Jose Guillermo 
La calcioterapia en la tuberculosise San Salvadoro 
1937e 
15 p .. 
UES-CC~<t .. 233 
CAMARONES 
Rubio Moran. Rodolfo 
Investigacion de los recursos camaroneros en El Sal-
vador. San Salvador. Impo Comercial~ 19630 
28 h. iluso 




i'-lonterrosa Nagafia~ stella 
Analisis de gases del campo fumarolico de Ahuachap~ne 
San Salvador, 1959~ 
42 h. iluse 
UES-BC. UES~cuoteo UES-CCQ~o 235 
Pineda Nunez, Alicia 
"Incrustaciones minerales y alteraciones hidroterma-
l.es en l.06 campos fumar61icos de Ahuachapan... San Sal. vador 9 
19600 
49 h. ilus. 
UES-BC. UF.S~CCQQ. 236 
CANDIDA ALBICANS 
Seoane 9 Maria Cristina 
Prueba "in vivo" del antibiotico NolS9 aislado en El 
Sal.vador contra candida albicanso San SaJ.vador~ 19710 
31 h. ilnso 
UEB-BC. UES-cuotee UES-CCQQ. 23'1 
CAPSAICINA-DETEru~INACION 
Cubias Silva, Maria Aracely 
nCuantificacion de la eapsaina en los frutos del. cs.£ 
sieum annuum var. eonoides~ pOI' metodos cromatoGrUficos 
y espectrofotometrieo"o San SaJ.vador o 1976. 
34 he ilus .. 
UES-COotee 238 
Guevara Gonzalez, Nora Edith 
"Cuantlfieacion de 1a eapsaina en los frutos de Ca"p-
sieam annuum L .. pOl' medio de metolos eromatografieos ~s 
pectrom~tricos" .. San Sal.vador v 19630 -




Ramos Ancneta 9 Haria Isabel 
Cuantificacion de 1a capsaina en los frutos del capsi 
cum bacaatum Lo, por metodos cromatograficos y espectrofo~ 
tometricoSe San Salvador, 1976 .. 
39 h .. 
UES-CCCtQ. .. 240 
CARAHELOS r"':EDICAtiENTOSOS 
Escobar Colocho, Ana !-1aria I-largarita 
f
9Estudio sabre la fabricacion industrial de caramelos 
medicamentosoa'· .. Sa.n Salvador, 19670 
77 hOI iluso 
UZS-BC. 241 
CARBENICILINA-USO TERAPEUTICO 
Valladareso Aura Alida 
Eetudio clinico y farmacologieo de carbenicilina. San 
Salvador, 19710 
46 no 
UES-BC. UES-CUOteo UES-CCQQo 242 
CARBON ANn~AL-USO TERAPEUTICO 
Uoz, t~aria Isabel 
Carbon animal su importanci& en Duestra materia rued! 
dao San Salvador 9 19330 
19 h. l.l.us .. 
UEB-Be. 243 
CARBONO-ISOTOPOr, 
nel1egarrigue~ Eva Aida 
Proceeo para medir 18 radioactividad en e1 
bono y su utilidad en el fechadoo San Salvador9 
66 p. 
UBS-cuote. UES-CCQQ .. 




Calderon de r.tendoza~ Haria Leticia 
El carbopol empleado en bases cosmeticaso San Salva-
dor. 1971. 
36 h .. 
UES-BCo UBS-CUOte. UES-CCQ~. 245 
Pacheco de Novoa. Hilda Mercedes 
Resinas de carbopol como bases aplicadas a la tera-
pautiea. San Salvador, 1964. 
39 ho 
UES-BC. UES-CCQQ. 246 
CARDO SANTO-USO TERAPEUTICO 
Binder? Luis Osear 
"El cardo santo"; (argemone mexicana)o San Salvador" 
1937<:> 
17 ho iluso 
UES-BC. UES-CCQQ. 247 
CARSALPll~IA CRISTA 
Pineda Mendoza, Concepcion 
Breve estudio sobre la carsalpinia crista .. San Salv~ 
dar" 1944 .. 
12 p. 
UES-CCQQo 248 
CASTA~O DE INDIAS-ANALISIS-USO TERJLPEUTICO 
Anayao Concepcion del Carmen 
Breve estudio sobre el~stafio de indias. (Aesculus 
Hippocastanum) .. San Salvadoro 1944. 
1 v .. 




Auerbach t1endez, Carlos 
Satu1io sobre catalisis y sus aplicaciones en la in-




~ichelt Jose Eduardo 
Comparacion entre al hula natural y e1 hule sinteti-
eo en relacion con su comportamiento frente a diveroos ti 
pos de agentes reforzantes y negro de hruno .. San Sc.lvador"; 
19700 
82 pe 
UES-CUOcc., UES-CUoteo UES-CCQQo 251 
GELULOIDE-RESIDUOS-UTILIZACION 
Castro Schott~ Rafael 
Aprovechamiento industrial de los residuos del celu-
loide a partir de cintas cinematogrSficas norteamericanas 
usadaso San Salvador, La Tribuna editores~ 19490 
27 ho 
UES-BC .. 252 
CELULOSA 
Hernandez Portillo~ Jorge Francisco 
Ensaro sobre Ie formu1acion de product os farmaceuti-
cos y cosmeticos usando 1a darboxi oetil ce1ulosa como a-
gente suspensor. San Salvador, 1971~ 
52 ho 
UES-Beo UES-cuoteo 253 
------~---------------------------------------- .--- - - -
112 
f·~Ul·tinez Naltez1 Jose Alon:go 
Consideraeiones sobre la fabricaeion de celulosa a 





r~edrano~ .Ana Olivia 
Contribucion al estudio de la cera producida por e1 
myrica mexicana. San Salvador, La Tribuna editores~ 1948~ 
23 h. ilus. 
UE.J-BCo 255 
Ordonez P~rez9 Justo 
Breve estudio del myruca mexicanao ProductOB que pue 






Gorreccion de las aguas de pozo para la industria ce£ 




Berrios, Ed'lardo Alberto 
Curiosidades observadas en l~s reinos vegetal y ani-
mal~ que demuestran la importancia del estudio de las eien 
eias naturales asi en e1 terreno eeonomico como e1 de 1a -





FL~lloA de Guevara~ Carmen 
Det~~ninacion de cine total y cine disponible en sue 




Aviles o Julia Berta 
Determinacion de Vitamina C en las naranjas y otras 
frutas eitricas de El Salvadoro San Salvadoro 19550 
30 ho 
UES-BC. u£S-CUOteo UES-CCQQo 260 
Romero Hernfuuiez. l-larina Vilma 
Conservaeion de la vida uti1 del jugo de algunos ci-
tricos bsjo diferentes condiciones aplicables a nuestro 




Chico de Naceds 9 Ana Judith 
Ensayos sobre la preparacion de tinturas ob~en±das 
de citricos. San Salvador~ 19700 
27 ho 
U~S-BCo u~-eucteo UES-CC~Qc 262 
CLORANFENICOL-ANALISIS 
Alvarado Granados, Sonia Cristina 
~valuaci6n comparativa en capsulas de cloranfenicol 
usando diferentes excipienteso San Salvador9 1971. 
33 h& 
UES-BCo UES-CUoteo UES-CCQ~o 263 
114 
Saca Tueme9 Victor Jorge 
Estudio comparativo de antibiophagine (Asociacion an-
tibi6ticos dirigidos y bacteriofagos) con e1 c1oranfenico1 
y 1a tetracic1ina. San Salvador, 19?Oe 
70 p., 
UES-crrOteo UES-CC~Q1 264 
CLORHIDRATO DE LINCOlUCINA-USO T:::RAPEUTICO 
Campos Ayala~ Jesus Is~ael 
Estudios clinicos y farmacologicos de lincomicina 
{clorhidrato de 1incomicina)o San Salvador 9 1971~ 
39 h.. ilus .. 
nEB-BCo UES-CUOteo UES-CC~~o 265 
CLORHIDRATO DE TETRACICLINA-CONTROL 
Rodriguez Chicas g Iris 
Control espectrofotometrico del clorhidrato de tetra 
ciclina en diferentes formas farmacauticas elaboradas en-
El Salvador. San Sa1vador~ 1971. 
22 h. ilus .. 
UES-BCo UEs-cnotse UES-CCQQo 266 
CLORO-INDUSTRIA 
Alfaro Rodriguezf Jorge Ho 
Estudio taenieo eeonomico sobre la posibilidad de ins 
talar una planta del complejo sosa-cloro en El Salvadoro -
San Salvador g 1966. 
XXVI h. ilus .. 
UEB-BC. UES-CCQQo 267 
CLOROFORl-1Q-FABRICACION 
Ramos Siliezar~ Eugenia 
Posibilidades de induetrializar el eter y el clorofor 
mo eon materias primae de El Salvador9 San Salvador, 1949~ 
43 p_ i1uBo 
UES-BC. UES-CCQQ. 268 
115 
CNIDOSCOLUS ACONITIFOLIUS CHAYO 
Ordonez Castro, Elisa 
Contribucion al estudio fitoquimico de Ia cnidoseolus 
aconitifolius cha10 0 copapayoo San Salvador, 19650 
34 ho ilus .. 
UES-BC. UES-CCQQc 269 
COAL TAR-INDUSTRIA FAru~ACEUTICA 
Lemus9 Ana Carolina 
Coal tar en ungttentos hidrofilicos y su uso en sham-
pooo San Salvador 9 1968& 
48 he 
UES-BCo UES-CC~~o 270 
COCA 
Gomez 9 Francisco AG 
Estudio sobre 1a co~a y la cocains. San Salvador. Impo 




Gomez, Francisco Ao 
Estudio sobre 1a coca y la cocaine .. San Salvador, Impo 





Dominguez de Nunez.. Haria Isabel 
Frecuencia de reactores positjvos a histoplasmina pa-
ra coccidioidura y esperotricina en pacientes del Sanatorio 
Nacional de Antituberculososo San Salvador, 1971. 
30 ho 
UES-cuoteo UES-CC~Qa 273 
COLA ACID4INATA-USO TERft~EU~ICO 
Amaya Rodriguez~ Bertha Amelia 
Estudio fitoquimico de la cola acuminatao San Salva-
dor') 1970 .. 
28 he 
UES-BOo UES-OnOte. UES-COQ~. 274 
COLIRIOS-PREPARACION 
Imbers9 Gloria de 
Importancia de 30tonia. PH y concentracion hidroge-
nionica en los colirios; au preparaciono San Salvador9 So 
£. 
31 h. 
UEB-BC. UES-CUoteo 275 
COLOC.ASI h SCULENT A SCHOTT-EXPERIrIENTCS 
riartinez t-1a1 teziJ Cleotilde .Ali cia 
Estudio bromatologico del cormo de la colocasia scu-
lenta (malanga) cultivada en El Salvador y au aplicacion 
como fuente de nutriciono San Sa1vador~ 19780 
66 h.. ilus. 
UES-BC. UES-CUOcc. UES-CCQQ 276 
COLOIDES 
Chain Gattas~ Jorge 
Coloides y geles-su aplicaci6n en formulas antiaci-
das. San Salvador, 1966. 
28 ho 
nES-BC. UES-CUOcc.. UES-GUoteo 277 
117 
Saballos VOl Carlos 
Estudio de los coloideso San Salvador~ 19320 
10 he 
UES ... GCQQo 
COLORANTES VEGETALES-OBTENCION 
Lopez Salazar~ Roberto 
278 
Estudio eobre e1 colorante de las eampanillas ipoma-
ceaso San Salvador9 1945 .. 
23 ho 
UES-BC. 279 
COf1PRIr1IDOS (r4EDI CINA) 
Aparicio Sosa~ Jose Roberto 
Ovulos comprimidos con antibiotico ~o.59 contra la 
candidiasis vaginala San Salvador., 19750 
24 he iluso 
UES-CUOte. UES-CCQQo 280 
Banegas de Salazar~ Lucia Elizabeth 
Nuevos metodos de valoracion de sulfato de lobelina 
en pastillas o San Salvadort 1970. 
33 h. ilus .. 
U~S-BCs UES~CUOcco 281 
Candel~ Jose Roberto 
Envolturas entericas9 su importancia, IDetodos y ana-
lisise San Salvador, Talleres Graficos Cisneros? 1953~ 
36 he 
UES-BC~ UES-CUOte. UES-CC~~o 282 
Charlaix., Elmer 
Fabricacion de tabletas comprimidos nuevos aglutinan 
teSt desintegrantes y tecnicas de granulacion. San Salva= 
dOT'A 19630 
73 h .. 
UES-BC. UES-OUOteo 
118 
Gomez L6pez~ Gloria 
Peliculas para cubiertas de tabletaso San Salvadort 
1967~ 
69 he ilusc 
UES-BC. 284 
Henriquez de Aguilar, Alicia Margoth 
Factores que influyen en Ia elaboracion de COmpr1m1-
dos de vitamina flen y posibles soluciones a1 problema.., San 
SaIvadoTIl 1971 .. 
48 ho 
UES-BC. UES-cuoteo UES-CC~Qo 285 
Mancia de Mejia~ Luisa Margarita 
Produccion industrial de tabletas de tree cppaSa San 
Salvadol'9 1970 .. 
106 ho iluso 
UES-BCo UES-CUoteo UE5-CCQQo 286 
Melendez Hernandez~ Ana Isabel 
Ventajas del nupvo sistema de recubrimiento de table 




2ubio YanesI' Cesar Eugenio 
Uso del manitol en 1e fabricacion de tabletas desti-
nadas a ser disueltas en la boc~ San Salvado~, 19650 
23 h .. 
TIES-BC .. 288 
Salazar de salazar, Lucia Elizabeth 
Influencia de ciertas variables en Ia formulacion y 
el proceso de fabricacion de una tableta comprimida sobre 
sus propiedades fisicas. San Salvaaor~ 1972. 
84 p .. 
UES-CCQQ .. 289 
119 
Sosa Hidalgo de Suncino Kenny Luz de Maria 
Estudio comparativo de aglutinantes~ referido a la dure 
za~ friabilidad y tiempo de desintegracion en Ia fabrica-
cion de tabletas. San Salvador, Impo Comercial, 19710 
38 h ... 
UL3-BCo UES-CUOte~ UES-CCQQo 290 
CONCENTRACION DE HID~OGENIONES 
Bueso, 1-1 .. Octavio 
El PH de las aguas potables de San Salvador y en el 
vapor de agua de su atmosfera. San Salvador, Sgfa 
32 hI) 
UES-BC .. 291 
Imbers~ Gloria de 
Importancia de isotonia. PH y concentr§cion hidroge~ 
nionica en los colirios9 su preparaciong San Salvador9 s. 
io 
31 ho 
UES-BC. m.S-CUoteo 292 
CONDUGTIVIDAD ELECTRICA 
Romero Hernandez. Santiago Rolando 
Conductibilidad electrica de las aguas de origen ge~ 
termicoo San Salvador, 1959. 
40 h. iluso 
UES-BCo UES-C~Q. 293 
CONTAMINACION 
Velasco Ramirez~ Socorro 
Revision bibliografica sabre los problemas ecologicos 
en America Latinso San Salvador, 19710 
27 he 
UES-Be. UES-CUOteo UES-COQ~. 294 
120 
CONTROL DE CALIDAD 
Ortiz v Francisco Antonio 
Control de calidad en ostras preservadas p~r medio de 
altae temperaturasc San Salvador~ 19700 
31 ho 
UES-CUOcc~ UES-CUOteo UES-CCQ~. 295 
CORDIA CANA 
Linares r·lartinez, Yolanda 
Contribucion a1 estudio de la cordia cana martens y 
galeotti (cuajatinta) .. San Salvador, Impo Gutemberg~ 195~ 
36 ho ilus .. 
UES-BC. UES-CUoteo UES-CCQQo 296 
CORTISONA-USO TERAPEUTICO 
Silva,; Berta 
Acetato de cortisona y su uso en suspensiones of tal-
micas para uso hospi:alarioo San Salvadors 19620 
27 ho 
UES-BCe UES-CC~Qo 297 
CO~~:c.TICOS 
Chereguino, Noemy 
"Bacteriostaticos: importancia del empleo en le ind'U..!!, 
tria cosmeticanD San Salvador 9 19670 
60 he> ilus. 
UES-BC. UES-CUOcCo 298 
r·1artinez Jaime, Silvia Ruth 
Antioxidantes modernos usados en Ia estabilizacion de 
preparaciones farmaceuticas y cosmeticaso San Salvador9 
1970 .. 
54 h ... 
UBS-Be. UES-6CQQ& 299 
----4------------------. --... - -
121 
t1endez de auguet, Harta Nobemi 
Ensayo de control microbiologico en crereas y lociones 
cosmeticas producidas en el area centroamericanso San Sal-
vador, 19690 
36 h .. 
DES-Be. 300 
Navarrete Azurdia. Lilian 
Importancia de las emulsiones en coometologia y der-
matologia~ Nuevas emu1sionantes~ San Salvador, 1963Q 
56 ho 
UES-BC. UES-OUote.. UES-CC~~a 301 
Saavedra de Hernandez, Ana Bstela 
Estudio sabre e1 d-pantenol y su aplicacion en los 
cosmeticos modernos. San Salvador, 1969~ 
35 he 
UES-BCD UES-CUote. 302 
COSMETICOS-FABRICACION 
Benedetto? Aida Maria 
Acidos greses lactilados. SU aplicacibn en formulas 
cosmeticas y farmaceuticas. San Sa1vador~ 1970. 
68 h .. 
UEB-BCo UES-CCQQo 303 
Castillo Funes, Alicia Noemi 
Contribucion al estudio sabre el hexadecil alcohol 
grado cosmetico, como nuevo ingrediente en 1a formu1acion 
de cosmeticos. San Salvador, 1971. 
25 h .. 
UES-BCo UES-cuote~ UES-CCQQ. 304 
Farfan., Rosa Emilia 
Aplicacion de 105 entereA del acido para-h~dr6xido­
benzaico (metil. etil, pro pi 1 y butil) en La industria de 
product os farmaceuticos, cosmeticos y alimenticioso San 
Salvador, 19.540 
2.5 h ... 
UES-Be. UES-OUOte. 305 
----:....--------------------- -- -
122 
Flores Sanabria. Vilma Estela 
Enaayos con e1 1,3 butilen giicol c~mo un nuevo vehi-




Lainez Rivas~ Maria Elena 
Derivados liquidos de lanolina y sue aplicaciones a 
la industria de cosmeticos. San Salvador, 1969. 
50 he 
UES-BC. UES-CUOte~ UES-CCQQ. 307 
Pino nolina9 Jose Armando 
npreparacion industrial de pelv~s de tocadorll. San Sal 
vador Q 19680 
62 he 
UES-Beo UES-CUCcCo UES-CUotee UES-CC~Q~ 
Platero Pena, Irma Estela 
Cosmetologia infantile San Salvador, 1968 .. 
82 h.,. 
UEs-aco UES-CUoteG UES-CCQ~. 
COSMETOLOGIA INFANTIL 
Pla~ero Pefia9 Irma Estela 
Cosmetologia infantilo San dalvador, 19680 
82 h .. 
UES-BC. UES-CUOte o UES-COQQ. 
CRECIMIENTO (PLANTAS)-SUBSTANCIAS ESTIHULADORAS 




Determinacion de zinc total 0 zin:c disponible en s~ 





1I.guJ.lar Ojeda, Alba I-iarina 
Determinacion de un metoda de valorncion para una mez 
cIa de sulfas en la dosificacion farmaceutica de cremas~ -
San Salvador1 1976e 
UES-CCQQ. 312 
Dheming~ Luis Alonso 
"Incompatibilidades fisico-quirnicas en la formulacion 
de cremas dermatologicas, ungtlentos y pomadas". San Salva-
dor, 1974e 
52 h .. 
UES-BCD UES-CUOcCo UES-CCQ~. 313 
Ordonez Vidal; Silvia ~leana 
Eatudio comparativo sabre cie~tos agentes tensioacti-
vos, y determinacion del tiempo de su humectaciono San S~ 
vader, 1971. 
113 h .. 
nES-BC. UES-CC~~o 314 
Soriano }'1artell~ nar1a Emilia 
Ensayo sobre cremas cosmetologicas y sus aplicaciones 
en dermatologia o San Salvador, 19690 
78 h. 
UF.S-BC~ UES-CCQ~~ 315 
Turcios Velasquezg Irma Cristela 
Incorporacion del antibi6tico Noo59 contra candida 
albicans en ungUent os y cremas para aplicacion topicao San 





Funes, Fernando 11auricio 
Aplicacion de Ia cromatografie en la investigacion y 




CROnOSO!4AS-AR ALI SIS 
Callejas, Maria Leonor 
Desarrollo de tecnicas citogeneticas en e1 analisis 
de los cromosomas en humanoso San SalvadoTv Imp. Comercial, 
19660 
49 h. ilUSe 
UES-BC. ULS-CC~~. 318 
CROTALARIA LONGIROSTRATA 
Pimentel de Jimenez, hracely 
Estudio fitoquimico de la especie erotalaria longiros 
trata sobre la base de los f1avonoides. San Salvador~ 197b. 
41 p~ iluSQ 
rrES-CUOCC. UES-CUoteo 319 
CUERO CURTIDO-INDU6TRIA 
Videsv Jose Roberto 
Estudio de los taninos de las tres especies salvado-
renas: byrsonima crassifolia (nance) pithecollobium dulce 
(mongollano) trema micrantha (capulin montes) aplicado a 
la industria del ourtido de pieles. San Salvador. 1958. 










Saadeh No." Pablo Elias 
"I'..studio sobre la S\r;eetia panamensis y sus propieda-




Alvarez Contreras 9 Jose !>lauricio 
"Estudio quimico y farmacologico de Ie raiz de Rame-
lia patents" .. San Salvador~ 1966. 
24 ho ilus .. 
UES-SC .. U}';S-CCQ~o 323 
DDD.To 
Scaffini, Jorge Ao 
El D.D.T. como insecticida en la lueha antimalarica. 




Saavedra de Hernandez~ Ana :stela 
Estudio sabre el d-pantenol y S~ aolie3cion en los 
cosmeticos modernoso San Salvador, 1969: 
35 h. 
UEB-SC. UES-CUOte. 325 
126 
DATURA ARBOREA 
Molina, Jorge Rosendo 
Estudio de los alcaloides de la Datura Arborea-L (fl~ 
ripondio)a San Salvador, 1969m 
29 he ilus .. 
UES-BC. UES-CUOce .. UES-CCQQ. 326 
Quinonez Valencia, Guillermo Alberto 
Estudio farmacologico de los ej:tractos de datura ar-
borea .. San SalvadoT 9 1977. 
57 po 
UES-CUOte .. 327 
DATURA CANDIDA-INVESTIGACIOrIES 
Vides, Ana Hortensia 
Daturas aborescentes narcotic8So s~ Salvador~ 1933~ 
35 h .. 
UES-BCc UES-CC~~o 328 
DATURA STR~~10Nlmi-USO TERAPEUTICO 
Corleto~ Antonio 
Estudio sobre el datura stramoniumo San Salvador~ Impo 
l'laciona1~ 1886 .. 
11 p .. 
UES-BC. 329 
DENTIFRICOS-ANALISIS 
Monge Rico~ Margarita 
Estudio de formulas nara elaborar dentifricos en ba-
rraso San Salvador9 19660-
57 h. ilus .. 
TIES-BC. UiS-CUOte .. UES-CC~~. 330 
127 
Zab1ah TuShe 9 Jose 
Estudio Qu!mico-farmaceu~ico de las cremas dentales 
de Usa corrientea San Sqlvador 9 1940. 
l.O hI> 
U~~-BC. 331 
DEPILATORIOS-FOR~mLAS Y RLCETAS 
r-ianzanares v Rosa Amelia 
Contribucion al e6tud~o del tiempo de depilacion de 





Navarrete Azurdias Lilian 
Impol~tancia de las emulsioneso Nu.evas emulsianantes ... 
San Salvador9 19630 
56 h. 
UES-BC. ULS-CUOte. UES-CC~~o 333 
Soriano Martell~ Maria Emilia 
Ensayo sobre cremas cosmetologicas y sus aplicaciones 
en dermatologiaG San Salvador9 19690 
78 ho 
UES-BGo U~S-C~~. 334 
DESNUTRI CION 
Contreras~ Ricardo Rafael 
E1ectroforesis en suero proteico y fracciones en re-
laci6n a Ja evalu8cion quimica del estado nutricional de 
la poblacion de 1a Repub1ica de Guatemala. San Salvador, 
1970. 
79 he ilus" 
UES-BG .. 335 
128 
Fl tres de Quintana v t4arta Guadalupe 
Determinacion de algunos elementos nutritientes en ho 
jas verdes de vegetales que el consumidor desecha. San Sar -vador ll 1972 .. 
35 h .. 
U..:..S-3C. 336 
DESODORANTES 
Castro, Edith Eugenia 
~ntiperspirantes y desodorantes.modernos. San Salva-
dor, 1966 .. 
38 h .. 
UES-BC. U~3-CCQ~o 337 
Zelaya Hernandez" Noel Mauricio 
Desodorantes de habitacion en aerosoles. San Salva-
dor" 1967 .. 
65 h .. 
UES-Be. u~s-cuoteo UES-CC~Q~ 
DESTILERIAS DE ALCOHOL 
Medrano, Uanuel de Jesus 
Fabricacion de alcohol absoluto en esc&la industrial 
S sus usos. San Salvador" 1968 .. 
83 h", iluso 
UES-BC. ULS-CUOcco UES-CCQ~. 339 
DETERGEUTES 
SilhY2 Ricardo Salomon 
Estudio comparativo de la detergencia de algunos de-
tergentes. San Salvador, 1968. 
54 he 
UES-BC. U!!.S-CUOcco UES-cuete .. U:.S-CC( ... ~~o 
129 
Hata Bonilla. Elisa 
hstudio de la poblacion de mo~cas con relaci6n a la 
prevalencia de enteropatogenos y a la incidencia de enfe£ 
roedades diarreicas en nifios de 1 a 5 al06 (estudio rea1i-
zado en 1a seccion de microbiolosia~ division de Patolo-
gia Clinica~ y en la Division de Estadistica del Institu-
to de Nutricion de Centro America y Panama (INCAP) .. San 
Salvador, 1965 .. 
40 h... ilusCJ 
UES-BC. UES-CCQ~~ 
Meza Rivas, Lila Edith 
Etiologia de la gastroenteritis .. San Salvador? 19690 
27 h .. 
UES-BC~ UE~-cuote. UE8-CCQQ .. 
DIASTASA-USO TERAPEUTICO 
Villatoro de Nenjivar, Carmen 
Estudio de la amilasa, su deter~inaci6n en e1 suero 
sanguineo y su uso en las afecciones pancreaticas. San 
Salvador., 1956 .. 
22 h.,. 
UES-BC. UES-CCQQo 
DIETA PARA ENFER.':OS 
Ruiz Larreynaga, Emma 
Contenido de SOd20 en las aguas potables de los prin 
cipales hospitales del pais y su pos1ble influencia en la 
elaboracion de algunas d1etas terapeuticas. San Salvador1 
19620 
25 11 .. i1ue. 
344 
130 
DIGI' ... ' :"INA-lJ~O 'I'.::.A ,?EUTICO 
~SCOQar Velado, Hector 
"La di~~ LEll" 0 .sen SaJ vador, 1°.5f .. 
1 Vo 
r:O::tl1C'S c..e jlerrera, Ana !· ~riam 
,cclon far~aco16gica dp,l nc~dc Y~!lOlX1C ~obre 1a 
1i3en ~riR o~cilaro ~an Salva~cr, 1 ' 7 • 
. 7 ~ 
U -J(,. ~. -c, r tee 346 
Orellana de Membreno. l'laria Yolanda 
IncidenclB de s~1gG1106is en recientes cl~6enterico5 
~Gspitalizbdos y de consult a ext, rna del Institute Salva-
dore.o del Seguro ~ocialD San Sal\Baor, 1}71. 
41 ~. 
_~-\dV '" .. e 347 
DIUr{ TIer., 
t.rauz j{odriguez v :1.[ fa.el 




l) WGA~-:JS ' T iU,'EUTICO 
Canizalez de Zuniga9 ~~gela Alicia 
Droeas anticancerosas en la practica clinica. San Sal 
vador, 19(10 
;:4 "lD 
u ~~-c:~~. 349 
131 
DUPONOT XL-INDUSTRIA 
Guznan Urbina, Carmen Elizabeth 
ItShampoo gel basado en duponol "{L" COITIO agente teE. 
sioac'tl.vo". !:ian Salvador, 1969 .. 
66 h .. 
Ul!.S-BCo Ur..S-CUOCCo m.s-Cuoteo 350 
ECOLOGIA-lUlERI:A LATIUA 
Velasco ramirez, Socorro 
Revision bibliografica sobre los problemas eco16gicos 
en America. Latina .. San SalvaGor, 1971 .. 
27 h .. 
UES-BC. Ur,S-CUOte .. UES-CCQ~. .351 
ECH!::RICH1A COLI-i:.X?ERINE"rros 
Lchegoyen de Cruz, Zoi1a Maria Luisa 
_xperimento3 de los rayos u1travio1eta en e1 microo£ 
ganismo echerichea coli. San SalvadoT o 19700 
37 ho 
352 
ELC[, J -DiD!.. STRIA ;; ARIIACEUTICA 
I<1artir.ez, German 
bstud1.o comparativo de 1a acc1.oo aglu~l.nante y dis-
perzante de e1cema con otros aglutinantes conocidos en 1e 
fabricacion de tabletas o San Salvaaor, 1976. 
47 p. 
U .. S-CC~~. 353 
Contreras, Ricardo Rafael 
~lectroforesis en suero proteico y fracciones en re-
1ecion a 1a evaluacion quimica del estado nutric10nal de 
1a poblacion de 1a Republica de Guatecalao San Salvador~ 
19700 
79 h. i1us. 
ELECTRC''LISI[' 
Avila, Julio E .. 
Nuevo metoda de investigacion y dosificacion del man-
ganeso por la electrolisisD San Sdlvador? 19030 
26 pe 
UES-CC\;;:{i .. 355 
E!lBARAZO-COMi'lICJ.CIONES 
Avendano y Crtiz, Amilcar 
£Stud10 de incidenc1as en el sedimento urinario y cau 
sa frecuente de leucorrea como contribucion del laborato--




Olivares aamirez t Aracely 
Deter~inacion de Ie anemia predominante en el embar~ 




Benedetto Cet Carlos Jo 
Emulsionantes en insectJ.cJ.daso .5u importanciao Hetodo 
moderno para obtenerlo en concent~ados emulsJ.fJ.cableso San 
Salvador, 1959 .. 
43 h, 
UES-BCo UES-CC~Qo 358 
Navarrete fl.zurdia 9 Lilia.n 
Importancia de las emuls10nes en coswetologi~ y der-
matologiae Nuevos emulsionanteso San Salvador, 19630 
56 he 
UES-BCo UES-CUOteo UES-CGQ~~ 359 
13] 
PPlez r1artinez, Oscar Armando 
Estudio comparativo del HLB (Balance hidrofi10 lipofi 
10) en emulsiones tipo liquido. San Salvador g 19710 
76 h.. iIus .. 
ULS-BC~ U~S-CC~~. 360 
Zabl.ah~ victor Hasry 
Hueva tecnica en 1a preparacion de extracto de tol.u 
solubl.e para jarabes; emulsiones de balsamo de El Salvador. 
Preparacion espontanea de aguas aromaticas concentradaSe 
San Galv~dor~ 1955" 
18 h .. 
3b1 
nlmdoza Fontan, Ricardo 
Contribucion al quim~ mo de las aguas termales de Ahua 
chapan .. San Salvador g 1963 .. 
57 h. 
ULS-BC. ULb-CC~Q. 362 
ENFERl·1ED IillES-TRAT ..... H IENTO 
Silva ll Berta 
Acetato de cortisona y su uso en suapensiones of tal-
micas para uso hospitalario. San Salvador, 19620 
27 h. 
OES-BCo UEv-C~~o 363 
ENFEFU~ADES TRANSMISIBLES-INVESTIGACICNES' 
11J:ora,les Vasquez g Ricardo Leonel de Jesus 
I:.;cplor8cion de la flora bactsviana en los telefonos 
publico6 de 1a ciudad de San belvedor. S~n balvador~ 1972. 
40 h. 
UES-BCa ULS-CC~~. 364 
ENV A.3-:'(" -li1D'J -;~~IA FARr'ACEUTICJ. 
Hachado Valencia, Hirna Elia 
Analisis de los diferentes envaSGS de vidriosv emplea 
dos en un sector de la industria farmaceutica nacionalo -
'~an So.lvarlor 9 19'/7", 
80 h .. 
UES-3C. DES-CUOcc. UE5-CUOte .. 
Roque Rosales, casto 
Pruebas sobre la naturaleza quimica de los vidrios u-
sados par~ envases de soluciones parenteriC3So San Salva-
dor, Imp. Grafo5, 19490 
24 p" 
U£5-BC. 366 
Silva de Rivera, Edith 
Uso de los plasticos en envases de formas fermaceuti-
cas. Problemas de estabilidad y conservaci6no San Salvador9 
1970 .. 
57 h., 
UES-BCo u~~-cuote. UES-0CQ~. 
~ZIMAS-INDU3TRIA 
Amaya Osorio, Abelardo 
Enzimas 0 fermentos. San Salvador g 19550 
44 p. 
UES-BG. ~ i 3-CUcteo UES-CC~~. 
EPAZOTE-USO TERAPEUTICO 
Rodriguez Rivas, Ricardo 
367 
368 
Maceraci6n del chen-fadium ambrosiodes L. en aceite 
~~ ~lg&do de bacalao, en e1 tratamiento ae las hemorroi-
deso ~an ~alvador, s.f. 
23 ho 
UE~-BC. UES-CC~~o 369 
135 
ESCOL n~S-E;<iF ' 'ID1EDADES 
.~l'aUz f1a.Gana, itelena 
Jnvestigacion de parasitosis intestinal escolar en la 
capital., ~;an Salvador., 1955 .. 
53 he 
U~S-BCo U~S-CC~Qo 370 
ESCOf'OLArHNA 
Vides, Ana Hortensia 
Daturas aborescentes narcoticas& ~an Salvador 9 1933 .. 
35 h .. 
371 
ESENCIAS 
Hfu:'":.ado~ Roberto Antonio 
Preparacion del aceite de masacar legitimoe ~an Sal-
vador, s.ro 
37 he> 
UES-BCo U~S-CC~Qe 372 
Quezada., Rafael 
Esencias y constitucion quimica de sus principios a-




Majano Araujo9 Romeo Alfredo 
Aislamiento de sapogeninas totales y de esmilagenina 
ae "LlCf..a elephantipes regel {Izote)o San Salvador, 19690 
4h. h.. ilus .. 
lr~-BC. U.i'~S-CUOcc .. U'E.S-CUCtec ULS-CC<,..,( .. 374 
E.3PECILS KlhOCENl.S-EL !:,ALV PDOR 
Alvarenga~ Sofia Esperanza 
Las es~ecies kinogenas en El ~a1vador. San Salvador9 
1932. 









Dom1ngue2. de T~ufiez, Naria Isabel 
T'rec\lencia de reaci:ores positiv~s a histo:>lasmina pu-
ra coccidioidura y e8~erotricina en pacientes del sanato-
rio nacional de antituberbulosos. San Salvador~ 1971. 
30 ho 
UES-cuoteo UES-CC~Qo 377 
ESTERllIZACICN-TECNICA 
Contreras Lopez. l1anuel 
Importancia de la esterilizaciono San Salvador~ 19320 
27 ho 
UE5-BC .. 378 
Farfan. Rosa hmilia 
Aplicacion de los esteres del aC1do para-h1droxido-
benzoico (metil, etil~ propil y butil) en la industria de 
product os rarmaceuticos~ cosmeticos y aliment1cios~ ~an 
Salvador9 19540 
25 ho 
DES-BC. UES-CUOte. 379 
137 
ESTEROIDES-QUIHICA 
Magana de Ibarra. Ana Julia 
Estudio de metodos de analisis para la determinacion 
cuantitativa de asteroidea. San Salvador, 1976& 
43 h.. ilus", 
UES-BC. UES-CUOteo UES-CCQQo 380 
t101ina Civallero. Ana Leticia 
"Contribucion a la. quimica cualitativa de esteroides"e 
San Salvadoro 19690 
27 ho 
UES-BC. UEB-CUOte. UES-CCQQ. 381 
ESTIMTILANTES-USO TERAPEUTICO 
Menendez o Mauricio Alejandro 
Uso y abuso de tranquilizantes y estimulantes en El 
Salvadore> San Salvador, 19750 
48 p .. 
UES-CUOteo UES-CCQQ. 382 
ESTOLATO DE ERITROMICINA 
Santos Quiros, Rhina Idalia 
Biodisponibilidad del estolato de eritromicina .. San 
Salvador, 19760 
64 he 
DES-CUOcc. UES-CUOteo UES-CCQQo 
ESTOllAGo-ENFElW.EDAJ)ES 
Rodriguez, Clorys Ruth 
Efectos beneficos del lacto bacillus acidophilus y 
bulgaricus en funciones gastro intestinaleso San Sa1vador~ 
1960e 
1vo iluso 
UES-BCo UES-CUOte.. UES-CCQQo 384 
ESTUDIANTES-ENFEffi.1EDADES 
Vides Pastor, Angelica Odilia 
ftPrevalencia de parasitos intestinales en estudiantes 
universitarios"o San Salvador, 1971. 
24 h. 
UES-BCo DES-CUOCO. UES-CUOte. UES-CCQQo 
ETANOLES-FABRICACION 
Herrera Pene, lIlario Atilio 
Procedimientos industriales de fabricacion de etanol 
adaptables a nuestro paisa San Salvador, 19580 




Aleoholes. San Salvador, 1878. 
33 p .. 
UES-BC. 
Ramos Siliezar, Eugenia 
Posibilidades de industrializar al eter y el clorofor 
mo con materias primas de E1 Salvador. San Salvador, 19497 
43 po iluso 
UES-BC. UES-CCQQ. 388 
EUCALIPTUS, ESENCIA DE-INDUSTRIA 
Rosales. Hario Enrique 
EI aucaliptus en El Salvador. Extraccion de Ia esen-
cia de eucaliptoo Estudio acerca de las posibilidades e-
gricolas e industriales del eucaliptuso San Salvador, Tipo 
La Union, 19410 
55 p .. 
UES-BC. UES-CCQ~. 389 
139 
EUGENIA JAImOS -ANALISIS 
Lanza, f.largarita 






Eugenolo San Salvador., Imp ... de uEl Cometan , 1892. 
16 p .. 
nEB-BC. 391 
EXPLOSIVOS-INDUSTRIA 
Reyes hog Pedro Alfredo 
Explosivos de ls industria Y ,de la guerrao San Sal-
vador\! 19360 
21 h ... 
nES-BO. UES-OCQQ. 392 
FAOULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR-
RISTORIA 
Arauz Rodriguez, Nila Enriqueta 
Datos historicos sobre Is facultad de quimica y far-
macia, junta de quimioa y farmacia y union farmaceutica de 
El Salvador y necesidad de introduccion de Is eatedra de 
historia de la farmacia en el plan de estudios de la fac~ 
tad... San SalvadoTo 1955 ... 
101 ho 
UES-BC. UES-CUOteo UES-CCQQo 393 
140 
FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR-
LABORATORIOS 
Berrios, I'lorena del Carmen 
Imnortancia del laboratorio de analisis cllnicos de 
la Facuit&d de Ciencias Quirnicas en e1 Bspecto socioecono-
mico y docenteo San Salvador, 19650 
32 pe 
UES-CCQQo 394 
FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR-
PLANES DE ESTUDIO 
Alvarado Tinoco he. Rafael 
Proyecto de reformaa al plan de estudios vigentes en 




Arteaga Mejiav Fernando Antonio 
Contribucion a1 estudio de la Itpassiflora salvadore.!: 
sis" "ca1zonci11o ..... San SaJ.vadoro s.f. 
UES-BC. UES-CUote. UES-CC~Q. 396 
Funcs~ Carmen Gui11ermina 
Estudios sobre la paullinia fuscescens. San Salvador, 
Tipc, La Tribuna, 1952. 
30 po 
UES-BC. DES-Cuote." 397 
Lemus Herrera, Concha 
El. carno (cassia grandis larin)o San Sa:tvador~ Talle-
res Graficos Cisneros, 19500 
44 h. iluso 
UES-BC. UES-CUOccQ UES-CCQQ. 398 
141 
Hartinez; Yolanda 
La albahaca y sus preparados farmaceuticos para el tra-
tamiento de Ia miasis. San Salvador~ Talleres Grdficos Cis-
nerosi) 1949_ 
30 h.. ilus. 
UES-BC. UES-CC~Q. 399 
FARI·iACEUTICOS 
Flores Huezo~ Ramon Eduardo 
Etica profesional farmaceuticao San Salvador, 19510 
23 h. 
UES-BCo 400 
Duenas Zoo Salvador 
Critica a1 ejercicio de 1a profesion de farmacia. San 
Salvador, Imp_ Uelendez .. 1910 .. 
11 po 
UES-BC. 401 
Rivas Nena, Arturo 
EI farmaceutieo y su rol sociala San Salvador; 19310 
15 he 
TIES-BCo 402 
Rivas Torres~ Martha 





Quintanilla Hontes,. t-iaria Julia 
nInvestigaciones de impurezas metalicas en compues-
tos inorganicos que sa expeden en farmacias en Ia forma 
dosif'icada de papelesn • San Salvador. 197?0 
98 h. ilus .. 
UES-CUOco. UES-ouote. UES-CCQQ .. 404 
142 
F~lACIA-ENSE~ANZA 
Funesv niguel Ho 
Ensefianza practica de In farmacia en El Salvadoro San 




Barrachina Charlaix. Jaime 
El sabor 9 color y olar en las especialidades farmace! 
ticas. San Salvador9 19670 
72 ho 
UES-BC. UES-cuote. UES-CCQQ. 406 
FARI,iACIA-LEGISLACION 
Anaya, niguel Angel 
nposibilidades de que en un futuro nuestra ley de far 
macia vigente 9 estab1eli7ea diferencia marcada, entre dro8U:e 




Cano, Higue1 Ao 
Neceaidad de inspeccion de boticas y de establecer un 
laboratorio para 1a normalizacion de las sustancias medi-
cinalea que en el1as se expendan a1 publico. San Salvador9 
Tip .. "La Union"9- 1906 ... 
21 p .. 
UES-BCo 408 
Carias~ Luis Andres 
Proyecto de ley de farmaciaa para la republ1ca de El 
Salvador. San Salvador, 19350 
48 ho 
UES-Be. UlS-CCQQG 409 
14.3 
Duran Vides, Alfonso 
Las casas fabricantes de especialidades farmaceuticas 
extranjeras deben tener representantes responsables en e1 
pais que sean farmaceuticos egresados de nuestra facultad 
de Quicica y Farmacias San Salvador~ 19370 
1 v .. 
UE5-BC. 410 
Hern~dezv Oscar 
"Comentarios acerca de nuestra ley de farelaciastto San 
Salvador~ 1940 ... 
18 p ... 
UES-BOo 411 
Trinidad y Figueroa, Jose 
Vacios not ados en le ley de farmacias y a1gunas suge-
rencias para Ia reforma de la mismso San Salvador9 19330 
18 ho 
UES-BC~ UES-CCQQo 412 
F ARMACIAS HOS?ITALARIAS-ORGJUUZACION 
C~rdoba Garcia, Dora Alicia 
Funcionamiento y organizacion de farmacias hospital~ 
riaso San Salvador, 19710 
56 h.. iluso 
UEB-CUOte. 413 
Araniva, Francisco 
Importancia de la terapeutica y de la materia medica 
en los eBtudios de farmacia~ San Salvador, TipQ La Union. 
19290 
29 po 
UES-BC. UES-CCQQ. 414 
144 
FAID-IACOLOGIA 
Barrachina Charlaix, Jaime 
El sabor. color y olor en las especialidades farmaceu 
ticas. San Salvador, 1967. 
72 h .. 
UES-BC. UES-CUote. UES-CCQQ. 415 
Gustave~ Alfonso Roberto 




Helgar Aguilar, Juan Pablo 
"Variaciones individuales de las respuestas a un me-
dicamento"o San Salvador. 19700 
46 h. 
UES-BC. UES-CUOtee UE8-CCQQ. 417 
FARUACOPEAS-EL SALVADOR 
Aguilar Papini. Oscar 





Notas 0 apuntes de nuestra farmacopea nacional. San 
Salvador, 1940 .. 
15 h ... 
UES-BC. 419 
FAUNA DE AGUA DULCE-CHALCHUAPA, EL SALVADOR 
Barraza., Ruben 
Fauna de la laguna de Chalchuapae San Salvador, Tipo 
La Union.,. 1941 .. 
32 p. ilus. 
DES-BC. UES-CCQQ. 420 
145 
FECUNDACION DE LAS PLANTAS 
Rodriguez~ Pedro 
Del papel que los animales desempenan en la fecunda-
cion de las plantas .. San Salvador, Impo Nacional, 18880 
16 p .. 
Ul.S-BC. 421 
FENOBARBITAL 
Caiias Leon. Francisca 
Preparaciones inyectables de fenobarbital y pentobar-
bi~al. Estabilidad. Nuevas formulaso San Salvador, 1961. 
43 h.., 
UE5-BC. UES-Cuote. UES-CC~Q. 422 
Molina Racinos, Consuelo Isabel 
Determinacion espectrofotometrica de aminopirina y fe 
nobarbital en mezclas de productos farmaceuticos. San Sal= 
vador, 19760 
40 po 
UES-CCQQ .. 423 
FENOTIAZINA (ATARAXICO) 
Oruz Galvez~ Gladys Marina 
Breve estudio de las drogas psicoterapicas, accion 
farmacoloGica de algunos derivados de Ie fenotiazina (ata 
raxico); metodos para preparar inyeCtables con estos me--




Lozano Rosales, Jose Jaime 
Obtencion de a~tigenos febriles de salmonella typhi. 
salmonell.a para typhi "A", salmonella 1iara typhi "Bn y 
salmonella para typhi ttC"o San Salvador. 1969. 
43 h. 
UES-BCo UES-CUOte. UE5-CCQQo 425 
146 
FILTRACION 
Altaoirano Perla, Jose Orlando 
Ultrafiltracion; teoria aplicaciones industriales en 
£1 Salvador. San Salvador, 19700 
53 h. iluso 
TIES-BC. UES-CUOteo UES-CCQ~o 426 
FLAVONOIDES 
Castillo Arevalo t Salvador 
Estudio fitoquim1co de Baltimora Recta~ sobre Ia base 
de los flavonoideso San Salvador, 1976. 
40 po 
UES-CCQQ. 427 
Flores~ Francisca Judith 
Estudio fitoquimico de la esneeie tithonia rotundifo-
lia sabre la base de los flavonofdeso San Salvador~ 1976. 
35 h. ilus. 
UES-BC. UES-CUOcc. UES-CUOteo 428 
Pimentel de Jimenez. Aracely 
Estudio fitoquimico de Ia especie crotalaria longiros 
trata sobre Ia base de los flavonoid~s4 San Salvador~ 197be 
41 po ilus. 
nES-CUOcc. UES-CUOtee 429 
Regalado aueIlar9 Ana Virginia 
Estudio fitoquimico de la especie tridax procumbens~ 
sabre la base de los flavonoideso San Salvador, 1976. 
44 h. iluso 
UES-CUOte. 430 
Sanchez Lopez, Oscar Antonio 
hstudio fitoquimico de tecoma stane sobre la base de 
los flevonoides. San Salvador, 19760 
37 po 
UES-Cnote. UES-CC~QG 431 
14'7 
FLUORcsPflTE 3TIGACIONES 
Alvarado Cornejo, Elias 
Investigacion del fluor en el agua de San Pearo Nonua! 
CO& San Salvador, 1940. 
14 p ... 
U::.5-CC't(,. 432 
FOSFATO 
Riera Menendez, Mauricio Amadeo 
Eficiencia de conversion curado y solubilidad de ras-
foro en 6uperfosfato normal. San Salvador, 1969~ 
64 h~ 
TIES-BOa UES-CUOte& UES-CCQQ~ 433 
FOSFORO 
Gavidiao Jose P. 




Guandique~ Ana Graciela 
Determinacion del contenido de calcio y f6sforo en 




Riera Uenendez, l-1auricio Amadeo 
Eficiencia de conversion curado y solubilidad de f6~ 
foro en su~erfos£ato normal. San Salvador v 19690 
64 h .. 
UES-BC. UES-Cuote o UES-CCQQ. 436 
148 
Rodriguez de Cortez 9 Amelia 
Cases de envenenamiento par fosforo determinados en 
v1sceras remitidas al departamento de toxicologia de la 
facultad de Ciencias Quimicas o San Salvador, 1966. 
43 h. 
UES-BCo u~s-cuote~ 437 
FOTC)'tUlfUCA 
Mufioz~ Jorge Guillermo 
Breves comentarios a las acciones quimicas de 1a 1uz 
solar sobre los medicamentos. San Salvador, 19370 
24 h~ 
UES-BC. U~S-CCQQ. 438 
FRIJOL-ANALISIS 
Ha, k,bun Babichc: Lily Dora 
Estudios quimicos sobre las proteinas y contenido de 
nitrogeno, metionina. cistina y 1isina de variedades de 
frijol (phoscolus vulgaris) de Centro America. San Salva-
dor? 1970 .. 
57 h", iluso 
UES-BCo UES-CUOcc. UES-CUOte. 439 
Valiente Ibarra9 Ana Teresa 
E1 valor biologico de diversas combinaciones elabora 
das a base de cereales y leguminosas (masa de rnaiz y fri~ 
jol) (frijol y arroz). San Salvaaor 9 Editorial Universit~ 
ria, 19590 
45 p... ilus .. 
FRIJOL-TOXICOLOGIA 
Jerez Funes~ Gloria Leticia 
Contenido de acido cianhidrico en diferentes 
des de frijol salvadorefioo San Salvador. 19710 






FRIJOLILLO SALV I.DORENO-USO TERAPEUTICO 
Bonillav J .. F .. 
Estudio de la cassia occidentalis L. frijolillo salva-









Benedetto~ Aida Haria 
Acidos grasos lactilados. SU aplicacion en formulas 
cosmeticas y fa~maeeuticas. San Salvador, 1970. 
68 h., 
UES-BCQ UES-CCQQo 444 
Vasquez Reyes~ Ana Estela 
Estudio microbiologico del poder bactericida y fungi 
cida de los preservativos en inyectables producidos en 61 
area nacional y extranjera.. San Salvador., 19760 
49 h. 
UES-CUOteo UES-CC~Qo 445 
GANADO-ENFERHEDAD ES 
Soriano, Elizabeth Genoveva 
Hidratidosis en El Salvador. San Salvador, 1966. 




Gu~rola de Murillo~ Maria Josefina 
Infeccion par brucella en ganado bovino en El Salvador, 
metodoo y ensayos de identificaciono San Salvador 9 19700 
65 ho 
UES-BC. U~S-CGQQ. 447 
Hernandez de Figueroa Villa1ta, Elba 
Introduccion a1 estudio de Ie microbiologia 
titis bovina en El Salvadoro San Salvador~ 1971~ 
51 h. ilus .. 
de la mas -
UES-BCo 448 
Lopez Brito, Jose Ricardo 
UDeterminacion del DNA en el timo del ganado bovino". 
San Salvador, 19690 
47 ho iluso 
UES-BC. UES-CCQQ. 449 
Zelaya Ghorro, Raquel Alicia 
Historia y desarrollo de 1a inseminacion artificial 
en el ganado bovino de El Salvadoro San Salvador~ 19700 
52 h.. i1uso 
UES-BC. UES-CCQQ. 450 
GASES-AN ALISIS 
r-lonterrosa tlagana. Stella 
An£lisis de gases del campo fumarolico de Ahuachapano 
San Salvador, 1959 .. 
l~2 he'> iluso 
TIES-BC. UES-CUOteo UES-CCQQo 451 
GASTROENTERITIS-CAUSAS 
14eza Rivas, Lila .Edi th 
Etiologia de 1a gastroenteritis. San Salvador~ 19690 
27 h .. 




Chain Gattas, Jorge 
Coloides y geles-au aplicacion en formulas antidcidaso 
3an Salvador, 1966. 
2e h .. 
UES-BCo UES-CUOcc~ UES-cuotee 453 
GINECOLOGIA 
Cardona 3 .. de Iiartinez, Emma 
Incidencia de trichomonas vaginalis candida spo9 can-
dida albicans y neisseria gonorrhoeae g en pacientes con s~ 
creciones vaginales que consultan el Instituto SalvadoreEo 
del Seguro Socialo San Salvador 9 19710 
18 h .. 
UES-BC. 
GLlCERINA-OB~NCION 
Rodriguez9 Jose Maria 




Uata Gavidia9 Carlos 
455 
Breve estudio sobre los polietilen glicoles y sus a-
~licaciones en farmacia. San Salvador9 19500 
- 24 po ilus .. 
UES-BC. UES-CCQQ. 456 
GLUCOMATO DE CALCIO-USO TERAPEUTICO 
Magaiia, Teresa 
Preparacion~ propiedades qU1m1cas y fisicas, y usos 
de los glucomatos de calcio. San Salvador. 194,. 
28 h. 




Glucosa y au preparac10n industrialo Rendimientos en 
azucares reductores que dan las feculas del pais. San Sal-




Observaciones sobre algunas causas de error en la in 
vestigacion de la glucosa en la orinao San Salvador, Imp: 
tiEl Centroamericano", 19170 
23 Pto 
UES-BC. 459 
GOHAS Y RLSINAS 
Morales Mendoza~ Elena 
"Estudio comparativQ entre la goma de nuestro Espino 
Blanco (Acacia farneciana) y la gama arabiga (Acacia seme-
ga)Uo San Salvador, 1943 .. 
42 h.. ilus ... 
DES-Be. UES-CC~Qo 460 
Rivas Carrillo, I·lauro Armando 
Aprovechamiento del aceite de algodon en 1a fabrica-
cion de resinas liquidas. San Salvador, 19700 
61 he 
UES-CUOcc. UES-CUOte. UES-CC~Q. 461 
Sequeira Call, Bernardo 
Resinas poliester reforzadas con fibras de vidrio. 
San S~lvadort 1970. 
103 ho 
UES-CUote~ UBS-CCQ~. 462 
153 
GOSIPOL-ANhLISIS 
Caftas~ Alba Gloria 
Absorcion de gosipol en diferentes especies de anim~ 
les .. San Salvador, 19658 
48 h .. 
U~S-BC6 UES-CCQQa 463 
GRANADOS 
Batist& llc..na. Rafael 
La pelletierina y au riqueza en nuestros Granadoso 
San Salvador, 19430 
36 h .. 
UES-CCQQ. 464 
GRANOS 
Rochac Uelado t Arcadio 




Alvarado, Haria Teresa 
465 
HGrupos sanguineos en la mujer delincuente salvad.Qr,!;. 
fiatto San Salvador, 1955 .. 
23 h.. ilus. 
TIES-BC. UES-CUOteo UES-CCQQ. 466 
Gonzalez de Cerrato. l·larta Catalina 
Estudios Rh-Hr sobre un grupo de campesinos de la vi-
lla de Pauchimalcoo San Salvador, Edit. Ahora, 19570 
36 po 
UES-BC. UES-COote.. UES-CCQ~. 467 
GUACO 
Gr~mald~ he, David Saul 
Contribucion al estud~o de Ia aristochia grandinflora 
swartz (guaco)o San Salvador. Tallo Grars~ Cisneros 9 19490 
44 po ilus .. 
m,S-BC. 468 
GUARUMO-USO TERAPEUTICO 
MenJivar 9 Jose Guillermo 
Breve estudio de la cecropia peltata L$ San Salvador~ 
1946 .. 
29 h .. 
U~S-BCo 469 
GUSANOS DE SEDA 
Silva h •• Jose 
La seda del Bombix r10ri y las secreciones analoe;as de 
especies propias de la fauna salvadorefia .. San Salvador~ 
Tip. La Union, 1941. 
38 p .. 
UES-BCo UES-CCQQ. 470 
GUSANOS PARASITOS 
Arauz t-1agaiia, Helena 
Investigacion de parasitosis intestinal escolar en 1a 
capita1a San Salvador, 19550 
53 h .. 
UES-BC. UES-CCQQ. 471 
Gavidia Fajardo, Myrna Ruth 
Prevulencia de helmintiasis intestinal en n1nos de la 
guarderia infantil !tEl t-1odelo" de San Sal,,-ador. San Salva-
dor, 1971. 
31 he> ilus .. 
UES-BC. 472 
155 
Guandique~ Zalvador No 
Helmintos", San Salvador, Imp .. tlLa Republica': 19050 
23 p. 
UES-BCa 473 
Navarrete Q Ana Gloria 
Prevalencia de helmintos y protozoarios intestinales 
existentes en la poblacion menor de 15 afios del asentamien 
to "14 de julion nancuchinameo San Salvador-o 19710 -
39 h.. iluso 
UES-BC~ UES-CCQQe 
50riano9 Elizabeth Genoveva 
Hidatidosis en El Salvador,. San Salvador, 19668 
28 he ilus .. 
474 
nES-BC. UBS-CCQQ. 475 
Vaquero Pineda, Reinaldo 
Prevalencia de parasitos intestinales en la poblacion 
adulta de una comunidad rural "rlanouchinamoU ., San Salva-
dor" 1972,. 
36 ho l.lus .. 
UES-BC. UEs-cuateo UES-CCQQa 476 
Vides Pastor, Angelica Odilia 
"Prevalencia de parasitos inteatinales en estudiantes 
universitariosUo San Salvador, 1971. 
24 h<c 
UES-BCo U~S-CUOec. UEs-oUate. UES-CCQQ. 477 
Zavala Nuller.. Ana Gloria 
Estudio del latex del ficus glaucescens (amate blanco) 
y ensayos en tratamiento de parasitos intestinaleso San Sal -vador9 1971. 
27 het 
UEB-Be. UES-CUote. UES-CCQQ~ 478 
156 
liLB, METODO DE 
Perez Martinez, Oscar Armando 
LB~ud~o comparativo del liLB (Balance h~drofilo lipo-
f~lo) en emulsiones tipo liquido$ San Salvadorg 19710 
76 he iluso 
UES-BGo UES-GGQQ. 419 
HABITO DE FUMAR-TRAT~4IENTO 
Banegas de Salazar. Lucia Elizabeth 
Nuevos metodos de valoracion y sulfato de lobelina en 
pastillaso San Salvador9 1970. 
33 h. iluso 
ULS-BGa UEB-CUOcco 480 
HARINAS 
Alvarado, Juan Leonardo 
Contribucion al estudio de las harinas importadas y 
del pais. au indice de nutricion. San Salvador9 Tipo La 
Tribuna~ 19480 
19 h& 
UES-BCo UE5-CCQQo 481 
Fernandez~ Jose Antonio 
Valor nutritivo de algunos de nuestros alimentos. 
San Salvador, sefo 
18 ho 
UES-BC. 482 
Lozano E0 9 Jose Eufrasio 
Estudio sobre el trigo salvadoreno y analisis qu1m1-





Marencoo Emelina del Carmen 
Estudio sabre la suplementacion de la harina de masa 
de maiz con proteinas aminoacidas y vitaminas. San Salva-
dor, 1961 .. 
44 no iluso 
UES-BC. ULS-CUoteo UES-CCQQo 484 
t4artinez 9 Francisco Alonso 
~studio de las harinas de cereales del pais~ obteni-




11e16ar he. Pastor 
Elementos de normalizacion y su aplicacion a las ha-
rinas de origen vegetal a San Salvador. 19690 
110 PlIO 
ULS-CUOteo UES-CCQ~.. 486 
HECES FSCAL':::S-EXAr·1EN 
Bigueur 3aJ.azar, f.tauricio 
Estudios sobre los examenes de heces verificados en 
los laboratorios de la facultad de Ciencias Quimicas en 
el periodo del 21 de febrero de 1956 al 30 de junio de 
19640 San Salvador, 1965. 
50 h.. l.lus. 
487 
HELHINTOS 
Navarrete, Ana Gloria 
Prevalencia de helmintos y protozoarios intestinales 
existenteo en le poblacion menor de 15 snos del asentamien 
to 1f14 de julio" f.1ancuchime, por Ana Gloria Navarrete., Ed":' 
gardo Dioz Penste y Kania Po San Salvador, 19710 
39 h .. ilus. 
UES-BC.. UES-CC~Q. .. 488 
158 
HEBO 3:.tiBIN A-J\ ;.1J\LI 31:3 
Guvidia Castro, ]icardo 
La electrofore~is sobre papel como metodo Jara la iden 
tificacion dG lns variantes hGmoglobinicas .. San Salvador. -
1957. 
36 he ilus .. 
UES-BC .. 489 
HEMOR.~AGIA-TRATAr4IENTO 
Saca ll l1iriam 
Estudio farmacologico del adrenocromo-semicarbarzona; 
m~todos para la preparacion de soluciones inyectables en 
concentraciones terapeuticaso San Salvador, s.f~ 
31 h .. 
UES-BOo UEB-CUOte. UES-CCQQ. 490 
~~ORROlDE5-TRAT~1IENTO 
Rodriguez Rivas, Ricardo 
Maceracion del chen-fodium ambrosiodes L en aceite do 
higado de bacalao, en e1 tratamiento de las hemorroides. 
San Sa1vador~ s.f. 
23 h .. 
UES-BC. U~S-CC~Q. 491 
HENEQUEN 
Linares Aviles, Dionisio Rolando 
Estudio fitoquimico de agaVe Letonae T. (Haguey)o San 
Salvador, 1970 .. 
28 h .. 
UES-BCo UES-CUOcc. UES-CUOtco UES-CCQQ. 492 
159 
LIIDRO?OHIGA 
Poraza. 'tU:ljallo, Griselda Elizabeth 
Cult:lvO del toruate (Licopersicum esculentum L.) en 
solucLones nutr:ltivas. San Salvador, 1966~ 
4} hit 
UES-BGo UES-CCQQo 493 
HIERRO-US~ TERAPEUTICO 
Aceituno llunguia. Aminta 
Lstuuiu sobre la estabiliddd de preparaciones de hi~ 
rro para uso oral en forma l!quidao San Salvador y 19680 
95 b .. 
494 
HIGI~NE INDUSTRIAL-EL SALVADOR 
Velasquez Alvarado, Elena Ao 
Contribucion al estudio de contaminantes industriales 
del paiso Higiene industrial. San Salvador, 1959s 
47 he 
UES-BG. ~S-CCQQo 495 
HIPERTENSION 
Rendon de Velasquez, Aura Margarita 
Estudio farmacologico y clinico de los medicamentos 
hipotensorese San Salvador, 1971~ 
62 hb ilus ... 
UES-BC. ~S-CC~Qo 496 
HISTOPLASHISI10 
Dom!nguez de Nunez, Maria Isabel 
Frecuencia de reactores positiv~s a histoplasmina pa 
ra coccidioidura y esperotricina en pacientes del sanato~ 
rio nacional de antituberculososo San Salvador, 1971. 
30 h .. 
UES-CUotee UES-CCQQ. 497 
160 
~ORMO~~S-INDUS~IA 
Lara Ortiz, Mauricio 
Estudio de l1ormonas y de vitamina "f\" para e1 trRta.-
miento de 1a pial anvejecida. San Salvador~ 19710 
26 ~ .. 
U~ ~-BC. U£S-CUOcc~ UES-CCQQ. 498 
RCRTALIZAS-J..N4.LI5IS 
Guandique~ Ana Gracie1a 
Determinacion del contenido de calcio y fosforo en 





Salamanca Galeano~ paz America 
Usc de Ia tintura de yodo en 1a desinfeccion de hor-
ta1izas. San Salvador, 1974. 
31 h. 
UEd-BC. ~~S-CUCcco UES-QUOte. UES-CCQQo 500 
lCTIOL 
f1endoza, Tobias 
Estuuio sobre 1a preparacion sintetica de los substi 
tutos del ictiol. San Salvador, 1941. 
28 ho 
UBS-Beo 501 
- - - ._ - -
161 
ILOP .. \1:GO (l..:"00 )-BACTERIOLOGIA 
l~on-;errosa do PeI.a ll Habel Ernestina 
::,GtudJ.o bacteriologico del agua del lago de Ilopcmgo, 
por r~u.bel ~rncstina Monterrosa de Peiia y Dina ~1abel Rodri-
guez de C~ellaro San Salvador, 1971~ 
UE,s-CUOte .. 502 
IH:'UREZAS 111. T ;.LI CAS-INVESTIGACIONES 
~uin~anil:a r~ontes9 Haria Julia 
"Investigaciones de J.mpurezas metalJ.cas en compues-
tos inorganicos que S6 expeden en farmacias en la forma 
dosificadn de papeles"o San Salvadorll 1977 .. 
98 h.. iluso 
UES-CUOCCD UES-CUOto.. UES-CC~~o 503 
INCOMPATIBILIDADES 
Castro, Francisco Po 
Incornpatibilidadeso San Salvador~ Imp~ La Union\) 19198 
59 p .. 
UE3-BCo 504 
Nunez, Gustavo Adolfo 




Suncin boo Felix Leon 
Incompatibilidad de los medicamentos en farmacia. San 





Arauz Zambra!Q9 Gonzalo 




Badia Serra, Eduardo 
50? 
La evaporacion de 1a industria azucarera.. San Sa1va-
dor~ 19660 
48 h .. 
UEB-BC. UES-CCQQ. 508 
Gutierrez Perdomo, Ricardo 
Estudio sobre 1a importancia del control QU1ID1CO en 
la produccion azucarera de E1 Srilvador~ San Salvador9 
19630 
61 ho 
UES-BCe UES-CUOte", 509 
INDUSTRIA LECHERA 
Carballo, Julio A. 
Estudio en 1a facultad de Ciencias ~uimicas de 1a in 
dustria de la leche en E1 Salvadore San ~alvador. 1959. -
40 h.. ilus .. 
UES-BCo UES-Cnote. UES-CCQQ. 510 
INDUSTRIA PESQUERA 
Rubio r-1oran, Rodolfo 
Investigacion de los recursos camaroneros en El Sal-
vador~ San Salvador, Imp. Comercial. 19630 
28 h.. 11uso 
nES-BC. UES-CCQQ. 511 
163 
IIIDUSTRIAS DEL CEHENTO 
Escalantev Jose ft-ntonio 
Cemento de El Salvador 9 puzolanas y cementos puzo1a-
nicos .. San Salvador g 19550 
21 h .. 
UES-BCo 512 
INr>lUNOLOGIA-ASPECTOS QUIIU cos 
Pura Mejia g Hilda 
Estudio sobre los metodos de inmunizacion contra e1 




Calderon~ Gloria Ruth 
Evaluacion del poder residual de dos tipos de insec-
ticidas aplicados a cultivos de maizo San Salvador9 19710 
74 h.. iluSQ 
UES-BCo UES-CUoteo UES-CCQQo 514 
Guerrero Q Rhina Yolanda 
Insecticidas en aeroso1~ taenica de preparacion.. San 
Salvador~ 19680 
84 he ilus .. 
UES-BC .. UES-CUOteo 515 
Martinez~ Lino Ernesto 
Intoxieacion con organo fosforadoo San Salvador. 
19680 
54 h", 
UES-BOo UES-CCQ~. 516 
tlart5.nez 9 11anuel 
Elaboraci6n y aplicacion de insecticidas agricolas o£ 




Vidal? Lidia del Carmen 
Estudio del valor insecticida de la semilla de jicama 
(pachyrrizos Palmatilobus)e San Salvador~ 1943. 
35 h. 
UES-BCo UES-CC~Qo 518 
INSECTOS DAflINOS Y UTILES 
Rodriguez~ Pedro 
Del papel que los animales desempenan en la fecunda-
cion de las plantas .. San Salvador, Imp~ Nacional v 18880 
16 po 
UES-BG .. 519 
INS~4INACION ARTIFICIAL 
Zelaya Chorro9 Raquel Alicia 
Historia y desarrollo de Ie inseminacion artificial 
en e1 ganado bovino de E1 Salvadoro S001 Salvador, 19700 
52 he ilus .. 
UES-BC. ULS-CCQQo 520 
INTERCM~BIO DE IONES 
L6pez~ ~icolas Antonio 
Diseno y analisie de sistemas de intercambio i6nico 
en tratamiento6 de aguaso 3an Salvador, 1968e 
108 ho 
UES-CCQQo 521 
Lopez Ibarra,. Uarcela Eulalia 
"Separacion de azucares par medio de intercambio io-
nicouo San Salvador 9 19700 
40 po 
UES-CUOte o UES-CCG~a 522 
-------- -- - -
165 
INTESTINOS-BACTERIOLOGIA 
Mena Venegas, Efrain 
La Escherichia Coli como miembro del grupo de bacte-
rias enteropatogenas del hombre~ San Salvador, 19570 
44 h. 
TIES-BC. UES-CUOte o UES-CCQQ. 523 
INTESTINOS-ENFERNEDADES 
Rodriguez v Clorys Ruth 
Efectos beneficos del lacto bacillus acidophilus y 
bulgaricus en funciones gastro intestinaleso San Salvador. 
1960 .. 
1 v .. 
nES-BCg UES-CUOteo UES-CCQQ", 524 
INTOXICACION ARSENICAL 
Quan Lemus~ Ana ConcepCion 
Investigacion de niveles de contaminacion por arsen! 
co en El Salvador~ San Salvadorv 19760 
43 ho ilus. 
TIES-BC. TIES-OUOteo UES-CCQQo 525 
INTOXICACION FOSFORADA 
Martinez, Lino Ernesto 
!ntoxicacion con organa fosforadoo San Salvador9 19680 
54 ho 
INTOXICACION TERAPEUTICA 
Posada de Rodriguez. Glorlu Rosa 







Castro R.~ Hilda Gloria 
Metodos de estabilizacion del acido ascorbico en in-
yectableso Su asociacion con citroflavonoides. ~tetodoa de 
dosificaciono San Salvador, 1956. 
34 ho. 
UES-BCe UES-CC~Q. 528 
Saca, r·liriam 
Estudio farmacologico del adrenocromo-semicarbanzona; 
metodos para la preparacion de soluciones inyectables en 
concentraciones terapeuticas o San Salvador, 19590 
31 h. 
UES-BC. UES-cuote& UES-CCQQ. 529 
ION FOSFORICO 
Le~IY Van Severen 9 I>1ario 
Electro-titulacion del ion fosfor1coo San Salvador~ 
s .. f. 
12 h ... 
UES-BC. 530 
!RESINE CALEA (IBAf.EZ) STALL 
Bilby') ElJ:as So 
Estud10 del ulresine Calea" (.~iete pellejos) como pl~ 
ta forrajerao San Salvador, 1957. 
59 h. 
UES-BC. UES-CC~QG 531 
ISOIONIA 
Vasquezo santiago Humberto 




------<--------------------------------- -- - ----- - -
167 
ISOTONIA 
Vasquez~ Santiago Humberto 





Cruz Vela v Rigoberto 
Purificacion i acidulacion y ana1isis del soap-stock 
de aceites vegetales para su utilizacion en la fabricacion 
de jaboneso San Sa1vador~ 19?OQ 
74 ho 
UES-BC o 534 
JARABES 
Zablah v Victor Nasry 
Nueva Tecnica en 1a preparacion de extracto de tolu 
soluble ~ara jarabesj emu1siones de balsamo de El Salva-
dor. Preparacion espontanea de aguas arornaticas concentr~ 
dasQ San Salvador, 19550 
18 ho 
535 
JATROPHA GOSSIPlFOLlA-USO TERAPEUTICO 
Gomez Angulo 9 Angela 
Contribucion al estudio de 1a jatropha gossipifolia-
L (purga de frayle)~ San Salvador, 19500 
23 p. 
UES-BC. 536 
----------------------------------- --- ---- - _.- -- --
168 
JOCOTE JOBO 
Castro~ Jose Alejandro 
Contribucion a1 estudio del spondias mombin (jocote 
jobo)o San Salvadorv 19440 
44 he 
UEB-BC. UES-CCQQ. 537 
JUGOS DE FRUTAS-CONSERVACION 
Romero Hernandez$ Marina Vilma 
Conservacion de la vida util del jugo de algunos ci-
tricos bajo diferentes condiciones aplicables a nuestro 
medioo San Salvador 9 19720 
32 po 
538 
JUNTA DE QUIMICA Y FARMACIA DE EL SALVADOR-H!STORIA 
ftsauz Rodriguez, Nila En~iqueta 
Datos historicos sobre 1a facultad de ~uimica y Farma 
cia9 junta de quimica y farmacia y union farmaceutica de -
El Salvador y necesidad de introduccion de la catedra de 
Historia de la Farmacia en el plan de estudios de Ia facul 
tedo San Salvador, 19550 
101 ho 
UES-BC. UhS-CUOteo UES-CCQ~o 539 
LACAB 
Quintanilla de Leon, Blanca Lidia 
InveatigaOion de formulas para lacas de palo en aer~ 
solQ San Salvador, 1966. 
40 h. ilus. 
UES-BCo UEB-CrrOte. UES-CCQQ. 540 
169 
L~~OLINA-PRODUCTOS DERIVADOS 
Lainez Rivas? Haria Elena 
Derivados liquidos de lanolina y sus aplicaciones a la 
industria de cosmeticoso San Salvador, 1969. 
50 ho 
UES-BC. UES-GUote. UES-CCQQ. 541 
LANTANA CM~ARA 
Montano, Carlos Alberto 
Estudio de alcaloides en la lantana c2Mara (cinco ne-
gritos). San Salvador, 1971. 
30 h. iluso 
UES-BC. UES-CC~~o 542 
LAPlCES LABlflLES-FORt·iULAS Y RECETAS 
Cruz de Carcamo, Otilia 
Formulas modernas para lapices labialeB y sombras de 
ojos. San Salvador, 1971. 
67 h .. 
UES-BC. UES-CUote. UES-CCQQ. 543 
Vasquez Gil~ Guadalupe 
Formulacion y evaluacion de lapices lab~ales. San Sal 
vador, 1968. 
1 v., ilus., 
UES-BC. UES-CUote o UES-CCQQo 544 
LATEX DEL FICUS GLAUCESCENS 
Zavala t1u"ller t Ana Gloria 
Estudio del latex del fious glauces~ens (amate blan-
co) y ensayos en tratamiento de parasitos in~estinalesD 
~an ~alvadort 1971. 
27 h .. 
U~S-BC. UbS-cuote. UES-CCQQ. 
170 
LAURUS PER SEA 
Handall., Luis Be 
Obtencion del tanino a partir de la semilla del laurus 
per sea para uso industrialo San Salvador, Tip. La Tribuna~ 
1948e 
19 ho ilus. 
UE5-BC. 546 
LECITINAS 
Castro Gonzalez. Eduardo 
Generalidades sobre las lecitinase San Salvador, 1936. 
152 hill 
UES-CC~Q. 547 
Ruiz Quiros, Alfredo 
La lecitina y su influencia en le vida animal y veg~ 
talo San Salvador9 1914G 
25 po 
UES-BO o 548 
LECI:IE 
Aguilar Ruiz, Carlota Adulffi 
Residuos de plaguicidas organoclorados y organofosf£ 
rados e~ leche de madres de las zonas algodoneras del de-




La leche de vaca en El Salvador como alimento y como 




Carballor; Julio Ao 
Estudio en Ia facultad de Ciencias Quimicas de la in 
dustria de Ia leche en El Salvador. San Salvador~ 19590 -
40 ho ilus~ 
UES-BO. UES-CUote~ UES-CC~Q. 551 
Contreras l1o~ina. Benjamin 
An~lisis de los principales componentes de Ia leche 




Leche .. San Sa1vador~ Tipo de ~o Palomo~ s.f. 
20 po. 
UES-BCo 553 
Garcia Oporto de Gallegos~ Aida del Carmen 
Bacteriologia de la leche pasteurizada. San Salvador, 
19740 
37 ho 
UES-BC. UES-CUOcc.. UES-CUOteo 554 
rJIagafi.a~ Haria Concepcion 
Analisis y control de las leches que se consumen en 
Ia ciudad de Santa Ana~ San Salvador, 19490 
30 po 
U~~-BCA trs-cc~~. 555 
t-iel€mdez Ulloa, Alfredo 




Portillo h., Ferllwldo 




y de pro~ucl..of:l lactecls. San Sal -
55'7 
------~---------------------------------------------------------------------------- -- - -
172 
Valladares de Barahona9 Margarita 
Control de laches y su importancia desde el punta de 




Posada de Rodriguez o Gloria Rosa 




Alvarenga de Hern6ndez, Trinidad 
Faneras de los lepidopteros~ San balvador, 1953G 
32 h. iluso 
UES-BCo UES-CUote o 
LEVADURAS 
Marenco Rivas v Juan Jose Francisco 
559 
560 
Utilizacion de las aguas mieles del cafe y e1 extrac 
to de la pulps del cafe como medio para rroducir levadu--
rase San ~alvador, 1971. 
3R ~e 
UES-CCQQo 561 
Mena, Ana Luz 
Levaduras alimenticias: fuente import ante de protei-
nae y vitaminas del complejo Be San Salvador, 19710 
47 ho iluso 
UES-BC. UES-CCQQ. 562 
1'73 
Santos, fftario Antonio 
Una investigacion de 1a posib1e existencia de un agen 
te capaz de producir 1isi8 en 1evadura del genero eaccha--
romyceso fian Salvador9 1955~ 
26 he 
UES-BC. ULS-CUOte.. UES-CCQQ. 563 
LIMON-CONSERVACION 
Martinez, Nelson 
Estudio de la conservacion del fruto del citrus aurun 
tifolia (li~6n) en El Salvador usando cera de candelilla .. -
San Salvador o 19'75. 
41 po 
564 
Trigueros Candel, Alberto 
Obtencion del acido citrico a partir del limon nacio-




Batarse Lama, Nejib Gil 
Preservacibn de aliment os por e1 pruceso de liofiliza 
cion; desarrollo de un producto lio£ilizado de pina (ana--
nas se.tiv1.\S) .. San Salvador, 19710 
50 h. 
UES-BC. UES-CUOtee UES-CCQQG 566 
Campos Fuentes, Maria Leticia 
Proceeo de medica~entos inyectables por liofilizacion. 
San Salvador~ 19'70~ 
46 h., 
ur S-qC" m'S-CUflte.. 567 
-----i-----------____________________________ .. -- --
174 
LIPID OS 
Chavez Rivas, Haria Luisa 
Compuestos semejantes a prostaslodinas en varias es-
pecies de plantas y estudio de la composicion de sus lipi-
dos. 3an nalvador. Imp_ Comercial~ 1974~ 
63 ho iluso 
UES-SC. UL.S-CUOcco UES-cuote.. 568 
LIPIDOS Cmfi>UI,STOS 
Vides Olivares y Rafael 
~studio sobre e1 aceite del bectris 6ubglobosa (huis-
ooyo1). San Salvador, 19460 
27 ho 
UES-BCo 569 
LOBELIA LAXIFLORA H.B.K. 
Salinas Ariz, Manuel Ao 
Contribucion a1 estudio de 1a lobelia laxiflora H5Bo 
K. San Salvador? s~fo 
22 h .. 
UES-Be. UES-CCQQ. 570 
LOCION~S-HICROBIOLOGIA 
r.iendez de Huguetv r'1arta Noami 
Ensayo de control microbiologico en cremas y lociones 
cosmeticas producidas en e1 area centroa~ericana. San Sal 





Hendoza-v Julio C~sar 
El magneaio t investigacion en las aguas marinas del 
Puerto de La Libertad con fines terapeuticos& San Salvador, 
1940 .. 
31 h .. 
UES-CC~Qo 572 
tJ,AIZ-AN ALISI S 
Marenco, Emelina del Carmen 
Estudio sobre la suplementacion de la harina de masa 
de maiz con proteinas aminoacidos y vitaminaso San Salva-
dor. 1961. 
44 he iluso 
UES-BCD UES-CUOte.. UES-CCQQ. 573 
Torres, Julia l-lel"cedes 
Presencia del boro en aguas de riego y eu toxicidad 
en plantaciones de maiz (Zea mays)o San Salvador? 19650 
22 ho 
UES-BC~ UES-CCQ~o 574 
Valdes de Quijano, Haydee AQ 
Estudio del trigo y del maiz. Su valor nutritiv~ en 
la dieta salvadorena. San Salvadoro 19570 
41 po ilue .. 
UES-BC. UES-CUOte .. UES-CCQ~. 575 
Valiente Ibarra. Ana Teresa 
El valor biologico de divereas combinaciones elabora 
das a base de cereales y leguminosas (masa de maiz y fri= 
jol) (frijol y arroz). San Salvador, Editorial Universita 
ria, 1959 .. 




HAIZ-SllFi:Rl·lEDADES Y PLAGAS-EL SALVADOR 
Abl'ego, Armando 
Plag~s y enfermedades del maiz en El Salvador 9 San 




Avila, Julio E. 
Nuevo metodo de investigacion y d062ficacion del man-
ganeso por la electrolisis. San Salvador, 1903. 
26 po 
UE~-CC~Q. 578 
Medrano, Jose Domingo 
Investigacion del manganese en tierras de Villa Del-
gadoo San Salvador~ 19450 
26 h. ilus. 
UES-BC. 579 
UANTEQUILLA 
Sagastume ft.alagamba, Naria Ivette 
Antioxidanteso Su uso en la estabil~zac16n de las gra 
sas comestibles con especial ref~rencia Q mantequillaD San 
.:alvador s L~l\otipohrafia "Virglllia", 1956. 
63 hQ 
UES-BCo TIES-Cuote. UES-CC~Q. 580 
MAQUILLISHUAT (TABEBUIAN PENTAPHYLLA) 
Gamez Sol, Vande Virginia 
Estudio fitoquiLlico de la C01'l.eZb. del D,aquil1ishuat 
(hl,ebulatJ. J:'er4tapl.;:.'Jla). ~.EJl ~ .... lvc.c:.or, 1S,l(~. 
31 h .. ilus. 
UES-CUOcCo UES-CUOteD 581 
17'7 
HASTITIS-HICROBIOLOGIA 
FibUsroa 'lillalta .. Elba H .. 
Introduccion al estudio de Ie mierobiologia de la mas 
titis bovina en E1 Salvador. San Salvador, 19710 
51 h. ilus .. 
UES-CUOteo 582 
HATASP.No-U.sO 'l'ERAPEUTICO 
Castro A .. , r'!artha 
".::.1 oataza.,'lO y su importanci a en terapeutiea".. San 
Salvador, 1936 .. 
25 p .. 
UES-CCQQ. 583 
MATERIA t4EDICA-1L .3AL'lJAJ)OR 
Agu1rre lo~ Flavio 
"Breves eomentar1oS sabre materia mooica" .. san Salva-




.franco !toea., :'larco hn ton10 
Determinacion euantitativa del mebe~dazole en produ£ 
to determinado. San Salvadoro 1977. 
44 h. 
UES-CUOcc. UES-Cnote. UES-CCQQo 585 
r.1EDICAMENTOS 
'~btllla Gut~e.rl·ez, ..iilda r..oemy 
Agentes conservadores en prauuctos farm~ceut1coSo San 
Sa1vador, 1967. 
66 h.. ilus .. 
UES-BC. UES-CCQQ. 586 
------~---------------------------------------------------------------------------- -----
178 
Aguilar Bolanos, Rafael 
Supositorios y ovulos. Modernas tendencias en esta for 
rea de medicacion, nuevas bases. Estructuracion y valoracion 
de las mismas o San Salvador, Ahara, 19550 
30 po ilus .. 
UES-BCo 587 
Barrachina Charlaix, Jaime 
El saborv color y alor en las especialidades farmaceu-
ticas. San Salvador, 1967. 
72 he 
588 
Duque ll Ana.res 
Generalidades acerca de Ia conservacion y asepsia de 
medicamentoso San Salvador, 19390 
17 h., 
UEB-BC. 
Farfan, Rosa Emilia 
Aplicacion de los estares del acido para-hidroxido-
benzoico (metil. etil t propil y but2l) en 1a industria de 
productos farmaceuticost cosmeticos y alimenticios~ San 
Salvador; 19540 
25 hOI 
UES-BC. UES-CUOte~ 590 
GOmez OJ Maria Georgia 
"Valora<:ion de 1<1 ,,.i tamJ.DLl. B-12 en lJl"eparaciones far 
maceuticas nacionales POI' medJ.o del lacto bacillus leich= 
mannii .. San Salvador, 1970. 
44 h.. ilusc> 
UES-BCe 591 
Melgar Aguilar, Juan Pablo 
"Varia.ciones iruiividuales de las respuestas a un me-
dicaJTlento". San Salvador, 1970. 
46 no 
lIES-BC .. m::S-CUote.. UES-CCQQ... 592 
------~------------------------------------------------------------------------------- - --- -
179 
Nunez, Gustavo Adolfo 




Recinos Sanchez, Jose Antonio 
Aspecto farmaceutico de Ia coenzima Ao San Sa1vador~ 
1959 ... 
24 h .. 
UE~-BC. Uh~-CUOcc. UES-cuote. UES-CC~~. 594 
rlEDICA1i.J:,I~TOS-.tl.DULTE.aACION Y ANALISrS 
Guerra') t-lanuel 
Fenomenos de oxidacion, su importancia en farmacia. 
San Salvador~ 19350 
13 h. 
UhJ-BC. 595 
Lazo P~o Cristina Elizabeth 
Introduccion de 106 metodos ampirometricos al anali-
sis de los medieamentos en El Salvadora San Salvador. 1971 ... 
36 h .. 
UES-CGQ~ .. 596 
Munoz, Jorge GU1llermo 
Brev~s comentar10S a las aceiones quimicas de Ia luz 
solar so ore los medicamentos. ~~ Salvador9 19370 
24 h. 
UBS-BG. UES-GCQQ. 597 
Orellana, Griselda Esperanza 
Ensayo de controles pectro£otometricos de c1anocobala 
mina (vitamina B12) en diferentes inyectables producidos -
en e1 area centroamericanao ~an Salvador, 19710 
j4 Llo 1luso 
UES-Be. TIES-CCQQ. 598 
------------------------------------- - - ---
180 
Rodriguez? Raul Ae 
Ensayo de los medicamentos minerales mas empleados 
en el recp.tario~ San Salvador, Tipe La Union~ 19200 
3? pa 
UL~-BGo 599 
Sermeno, Carmen Luz 
La importancia del control de calidad en la industria 
farmaceutica .. San Salvador9 19700 
94 h" 
UES-BC~ U~~-CUote. UBS-CCQQo 600 
HEDICPJ1ElJTOS-LSTERILIZACION 
Contreras Lopez, Manuel 
Importancia de ~a esterilizacion.. San Salvador~ 19320 
27 h .. 
UE.S-BC. 601 
fmDICM·~NTOS-FORMULAS Y RECETAS 
Charlaix., I>iigue1 Fo 




SamayaalJ Luis Haria 
F6rmulas y sinonimias de los principales medicamen-




Castro Butter~ Arturo Efrain 
"Toxicidades producidas por 
gesicas" .. San Salvador, 19710 
46 he 
UES-BCo UES-CUOte. UES-CCQQ. 
el abuso de mezc1as anal -
604 
----------------------------------------- ------ -- -
181 
Hernandez de Diaz, Bosa 
~studio sobre los granuladoG de accion prolongadao San 
vc..l" aU or t 1 >L 7 .. 
5e lAo 
UrS-BCo U~3-CUoteo 605 
r-1EDICA~lENTOS-USO TERAPEUTICO 
Munguia h.~ Raul Francisco 
Constitucion quimica de los medicamentos innoticos Y 
su accio~ terapeuticaa San Salvador, 19400 
34 po 
UES-CC~Qo 606 
J.l1EDICMJiENTOS HIPOTENSORES-USO TERAPEUTICO 
Rendon de Velasquez. Aura Margarita 
Estudio farmacologico y clinico 
hipotensores. San Salvador, 19710 
62 ho ilus .. 
UES-Be. ULS-CC~~. 
HEDICJU4r.:NTOS INYECTABLES 
Campos Fuentes 9 Maria Leticia 
de los medicamentos 
607 
Proceso de med~cQmentos inyectables por liof~lizacion. 
van ~alv~dcr9 1~70o 
46 h. 
UZS-BC. UES-cucte .. 608 
Cruz Galvez~ Gladys Marina 
Brege estudio de las drogas ps~coterapicas~ accion far 
macologica de algunos derivados de la fenotiazina (ataraxi-
cos); metodos para preparar inyectables con pstos medicamen 
tOBo San :alvactor, 1962D -




Soluciones inyectables de sales de quinina. ~an Sal-
v:.c.or, 1934 .. 
1 v .. 
U~~-BG. 610 
Guerra, JaG .. 
Hedicamentos inyectables .. san Salvador,} Imp .. Melendez9 
1910 .. 
45 p .. 
ULci-BC. 611 
Vasquezo ~ant1ago Humberto 
Isotonia e isoionia de las solucionas inyectableso San 
Sal vador, 1936 .. 
1 Vet 
UE~BC. 612 
Montes J.<"lorea~ Harta 
Isotonia e isoionia en soluciones para uso nasal. San 
Salvador, 19660 
79 h. 
DES-BC. USS-CCQQ~ 613 
Serrano ell, Gabriel Esteban 
£1 ~cido sorbico y su importencia como preservativo 
en las preparaciones farmacentic2So San Salvadoro 1965. 
19 h .. 
614 
f.fELAZA-Al':JI LISIS 
ruz~an de Velasquez, ftntonia 
Estudio comparativo de las melazas de los ingenios de 
El Salvador y au usa en destileria .. San 3alvador, 1966. 
38 he 
UES-Se. UES-CCQ~o 615 
r-~ELOCHIA PI".:?M/IDATA 
Portillo de Rives 9 Rosa Maria 
Estudio cromatografico de los alcaloides de 161 amelia 




Broust, Axel COl 




Rodrfruez y Rodriguez, O~car Ar~ando 
616 
617 
Irtoxicecjonee producidas por aleuncs rnetales pesados 
en ~nimales de experimentaci6n. San Salvpdor. 19700 
42 ho 
UES-Beo ULS-CC~~o 618 
'-.ICROSCHlm-1 HF..LLERI-USO TbRAPEUTICO 
Novoa, Joaquin 
~] ~icro~ecriurn helleri. ~en SalvEQor, Impo La Repu-




tf.[EL-OBTENCION Y ANALISIS 
Rodriguez Porth 9 1>7anuel Alejandro 
tlEstudio de los alcoholes a partir de las mieles di-
rectas y de las melazasfJ • San Salvador. 1941. 
112 h. 
UES-BC. UES-CCQQ. 620 
r-IIf.1ETI Sr-iO 
Gutie~reZt Francisco 
Los fenomenoa de asociacion en e1 reino animal y sus 






Estudio sabre mineral de hierro en El SalvadorD San 
Salvador, 19430 
45 h. iluso 
UES-BC. 622 
MINERALES DE HIERRO-ANALISIS 
Falla \I r·lario 
Estudio sobre un mineral de hierro en El Salvadoro 
San Salvador, 1943. 





Martinez Flores, Francisco 
Los minerales de Metapano breve estudio de uno de e-
llos. San Salvador, 60fo 
13 hGl 
UES-BC. 624 
rURYCA tlEXICA..IIJA-USO TERAPEUTICO 
Ordonez Perez, Justo 
Breve estudio del Miryca Mexicana.. Productos que pue-
den aportar a la industria y economia nacionalo San Salva 
dar, s.:f .. 
25 h .. 
UES-Be. 625 
r.lONOCLORHIDRATO DE r,IETODOPRAf·1IDA-INVESTIGACIONES 
Valiente Castellanos. Florencia 
Estudio de diversos metodos de determinacion cuanti-
tativa de monoclorhidrato de metodopramida en materia pri 
ma y producto terminadoo San Salvadorg 19760 
34 hI> 
UES-eUOte. UES-CCQQ. 626 
t10RDI ENTES 
Saca, Ricardo David 
El extracto de semilla de aguacate como mordienteo 
San Salvador, 1940 .. 
41 h ... 
UES-BC. UES-CCQQ. 627 
:-tORFINA 
Canas Gasteazoro, Octavia 









Cruz, Carlos Alberto 
629 
Contribucion al estudio del crescentia alata {morro)o 
San Salvador, s.f o 
1 V0 
UES-BCo 630 
t-lOSCAS Cot~o TRANSllISORAS DE LA ENFEm~EDAD 
Mata Bonilla, Elisa 
Estudio de la poblacion de moscas con relacion a la 
prevalencia de enteropatogenos yale incidencia de enfe£ 
medades diarreicas en ninos de 1 a 5 afios (estudio reali-
zado en la seceion de Microbiologiao Division de patologia 
Clinica y en la Division de Estadistica del Instituto de NE 
trieion de Centro America y Panama (INCAP)o San Salvador, 
1965 .. 
40 ho ilus ... 
UES-BCo UES-CCQQ. 631 
MUJERES DELINCUENTES-EL SALVADOR 
Alvarado~ Maria Teresa 
nGrupos sanguineos en la Clujer delincuente salvadore 
nan. San Salvador, 1955. 
23 h.. ilUSe 
UES-BC. UES-CUOtee UES-CCQQ. 632 
187 
NEUl-mCONIOSIS 
Garcia t·lendez 9 Juan Antonio 
Investigacion de la polucion del aire de las minas San 
Cristobal~ San Salvador, Imp. Comercial, 19?1~ 
47 h.. ilus. 
UES-BO .. 633 
NtllOS .... ENFERfoiEDADES 
t1eza Rivas, Lila Edith 
Etiologia de la gastroenteritiso San Salvador, 19690 
27 ho 
UES-BCQ UES-OUote. UES-CCQQo 
NISTM1INA-COMPUESTOS-ESTABILIZACION 
santamaria Chil:tn9 Hario Antonio 
Estudio del agents suspensor adeouado para susnensio 
nes de nistamina y determinacion de la estabilidad de site. 
San Salvador, 19750 
68 hOQ ilus .. 
UES-BC. UEB-CUOco.. UES-CUOte.. UES-CCQQ. 635 
NIST~~INA-SUSPENSION 
Santamaria Chil!n. Mario Antonio 
Estudio del agente suspensor adeouado para 6u6pensi~ 
nes de nistamina y determinacion de Ie estabilidad de ee-
teo San Salvador, 19750 
68 ho ilus .. 
UEB-BC~ UBS-CUOco. UES-CUOte. UES-CCQQo 636 
NITRATOS-ORIGEN 
Contreras9 Tomas 
Origen de los nitratos en las agnas de la in£iltra-





Fernandez Zo, Hector 
Reducciones de los nitroderivados arom!ticos en solu-
cion neutra. San Salvador, 19400 
39 he 
UES-BC. 638 
Recinos Lopez, Alfonso 
Analisis del nitrogeno en In tierra de laboro San Sal 
vador, s ... f. 
25 po 
UES-Be. UES-CCQQ. 639 
NUTRICION-IIJVESTIGACIONES 
Flores de Quintana~ Marta Guadalupe 
Determinacion de algunos elementos nutritientes en ho 




Granillo. Norma Gladys 
Razon de aminoacidos no esenciales a esenciales como 
indica de nutricion proteica. San Salvador9 1967. 
44 h.. ilus. 
UES-BCo UES-CUote.. 641 
Martinez [~tez, Cleotilde Alicia 
Estudio bromatologico del cormo de la colocasia scu-
lenta (Malanga) cultivada en El Salvador y au aplicacion 
como fuente de nutricion. San Salvador, 1994 .. 
66 h. ilus .. 
UES-BCo UES-CUOcc.. UES-CCQQ. 642 
Valdes de Quijano, Haydee A .. 
Estudio del trigo y del maizm Su valor nutritivo en 
Ia dieta salvador ana. San Salvador9 1957 .. 
41 po iluso 
UES-BCa UES-Cuote. UES-CCQQo 643 
T , 
189 
Vides de Santos, Lucille 
Necesidad de reforzar la dieta del campesino en nuestro 
medioe Una dieta a base de frijol y maiz mantienen al indi-
viduo pero no en condiciones nutricionales adecuadas. San 
Salvador9 19610 
22 h.. ilus .. 
UES-BCo UES-CCQ~o 644 
ventura9 Ana Guadalupe 
Evaluacion bioquimica del estado nutricional con res-
pecto a riboflavina en la poblacion rural de Guatemala. 
San Salvador9 1967. 
33 ho 
UES-BCo UES-CCQQ. 645 
ORINA-ANALISIS 
Avendafto y Ortiz, Am1Icar 
Estudio de incidencias en el sedimento urinario y cau 
sa frecuente de leucorrea como contribucion del laborato--
rio al tratamiento de mujeres embarazadas .. San Salvadoro 
19560 
XXIX 
UES-BC. UES-CCQQ. 646 
Nunez o Heriberto 
Observaciones sobre algunas causas de error en la in 
vestigacion de la glucosa en In orins. San Salvador~ Imp7 




Ortiz, Francisco Antonio 
Control de calidad en ostras preservadas por medio 
de altae temperaturas. San Salvador. 1970. 
31 h .. 
UE8-CUOcc. UES-OUOte. UES-CCQQo 648 




Fenomenos de oxidacion au importancia en farmacia. 
San salvador~ 1935. 
13 ho 
UES-BCo 649 
Pineda de Franco, Clara Malvina 
Uorbilidad del naludismo en el munJ.cJ.p1o de Acajutla 
en e1 periodo comprendido entre los aDos 1960-19700 San 
Salvador, 1971,. 
37 ho ilua. 
UES-BC. 650 
Scaffini, Jorge Ao 
El DaDoTo como insecticida en la lucha antimalarica. 




Palma~ Iolargoth Oldemia 
Contenido de nitrogeno proteico del pan frances en 
la ciudad de San Salvador. San Salvador, 1972. 




Importancia medica de la papaina. San Salvador, Tip. 






Contribucion a1 estudiorel carica papayao San Salva-
dor, Tipe La Union, 19410 
49 PO) iluso 
UES-BC. UES-CC~Q. 654 
PARASITOLOGIA 
Gallegos Escalante, Jose Antonio 
Breve estudio sobre 1a accion farmacologica del 2 
(4 thiazolil) benzimidazole (thiabendazole) en helmintia-
sis multiple~ (Ascariasis, trichuriasis y uncinariasis)o 
San Salvador v 19700 
32 h... iluso 
UES-BCo 
PARASITOLOGIA MEDICA 
Soriano~ Elizabeth Genov6va 
Hidatidosis en El Salvadoro San Salvadorv 19660 
28 ho iluso 
UES-BCo UES-CCQQo 
PEDIATRIA 
Rivas Salazar. Jose 
655 
656 
Problemas que presentan los analgesicos en la medici 
na infantil, for~as farmaceuticas para au resoluciono San 
Salvador, 1958.,. 
34 po 
UES-cuote. UES-CCQQ. 657 
192 
PELLETIERINA 
Batista Uena, Rafael 
La pelletierina y su riqueza en nuestro6 granadosG San 




Dubon de ~'1endez. Gloria Miriam 




Canas Leon, Franoisca 
659 
Preparaoiones inyectables de fenobarbital y pentobar-
bitalv Estabilidad. Nuevas formulas. San Salvador, 19610 
43 he 
UES-BCo UES-CUOte. UES-CCQQ. 660 
PERFUMES 
Garcia Rivas,. Ana 
Estudio sobre perfumeria y perfume~!a en aerosol.. San 
Salvador", 1966 .. 
62 h .. 
UES-BC. UES-CUOco. iJES-CUOte .. 661 
PERIIlANENTES-FORHULAS Y RECETAS 
Sunein hot Felix Leon 
Importancia del estudio del acido tioglicolico en el 
campo quimico farmaco16gico y cosmetologico. San Salvador 9 
1970~ 
50 ho 




Rubio Moran, Rodolfo 
Breve estudio sobre microbiologia y conservacion del 
pescado y otros product os marinoso San Salvador, 1967. 
29 h .. 
UES-BC.. UES-CUOte.. UES-CCQQo 663 
PIEL-TRATMiIENTO 
Lara ortiz, Mauricio 
Estudio de hormonas y de vitamina "An para e1 trata-
miento de le piel envejecida" San Salvador, 1971~ 
26 he 
UES-BC. UES-CUOcCo UES-CCQQ. 664 
PIPERAZINA-USO TERAPEUTICO 
Pino de Be11egarrigue, Berta Alicia 
Determinacion de la concentracion de sales de pipera 
zina en jarabes elaborados en Centro America .. San Salva--
dorv 1971 .. 
25 h.. ilus .. 
UES-BC. UES-CCQQ. 66,5 
PLAGUICIDAS 
Aguilar RU{z, Carlota Adulffi 
Residuos de plaguicidas organoc1orados y organofosfo 
rados en leche de madres de las zonas algodonerss del de~ 
partamento de Usulutano San Salvador, 1976 .. 
70 p .. 
UES-CCQQ .. 666 
Mezs 9 Lila Edith 
nEfectos del almacenamiento sobre Is degradacion de 
plaguicidas forforados y clorados". San Salvador, s.f. 
66 p. iluso 
UES-CUOcc.. UES-CUOte. 661 
PLANTAS-PROPIEDADES 
Carrefio9 Lilian Carmen 
Contribucion al estudio quimico-analitativo de 50 es-
pecies de la flora salvadorefia. San Salvador 9 19710 
65 ho 
UES-BC. UES-CUOte. UES-CCQQo 668 
Figueroa~ Francisco p~ 
Relacion entre la estruetura y las propiedades de las 
plantas ... San Salvador, Imp. fiLa Republieau o 19030 
12 p .. 
UES-BC. 669 
Gir6no V!ctor Uanuel 
Algunas plantas salvadorefias que poseen propiedades 
curtienteso San Salvador, Tip", La UnionQ 1924~ 
15 pQ 
UES-Be. 670 
PLANTAS FORRAJERAS-EL SALVADOR 
Si1hy~ Elias So 
Estudio del "Ire sine Calea" (Siete Pellejos) como 
planta forrajera. San Salvadoro 19570 
59 he 
UES-BC. UES-CCQQ. 671 
PLANTAS OLEAGDlOSAS 
Aviles~ f1aria Victoria 
Estudio y ap1icaciones farmaceuticaa sobre el aceite 
de semilla de tambor (Omphalea Oleifera) comparandola con 
otros aceites y e1 oleato de etiloo San Salvador, 1955. 
44 h. ilus. 
UEB-BC. UES-cuotso UES-CCQQ. 672 
195 
Santrunaria Nunez. Alfonso 
Contribucion al estudio del aceite de peine de mico 
(apeiba tiborboaaublet) .. San Salvadoro 19580 
46 h. ilus. 
UEB-BC. UES-CC~Q. 673 
PLANTAS TINTOREAS 
Chico de tlacedaQ Ana Judith 
Ensayos sobre la preparacion de tinturas obtenidas 
de citricosg San Salvador9 19700 
27 h .. 
UES-BC. UEB-CnOte. UEB-CCQQ. 674 
PLASTICOS-INDUSTRIA FAru4ACEUTICA 
Silva de Rivera, Edith 
Uso de plasticos en envases de formas farmaceuticaE 
Problemas de estabilidad y conservaciono San Salvador 9 
1970. 
57 h .. 
UES-BC. U~S-cuote. UES-CCQQ. 675 
POLIVINILPIRROLIDINA-USO TERAPEUTICO 
Ferman, Antonio Luis 
Polivinilpirrolidina; sus usos farmaceuticos con es-
pecial referencia a sus combinaciones con e1 yodo 9 -au u-
tilidad-. San Salvador, 1958 .. 
28 h. 
UES-BC .. 676 
POi4ADAS 
Dheming, Luis Alonso 
tflncompatibilidades fisico-quimicas en la formulacion 
de cremas dermatologicas, ungUent os y pomadas"o San Salv.!. 
dol', 1974,. 
52 h. 
UES-BC. UES-CUOcc. UES-CCQ~. 677 
196 
POSOLOGIA 
Hernandez de Diaz, Rosa 
Estudio sobre los granulados de accion prolongada. San 
Salvador\) 1967. 
59 11 .. 
UES-Bea UES-CUOte. 678 
POTA.\:iIO-SALES 
Rodriguez~ Rafael h. 
Estud~o sabre el potasio y sus sales. San Salvador o 
ImpD de La Ilnstracion, 18846 
18 po 
UES-BC. 679 
POTASlO E:~ EL ORGANISl-lO-ANALISIS 
Rivas Canas~ Carlos 
Dosificacion~l Bodio y del potasio en los residuos 




Vasquez Reyes, Ana Estela 
Estudio microbiologico del poder bactericida y fungi 
cida de los preservativos en inyectables producidos en e1 
area nacional y extranjerao San Salvador. 19760 
49 ho 
UES-CUOteo UES-CCQQo 681 
PRINCIPlOS ACTIveS-INVESTIGACIONES 
J RuJ.z, Hanuel R. 
Investigacion y localizacion de princJ.pJ.os activos en 
plantas medicinales de nuestra florao San Salvador, 1931. 
143 p. 
UES-CCQQ .. 682 
197 
PRODUCT03 FARUACEUTICOS-ANALISIS 
tiolina Recinos, Consuelo Isabel 
Determinacion espectrofotometrica de aminopirina y 
renobarbital en mezcla de nroductos farmaceuticos. San Sal 
vador, 1976., - -
40 po 
UES-CCQ.~ .. 683 
PRODUCTOS FARtlACEUTICOS-INDUSTRIA Y COI·IERCIO 
Fernandez V£squez, Jose Antonio 
Perspectivas de la industria quimico farmaceutica en 
el tratudo de integracion economica centroamericanao San 
SalvadoI"o- 1967. 
51 h6 
UES-BCo UES-cuotee 684 
PRODUCTOS PESQrrEROS-CONSERVACION 
Rubio tJIoran, Rodolfo 
Breve estudio sobre microbiologia y conservacion del 
pescado y otros product os marinosG San Salvador, 1967. 
29 ho 
UES-BC. UES-CUote. UES-CCQ,Q. 685 
PROSTAGLANDINAS 
Chavez Rivas, Haria Luisa 
Compuestos semejantes a prostaglodinas en varias es-
pecies de plantas y estudio de la composicion de sus lip! 
doso San Salvador, Imp_ Comercial. 1974. 
63 hOo ilus. 
UES-BCQ UES-CUOcc. UES-CUote. 686 
---------------------------------- ---------_. __ .. -
198 
PROTEIN AS 
Granillo, Norma Gladys 
Razon de aminoacidos no esenciales a esenciales como 
indice de nutricion proteica... San Salvador~ 19670 
4lr h.. ilus .. 
UES-BCa UES-CrrOte.. 687 
, 
Hssbtin Babich 9 Lily Dora 
Estudios quimicos sobre las proteinas y contenido de 
nitr6geno, metionina, cistina y lisina de variedades de 
frijol (phoscolus vulgaris) de Centro Americso San Sa!va-
dor9 1970. 
57 h. ilus ... 
UEB-BCo UES-CUOCCa UES-Cuote", 688 
Mena VOt Joaquin 
"Amino-acido y proteinas; su funcion biologican .. San 
Salvador, Editorial Ahora, 1949. 
45 p. 
U~S-BC. t~~mCC~Q. 689 
Palma~ t1argoth Oldemia 
Contenido de nitrogeno proteico del pan frances en Ia 




Navarrete, Ana Gloria 
Pre valencia de helmintos y protozoarios intestinales 
existentes en la poblacion menor de 15 alios del asenta-
miento "14 de julio" Nancuchime por Ana Gloria Navarrete, 
Edgardo Diaz Pefiate y Kenia P. San Salvador~ 19710 
39 h.. ilUSa 
UES-BC. ULS-CC~Qo 691 
199 
PURINAS 
Arauz Rodriguez, Rafael 





Escalante, Jose Antonio 
Cemento de El Salvador 9 puzolana y cemento puzolanico. 




Cisneros Escobar t Marina 
Ensayos sobre estabilizacion de soluciones parent era-





Arevalo Alvarez, Raul 
Consideraciones sobre quimica general. San Salvador, 
1965. 
357 p. ilus. 
UBS-BCo U~S-CCQ~. 695 
Silhy'1 victor 
Quimica elemental modernae San Salvador, 1965. 
1'71 ho 
UES-BC. UES-C~~. 696 
T-- - -- --- --
200 
V~squez Gil, Ovidio 
Pr!cticas de quimica generalo San Salvador, 1964. 
234 hOI ilus. 
urS-9Co UES-CCQQo 697 
QUIrnCA-APARATOS E n~ .TRm4ENTOS 
Mejia, Francisco Javier 
Diseno, construccion y operac10n de un aparato para 
medir factores de friccion en diferentes condiciones de 
flujo. ~an Salvador~ 19680 
90 h. 
UES-CUOcCo UES-CC~Q. 698 
QUIMICA BIOLOGICA 
Flores, Juan Jose 
Fenomenos quimicos que se verificaran en el organis-
mo durante la vida. San Salvador, Imp_ de }lo Palomo, 1914. 
32 po 
ULS-BCo 699 
Molina. Jose Alfredo 
Colaboracion al lab oratorio de quimica-biologica. San 
Salvador, 1960. 
14 h.. ilus. 
UE5-BC .. UES-CC~Q. 700 
Qunu CA LEGAL 
Aparicio Rodriguez, Luis Alberto 
Manchas de sangre en criminalisticao San Salvador~ 
Tip. Ramirez. 1955-
62 h. 
UES-BC. UES-CC~Q. 701 
- - -- -~ - --
201 
Ayala 7 Jose Antonio 
El quimico, farmaceutico y naturali6ta~ factor imp or-
tdnte y util en las investigaciones judiciales; un caso 
practico del juzgado 10. de la 1a. instancia de 10 crimi-
nal de la Ciudad de Sonsonate. San Salvador, 19400 
22 po 
Ui3-BC. UBS-CCQ~. 702 
Canas Prieto, riauricio 
Nuestroa laboratorios frente al orimen; (Ia macro y mi 
crofotografia en la identificacion de balas y casquillos- -
interpretacionea y comentarios del procedimiento iturrioz 
por 1a parafina). San Salvador, 19570 
36 h .. 
UES-BC. UES-Cuote. UES-CCQQo 
Ramirez Ramos~ Luz del Carmen 
For~acion de cristales de hemocromogeno como prueba 
de certeza en presencia de sangreo San Sa1vador9 1958. 
28 h. ilUSa 
UES-BCo UE~-CUOteo UES-CCQQ. 704 
Reyes, Lelia 
Hetodo inmunobiologico para investigaciones quimico-
legales de sangre. San Salvador. 19550 
26 ho 
UES-BC. UES-CUotes UES-CCQQ. 705 
QUII-'lICA HEDICA Y FARf.1ACEUTICA 
Calderon Moran, Carlos Humberto 
Estudio comparativo de 1a absorcion del acido acetil 
sal10ilioo por via rectal, usando diferentes bases en la 
preparacion de los 6upositorios. San Salvador, 19710 
50 he ilus. 
UES-BO. UES-CUOte. UES-CCQQo 706 
202 
Cisneros de Corpefio, Bertha 
Utilizacion de la fecula del name comUn (Dioscorea a-
lat~) como deRintegrante en tabletasQ San Salvador9 1974G 
38 h, ilus .. 
U~y-jCo U~b-CUOCCo UES-CUote. 707 
Uata Gavidisg Carlos 
Breve estudio sobre los polietilenglicol~s y sus ap~ 
caciones en farmacia. San Salvador 9 1950. 
24 p. ilus. 
Uy~-sc. ~~3-CC~~. 708 
Nosthas de tierrera'Sl Ana Hiriam 
Accion farmacologica del acido nalidixico sobre Ia di 
santeria bacilar. San Salvador, 1970. 
77 he 
UE~-aC. UE3-CUOte o 709 
QUUlICJ~ MI.~LRhLOGICA 
castillo C6, Jose Haria 
Analisis de un mineral del paiso San Salvador, Imp. 
t1elena.ez 1 19090 
20 p. 
UES-Beo 710 
Montoya Parada, Pablo 
Estudio de un mineral de la cuenca del Jiboa. San Sal 




Alfaro Rodriguez, Jorge H. 
Lstudio tecnico-economico sobre la posibilidad de ins 
talar una planta del complejo sosa-cloro en El Salvador. -
San Salvador, 19660 
XXIV h .. ilus. 
UES-BO. U~S-CCQQ. 712 
?03 
Bu~ele KRttan, Armando 
"Introduccion a la QUJ.l1ll.Ca textil" (A1eunas conside-
raeiones basicas y au adaptabilidad a nuestro medio)~ San 
Salvador, 1969 .. 
275 h.. ilus .. 
713 
QUIMICA VEGETAL 
Acosta Zaldaiia. naria Hortensia 
Contribucion al estudio fitoquimico del arum macula-
tum mo (aro manchado oorazon de 11aria) .. San Salvador .. 1970. 
52 h.. ilus .. 
UES-BCo UES-CC~~o 714 
Amaya Rodriguez 9 Bertha Amelia 
Estudio fitoquimico de la cola acuminata .. San Salva-
dor, 1Q70. 
28 h .. 
UBS-3G. U~S-cuvte .. UES-CC~~o 715 
Handall, Luis Bo 
Obtencion del tanino a partir de la semilla del lau-
rus persea para uso industrial .. San Salvador, Tip. La Tri-
buna", 1948 .. 
19 h. flus .. 
Uks-ac. 716 
rlasbun Babich. Lily Dora 
-,studlOS quimicos sobre las proteinas y contenido de 
hitrogeno7 metionina~ cietina y lisina de variedades de 
frijol (phoscolus vulgaris) de Centro America. San Salva-
dor,. 1970 .. 
57 h.. ilUGo 
UES-BC. UES-CUOcc. UES-COote .. 717 
Linares Aviles, Dionisio Rolando 
Eatudio fitoquimico de Agave Letonae T (Maguey)o San 
,;,alvador, "37U. 
28 h .. 
UES-BCo U~S-CUOCCe UES-CUoteo UES-CCQQ. 718 
Linares Hartinez. Yolanda 
Contribucion a1 estudio de la cordia cana martens y 
galeotti (cuajatinta)o San Salvador, Imp. Gutemberg. 1952. 
36 h. ilus. 
719 
Hachon Ri vera, t1anuel Humberto 
Lstudio de la raiz smilax spinosa M. (Bejuco de coro-
na) pos~bles usos farmacologicon. San Salvador, 1969. 
33 ho iluso 
U' 3-'9C. 'J ' ~S-CU0cco DES-CUote. UES-CC(;.;Q. 720 
Ordonez Castro, Elisa 
Contribucion a1 estudio fitoquimico de la cnidoscolus 
aconitifolius chayo 0 copapayo. San Salvador, 1965. 
34 h.. ilUSa 
721 
Salocon Urbina, Carlos Bumberto 
IIExtracciones y estudios farmacologicos de la semilla 
del aguacateo Persea americana rnill"p San Salvador. 1969. 
34 h. 
UES-BC. IJI;S-cuoteo UES-CCQQ. 722 
QUININA-USO T~RAPEUTIGO 
Garcia, David 





r:~\·.:lrro, .~oG.uc Antonio 
G.:.ntribuci6n al eGtud~o f!oico-qul.mico-biolog1co del 
viruc rcbico. ~an Salvador, 1940. 
38 h.. ilus .. 
D~S-3Co U33-CC~~. 724 
RAD IACION-DO[!:'I CACION 
Caceres, ~oberto Jaime 
E~ecto de 1a concentraci6n del acido formico sobre e1 
dosim~tro de frickeo San Salvador~ 1965. 
37 h. ilus. 
UES-BC. USS-CCQQo 725 
RADIACTIVIDAD-?mDICION 
Bellegarrigue, Eva Aida 
Proceso para medir la rad~oactividad en e1 radio car-
bono y eu uti1idad en e1 fechado. San Salvador, 19700 
66 p. 
UES-cuote. UES-CCQQ. 726 
RAYOS ULTRAVIOLETA-EXPERTI~NTOS 
Echegoyen de Cruz, Zoila Maria Luisa 
Experimentos de 1 os rayos ul travioleta en el microor-
ganisco echerichea coli. San Salvador, 19700 
37 ho 
UES-BCD u~~-cuoteo 127 
REFRACTOMETROS 
Lahud, Miguel Antonio 
Refractocetro de prisma tifo y luz m6vil. San Salva-




RIBOFI .. nVTI-JA 
~enj;var, Iui~a Velia 
Interrelacion entre valoree de riboflavina en globulos 
rojos, hemetocrito y edad. S~n Salvador9 196'70 
19 p .. 
729 
Ventura v Ana Guadalupe 
Evuluacion bioquimica del est ado nutricional con res-
pecta a riboflavine en Ie poblacion rural de Guatemala. San 
Salvador., 1967. 
33 h .. 
730 
RIJIlITIS INF'ECCIOSA VASOlIOTORA-TRATAr-1IENTO 
Canas Prieto? Hauricio 
Nuestros laboratorios frente al crimen; (la macro y 
roicrofotografia en la identificacion de bales y casquillos 
interpr~taciones y comentarios del procedimiento iturrioz 
por 1a parafina)., San Salva<lor v 195'7 .. 
36 h~ 
UES-BC. ULS-cuotea UES-CCQQ. 731 
Castro Rodriguez, Gloria Luz 
Uso topico de formacos en la rinitis inreccio~ vas~ 
mot ore., San Salvador? 19710 
33 h.. ilus .. 
UES-BC. 732 
RIO B1UJI)1:RAS-CONT AI' INACION 
Sanchez Arias. Gonzalo Guillermo 
Estudio de las cond1ciones contaminantes de Ie cuen-
ca del Rio Sensunapan y del Rio Banderase San Salvador~ 
19780 
124 h .. 




Sdnchez Aria5~ Gonzalo Guillermo 
Estudio de las condiciones contaminantes de la cuenca 




Rivera 9 Pedro 




Parada,) Nanual h., 
735 
Contribucion a1 estudio de la ruta graveolens. San 




Gonzalez Suvillaga~ Francisco 
Utilizacion de las aguas residuales (aguas madres) de 
la elaboracion de la sal ~arinaG San Sn1~ador9 19350 
1 Vo iluso 
UBS-BC. 737 
SALUONELLA-USO TERAPEUTICO 
Lozano Rosales~ Jose Jaime 
Obtencion de anticenos febriles de salmonella typhi, 
salmonella para typhi uAu 9 salmonolla para ty~hl Hsn y sa.! 
monella para typhi'fC"o San Salvador 9 19690 
43 ho 




Portilloo Sonia Elizabeth 
Evaluaoion de Ia prevalencia de salmonellosis en cer 
dos sacrificados en los rastros de l1ejicanos y de Soyapan 
goo San Salvador, s.ro -
26 h ... 
UES-CUOcc. UES-CUoteo UES-CCQ~. 739 
SALVIAGHIO 
Colorado Belloso, Mario 
Salvia chio 0 hyspanica; su importancia industrial des 
de el punto de vista de su aceite sicativoo San Salvador, -
1953 ... 
23 h.. ilus .. 
UES-BC. UES-CUOteo 740 
SA!~ SALVADOR t .EL SAL VADOR-CLIHA 
Villacorta~ Pedro Ao 
Normales para el clima de San Salvador. San Salvador g 
Impo Naciona1 9 1903. 
17 p. iluso 
UES-BCG 741 
SANGRE 
Amaya santamariso Nora Egles 
Estudio comparativo de los datos quimicos analiticos 
de Is sangre con valores standard en un grupo representa-
tivo de Ia poblacion salvadorenae San Salvador 9 Imp. Co-
mercial~ 1970 ... 
81 he 
UEB-BCo UES-CUoteo UES-CCQQo 742 
-----.--------------------------------------- .. -- -
209 
Aparicio Rodriguez 9 Luis Alberto 
Manchas de sangre en criminalistica. San Salvador9 Tipo 
Raoirez9 1955 .. 
62 h& 
UES-BCo U~S-CCQQo 743 
Cordova h09 vIctor Manuel 
Colesterinemias. Metodos de dosificaciono ban Salva-
doro 1958 .. 
33 h .. 
UES-BC. U~S-COOte8 744 
Huezo Toledo o Elvia Berenice 
Efectos de un derivado nitrofurfurilidinico sobre la 
captacion de oxigeno pertry panosoma cruzi.. San Salvador. 
1969 .. 
24 h... iluso 
UEB-BOo UES-CUote. 745 
Pineda Lopez, Alfonso 
Estudio quimico-analitico de la nom~n~ fuente de san 
sreo San Salvadorw 1941. 
32 po 
UES-CCQQQ 746 
Reyes o Lelia 
Metodo inmunobio16gico para investigaciones quimico-
legales do sangreo San Salvadoro 1955. 
26 he 
U£S-BC.. UES-CUOte.. UES-CCQ.Q.. 747 
Rios~ Ricardo 
Determinaciones comparativas del calcio en Ie sangre 




Villacorta Novoa o Raul 
El agua oxigenada como media para diferenciar Ia san~ 
gre hl.unano de 1a de los animalesc> San Salvador 0 19.380 
1 v .. 
UES-BCo UES~CCQQ.. 749 
SAPOGENINAS ESTEROIDALES-INVESTIGACIONES 
Lainez R~. Ana Julia 
Investigacion de sapogeninas esteroidales en sansevie 
ria guineensis (L) rlilldcr (Espada del diablO)<;t San Salva--
dor!) 19'706 
16 ho UUSo 
UES-BCo UES-CCQQ. 750 
Majano Araujoo Romeo Alfredo 
Ais1amiento de sapogeninas totales y de 9smilagenina 
de yuca elephantipes regel (Izote). San r.alvador$ 19690 
44 h.. ilns .. 
UES-BCo UE.3-CUOcc. ur.S-CUOte. UES-CC~t;t.. 751 
SEBORRER 
G6mez Palma9 Jose Ricardo 
Sustancias activae incorporadas a formas farmaceuti-





Si1.va ho, Jose 
La seda del bombix mari y las secreciones analogas de 
especies propias de Ia fauna salvadoreflao San Salvador~ 
Tipo La Union, 19410 
38 p .. 
UES-BC. U~S-CCQQo 753 
211 
SENILLA DE AGUACATE-EXTRACTOS-OBTENCION 
Saca9 Ricardo David 
El extrQcto de semilla de aguacate como mordienteo San 
Salvador~ 1940 .. 
41 he-
UES-Seq UES~CCQQo 754 
SEHILLA DE JICAliA-ANALISIS 
Vida1 9 Lidia del Carmen 
Estudio del valor insecticide de la semilla de jiaa~ 
ma (Pachyrrizos Palmatilobus)o San Salvador, 1943e 
35 he> 
UBS-BCo UES-CCQQ. 755 
SEROLOGIA-ENCUESTAS 
Rodrlguez~ Lidia E1sa 
Encuestas serologicas de Ie enfermedad del chagas en 
E1 Salvadore San Salvador~ 19670 
26 he> 
UES-CUOteo UES-CCQQG 756 
SERPIENTES-VENENOS 
Serrano v Gabriel J. 
Serpientes venenosaso San Salvador, ~ipo Moisant Bank 




Oomez Palma~ Jose Ricardo 
Sustaneias activas incorporadas a formas farmaceuti-





Guzman Urbina~ Carmen Elizabeth 
ItShampoo gel basado en duponol toXLU como agente tensi.2, 
activo"", San Salvador9 1969. 
66 het 
UES-BC. UES-CUOcCo UES-CUete.. 759 
Lemus 9 Ana CarD'li:ruill 
Coal tar en ungUentos hidrofilicos y su usa en sham-
poo~ San Salvador~ 19680 
48 h., 
UES-BC. UES-CC~Qo 760 
Sa.nchez 0 l-larina 
Produccion moderna de champuso San Salvador, 19660 
50 h .... 
761 
Sandoval Zelaya9 Blanca Delmy 
Ensayo sobre la aplicacion de color antes quimicos en 
la :formulaci6n de "Shampoos tinteaH para e1 cabello. San 
Salvador,) 1969 .. 
33 h .. 
UEB-BC. UES-CUote~ UES-CCQQo 762 
SILICATOS 
Romero Hernandez9 Jose Roberto 
Silicatos hidratados de composicion epidotica de la 
region de Guargila (Chalatenango). ~an ~~vudor') BorG 
1 v .. 
UES-BC. UES-CCQQ.. 763 
SILICATOS DE ALUMINIO 
Guzman r~elcndez, Luis Antonio 
u~o del s~11cu~o aluminico ID&bnes1co COwO agente es-
tabilizador en la industria de 106 cOB~oticos. ~an Salva-
dor~ 1968 ... 
40 h. 
UES-BC .. UES-CUOcc~ UES-CUoteo 764 
213 
Garcia r.tendez~ Juan Antonio 
lnvestigacion de la polucion del aire de las minas San 
Cristobalo San Salvador, Imp~ Camercial. 19710 
41 he> iluso 
UES-BCo 165 
SILICIO-APLICACIONES CIENTIFICAS 
Martinez de Miralda, Lnz 
Los silicones y aus ap1ieaciones practices en e1 1a-
boratorio, farmacia y terapeuticao San Salvador. 19610 
37 ho 
UES-BC~ UES-cuote. 766 
SI~1ARUBA GLAUCA 
Whyn Handall, Carlos 
Eatudio acerca de las posibilidades dol simaruba glau 




SMILAX SPINOSA MILL 
Nachon Rivera, t-ianuel Hurnberto 
Estudio de 1e raiz smilax spinosa no (Bejuco de coro-
na) posibles us os farmacologicos. San Salvador, 19690 
33 h. ilus. 
UES-BCo UES-CUOcCQ UES-CUOteo UES-CCQQo 768 
SODIO EN EL ORGANISr.l0-ANALISIS 
Rivas Cafias ll Carlos 
Dosificacion del sodio y del potasio en los residuos 





Recinos s8nohezo Jose Antonio 
Aislamiento~ identificacion y cuantificacion de 601a-
Godina como alcaloide esteroidal principal del solanuo ac~ 
leatissimunG San Salvador~ 19740 
36 ho iluso 
UES-BOo UES-CUOcco UEB-CUOte. UES-CCQQo 770 
SOLA5ODINA-OBTBNGION 
Recinos Sanchez~ Jose Antonio 
Aislamiento g identificacion y cuantificacion de sola 
sodina como alcaloide esteroidal principal del solanum ac~ 
leatissimuno San Salvador, 19740 
36 ho iluso 
UE5-BC. UES-CUOccc UES-Cuoteo UES-CCQQo 771 
SOLUCIONES (FAru4ACIA) 
Aviles~ Alfredo 




Cisneros Escobar, Marina 
Ensayos sobre estabi~izaci6n de soluciones parentera 






Estudio comparativo de las reacciones pirogenicas in 
vivo de algunas soluciones acuosas para uso parentericOe 




P~rez de Ibarra", Rosa ~1argari ta 
Estudio sobre la instalacion9 funcianamiento y control 
de una planta de soluciones de infusion de suaros parent a-
leso San Salvador 9 19640 
62 ho iluso 
775 
SOMBRAS DE OJOS .. PORlmLAS Y RECETAS 
Cruz de C~reamo9 Otilia 
F6roulas modernas para lapices labiales y sombras de 
ojose San Salvador. 19710 
67 hi) 
UES~BCo UES-CUOte. UES-CC~Q. 776 
SORBO-INDUSTRIA FAIDiACEUT!CA 
G6mezg Lila f-iarietta 
Uso del sorbo en preparados farmaceuticos liquidos p~ 




Alfaro Rodriguez9 Jorge Ho 
Estudio tecnico-economico sobre 1a posibiladad de ins 
talar una planta del complejo sesa-eloro en E1 Salvadoro -
San Salvador9 19660 
XXIV ho iluso 
UES-BCo UES-CCQQo 778 
SUELOS-AUALISIS 
AndreuO' Rafael 




Espinosa 9 Flora M. 
Larelacion carbono-nitrogeno en suelos de El Salvador; 
estudio de la materia organics y e1 nitrogeno y su relacion 
c/I~ en suelos representati vos del narea de demostracion in-
'tegra1".. San Salvadorv 19530 
33 he 
UES-Beo UES-Cuoteo 780 
Fiallos de Guevara1) Carmen 
Detcr~inacion de zinc total y zinc disponible en sue-
los de origen volcaniCOQ San Salvador. 19710 
58 ho 
UES-BC~ 781 
Sosa Molina~ Giordano 
Quimica ap1icab1e a 1a caracterizaei6n de los suelos 
de cultivoo San Salvador. sofo 
17 ho 
nES-BCo 782 
Zelaya de Payan~ Lilian 
Comparacion en el laboratorio de las caracteristicas 
de tres sue10s de 1a zona de Zacatecoluca-Usu=utan para 
c1asificarlos segUn 6U estado de desarrollo. San Salvador, 
1960 .. 
64 h.. ilns .. 
SUELOS-FERTILIDAD 
Espinosa~ Flora Mo 
La re1acion carbono-nitrogeno en suel~s de El Salva-
dor; eatudio de La materia organics y e1 nitrogeno y au 
relacion C/lY en suelos representativos del "Area do demos 
traeion integraltlo San Salvador9 19530 -
33 h. 
UES-BC. UES-Cuoteo 784 
211 
SUEROTERAPIA 
Contreras Alegria~ Guillermo 
Medicamentos seroterapicoso San Salvador. Imp_ Cisne-




Lazot Jose Napoleon 




Vides, Jose Octavio Ao 




Aguilar Ojeda, Alba. r-aarina 
Determinacion de un metodo de valoracion para una mez 
cIa de sulfas en la dosificacion farmac~utica de cremaso -
San Salvador, 197600 
UES-CCQQ .. 788 
SULFATO DE LOBELINA 
Banegas de Salazar, Lucia Elizabeth 
Nuevos metodos de valoracion de sulfato de lobelina 
en pastillaso San Salvador, 197000 
33 hOI iluso 
UES-Be. UES-CUOcco 189 
218 
SULFATO FERROSo-USO TBRAPEUTICO 
Castro I,7endoza de Garciav Ana del Carmen 
Valoracion de 1e e£icacia del sulfato ferroso en el 
tratamiento de anemia hipocronica en e1 hospital "San Juan 




Vidales Riva5 9 lJIanricio 
Factibi1idad de una planta de sulfonacion en El Salva 




Calderon Solanov Elda Consuelo 
uEstudio sobre le. preparacion de formulas de suposi-
torios en e1 recetario de farmacia usando bases eapeciales"o 
San Salvador9 19700 
70 h.. iluso 
UES-BC. UES-CUOteo UES-CCQQo 792 
SUSPENSIONES FI~MACEUTICAS-PRODUCCION 
Arias 14endoza" Teresa 
Estudio sobre la producci6n de suspensiones farmaceu 
ticas; usc de nuevos agenteso San Salvador, 19660 
38 h., 
UES-BOo UES-CCQQ. 793 
TMIARINDO-USO TERAPEUTICO 
Amayao Luis Aristides 
Contribucion al estudio del fruto del tamarindus in-
dica. San Salvador~ 19490 




Handall~ Luis B ... 
Obtencicn del tanino a partir de la semilla del laurus 
persea para uso industrial. San Salvador. Tipc La Tribuna~ 
19480 
19 h. iluse 
UEB-Beo 795 
Saca~ Ricardo David 
E1 extracto de semilla de aguacate como mordienteo 
San Salvador~ 1950e 
41 h .. 
UES-Be. UES-CCQQo 796 
Vides~ Joss Roberto 
Estudio de los taninos de las tres especios salvadore 
nas: Byrsonima crassifolia (nance) pithecollobium dulce -
(mongollano) trems micrantha (capulin montes) aplicado a 
ls industria del curtido ~e pielesG San Salvador. 1958 .. 
66 he iIus .. 
UES-BCo UES-CCQQo ?97 
TECOMA STANS 
S~nchez Lopezo Oscar Antonio 
Estudio fitoquimico de tecoma stans sobre la base de 
los fl.avonoides·o .san SalvadoI'1I 19760 
37 po 
UES~cuoteo UES-CCQQo 798 
TERAPEUTICA 
Arani.va. Francisco 
Importancia de la terapeutica y de la materia medica 
en los estudios de farmaciao San Salvador~ Ti~ La Union9 
1929., 
UES-BC. UES-CCQQo 799 
220 
TERAPEUTICA ELECTROLITICA 
t6pez9 Gustavo Adolfo 






Esencias y constitucion quimica de sus principios ar~ 
maticoSe San Salvador~ 1937e 
20 ho 
UES-BCo UES-CCQQ. 801 
TERPENOS 
Giron Ayala~ RaUl 
nObtencion del hidrato de terpina a partir de la ese~ 




Manciao Eduar~o Ao 
Estudio de los terpenos y sus derivadoso San Salvador, 
19410 
109 h. 
UEB-BC. UES-CCQQo 803 
TETRACICLINA-ANALISIS 
Saca Tueme~ victor J~rge 
Estudio comparativo de antibiophagine (Asociacion an-
tibiotic06 dirigidos y bacteriofagos) con e1 c1oranfenicol 
y la tetraciclinao San Salvador, 19700 
70 po 
UEs-eueteo UES-CCQQo 804 
221 
Sibi:ian I·lartell. Maria del Carmen 
An~1isis funcional cualttativo y valoracion cromatogra -fica en papal de tetraciclina base~ tetraciclina clorhidra-
to y tetraciclina metilen-lisina~ San Salvador. Imp... Oomer-
cial!t 1971 ... 
47 h.t> 
UEG-BOo UEB-CUOec. UES-COOte.. UES-CC~Q. 805 
THIABErmAZOLE-USO TERAPEUTICO 
Gallegos Escalante, Jose Antonio 
Breve estudio sabre la accion farmacol6gica del 2 
(4 thiazolil) benzimidazole (thiabendazole) en helmintiasis 
multiple (ascariasis~ trichuriasis y uncinariasis). San Sal 
vador ~ 1970.. -
32 ho ilus. 
UES-BO. 806 
TIAMINA-ANALISIS 
Bonilla Ventura~ Sonia Leticia 
Comparacion de metodos de analisis para la determina-
cion cuantitativa de tiamina en inyectables y tabletaso San 
SalvadoI'u 1976 ... 
93 p-e iluso 
UES-CUOte .. 807 
TIt-l0 (GLANDULA) 
Lopez Brito9 Jose Ricardo 
UDeterminacion del DNA en el timo del sanado bovino"o 
San Salvador~ 19690 
47 he ilus .. 
UES-BCo UES-CCQQo 808 
222 
TINTA DE IUPRENTA-OBTENCION 
Angel~ Pedro Antonio 
Tintas tipograficas y litograficase San Salvador1 19429 
54 h. ilus .. 
TIES-BCo U~S-CCQQ. 809 
TINTURAS-OBTENCION 
Rubio~ Luis Adan 
Conaideraciones aabre la preparaC10n de tinturas con 




Polanco PDv Alba Estella 
Captacion de triodo-tironina marc ada con iodo radioac 
tivo (1-131) per las proteinas del suero en individuos no£ 
males.. San Salvador. 19650 
21 h<ll 
UES-BC .. UES-CCQQ. 811 
Vasquez P09 Efrain 
Estudio quimieo de la hormona del tiroido y sua aecio 




Flores9 Franeisca Judith 
Estudio fitaquimico de la especie tithonia rotundifo= 
lia sobre la base de los £lanoidesQ San Salvadorv 19760 
35 h .. iluso 
UES-Be. UES-CUOce. UES-CUOte~ 813 
223 
TOMATEs-ctmTIVO 
Peraza Quijano. Griselda Elizabeth 
Cultivo del tomate (Liconersicum esculentum Lo) en so 
luciones nutritivaso San Sa1~or~ 19660 
43 p .. 
UES-BCo UES-CC~Qo 814 
TOXICOLOGIA 
Laray~ Alfredo 





Cruz Galvez? Gladys Marina 
815 
Breve estudio de las droges pSicoterapicas v aCC10n far 
macologica de algunos derivados de le fenotiazina (ataraxi= 
eo); metodos para preparar inyectables con estos medicamen-
toso San Salvador, 1962. 
37 he> 
UES-BCo 816 
rlenandez, riauricio Alejandro 
Uso y abuso de tranquilizantes y estimulantes en El 
Salvador.. San Salvador, 19750 
48 po 
UES-CUOteo UES-CCQQ. 817 
TRAQUITA-ANALISIS 
Rivera, Pedro 
Estudio sobre la traquitao San Salvador, 19420 
49 he 
UES-BC. UES-CC~~o 818 
I .... I ~ I 0 \ r) fI L ::: L I _1 0 
224 
TRE~1E~lTr.~A-USO TERAPEUTICO 
Giron Ayala9 Raul 
IIObtencion del hidrato de terpina a partir de 1a esen 





Regalado Cuellaro Ana V~rginia 
Estudio fotoquimicQ de la especie tridax procumbens 9 
sabre 1a base de los flavonoidesc San Salvador, 1976. 
44 h.. iluso 
UES-Cuate. 820 
TRIGO 
Dubon de Hendez 9 Gloria Uiriam 
IIEstabi1idad del germen de trigo con el uso de antio-
xidantes"o San Salvador 9 19720 
42 h .. 
UES-Be. UES-CUote o UES-CCQQa 821 
Lozano E. 9 Jose Eufrasio 
Estudio sabre e1 trigo salvadorefio y anSlisis quirnico 
cuantitativo de au harinao San Salvador~ Tallo Grato Ois-
neros'l 1931D 
31 p .. 
UES-Be.. 822 
Valdes de ~uijanot Haydee A. 
Estudio del trigo y del maizo Su valor nutritiv~ en 
la dieta sa1vadarefi~ San Salvador9 19578 
41 po iluso 
UES-BC. UES-CUOte D UES-CCQQ. 823 
--------------------_ ..• _ - -
225 
TRIPANOSOr.lIA3IS Af.1ERICANA-EL SALVADOR 
Rodriguez v Lidia Elsa 
Encuestas serologicas de la en~ermedad del Chagas en 
El Salvadore San Salvador9 19670 
26 ho 
UES-CUOteo UES~CCQQo 824 
TUBERCULIN A 
Orellana Ubau. Jader Antonio 
Contribucion al estudio de las anergias~ anergias se~ 
cundarias provocadas por barbitfiricos y antihistaminicoso 
San Salvador9 19660 
44 ho 
UES-BCe UES-CC~~o 825 
Rosales Carreras, Pedro Jose 
Estudio de 106 cambios hematologicos en pacientes con 
tuberculosis pulmonar despues de la aplicaCion de tubercu-
linao San Salvador 9 19680 
29 ho 
UES-BC~ UES-CUOtee UES-CCQQo 826 
TUBERCULOSIS 
Echeverria~ Sarbelio 
Contribucion del laboratorio en el diagnostico de la 
tuberculosiso San Salvador. 19520 
49 pc> 
UES-BCe 827 
Rosales Carreras, Pedro Jose 
Estudio de los cambios hematologicos en pacientes con 
tuberculosis pulmonar despues de la aplicaci6n de tubercu-
linao San Salvador, 19680 
29 ho 
UES-BCo UES-cuote. UES-CCQQ. 828 
- ) 
226 
Trabanino~ Jose Guillermo 





Dheming~ Luis Alonso 
"Incompatibilidades fisico-quimicas en la formulaci6n 
de cremas dermatologicas~ ungUentos y pomadas"o San Salva-
dor" 19?1~ .. 
52 h .. 
UES-BCo U~S-CUOcco UES-CCQQo 830 
LemusQ Ana Carolina 
Coal tar en ungU~ntos hidrofilicos y su uso en sham-
pooo San Salvador. 19680 
48 h .. 
UES-aG o UES-CGQQ~ 831 
UNION FAlU1ACEUTICA DE EL SALVADOR-HISTORIA 
Arauz Rodriguez~ Nila Enriqueta 
Datos hist6ricos sobre 1a facultad de Quimica y Farma 
cia~ Junta de Quimica y Farmacia y Union Farmaceutica de -
El Salvador y necesidad de introduccion de la catedra de 
Historia de 1a farmacia en e1 plan( .de estudios de la facul 
tado San Salvador9 19550 -
101 ho 
DES-BGo UES-CUOteo UES-CCQQ. 832 
1. 3 BUTILEN GLICOL 
Flores Sanabriag Vilma Eatela 
Ensayos con e1 1.3 butilen glicol como un nuevo veh! 







URECIlIT':':S KARl'/INSKI l-1UELLER 
Caballero Amaya v Orbelina I. 
Nuevas aportes a1 estud10 de los alcaloides de la ure 
chites karNinski mueller (laroco). San Salvador. 19700 -
24 h. 
UES-BCo UES-CUote~ UES-CC~Qo 
UTERO-CAUCER-DIAGNOSTICO 
Rivas Cierra, Carlos 
"La coloracion del papanicolaou en e1 diagnostico pre 
coz del cancer uterino mediante e1 usc del frotis cervical". 
San Salvador. 1958G 
47 hI> ilus .. 
UES-BC. UES-CC~~o 835 
VACUNA-OBTZNCION 
Roldan9 Marta Gloria 
Preparacion de antigenos brucella abortus para 
nostico de bruce10sis bovina y obtencion de vacuna .. 
vader., 1974. 
83 h.. ilus9 
UES-BCo UCS-CUOCCo UES-COOte.. UES-CCQQu 
VAGINA-ENFEru'~DADES 
Cardona S.-de Martinez, Emma 
e1 dia:s, 
San Sal -
Incidencia de Trichomonas vaginalis candida spo~ can-
dida albicans y neisseria gonorrhoeae 9 en pacientes con s~ 
creciones vaginales que consultan e~ Instituto Salvadoreno 





V ALERIAI~A ... EXTRACTOS-INVESTIGACIONES 
Escobar~ Carlos Jesus 
El analisis organico aplicado a las investigaciones 
de extract os vegetales& San Salvador v 1941~ 
J2 h.... ilu60 
UES-BCo 
VARICELA 
Ugarte B. f Eduardo 




Ayala, Jose Antonio 
839 
El quimico farmaceutico y naturalista. factor impor-
tante y util en las investigaciones judicisles; un caso 
practico del juzgado 10& de 1ao instancia de J.o criminal 
de Is ciudad de Sonsonateo San Salvador9 19400 
22 po 
UES-BC. UES-CCQQ. 840 
Reyes 0 Juan F. h. 
Arafias venenosas (Genero Latrodectus)o San Salvador~ 




Investigacion de venenos alcavicos en el cadavero San 
Salvador 9 1931. 




Gonzalez Suvillaga o Eduardo 
£studio bacteriologico de verdurase San 3alvador~ Imp_ 
Comercial o 1971 .. 
37 h.. iluso 
UES-BCa UBS-CUOcc~ UEs-cnote .. 
VETERINARIA 
Hernandez de Cabrera. Elsy 
Uso de los antibioticos en veterinariao San Salvador. 
19710 
58 ho 
UES-BCo UES-Cuota .. 844 
VIDRIQ-FABRICACION 
Perez, Luz 





Machado Va1encia~ l~rna E1ia 
Analisis de los diferentes envases de vidrios emplea-
dOB en un sector de la industria farmaeeutica nacionalo 
San Salvadoro 19770 
80 ho 
UES-Beo UES-CUOcc. UES-cuote.. 846 
Roque Rosales v Casto 
Pruebas sobre 1a naturaleza quimica de los vidrios u-
sedos para envases de soluciones parentericas. San Salva-







Cardenas, Ricardo Alfonso 
HEl vinagren .. San Salvador,) so! .. 
36 h .. 
UES-BC. 
VIRUELA-TRATAUIENTO 
Ugarte B0 9 Eduardo 
848 




VITAMIN A A-ANALISIS 
Tejada, Jose Mateo 
849 
Ensayos biologicos sobre e1 poder nutritiv~ y valora 
cion fotocolorimetrica de la vitamina "Aft del aceite de -




Gomez, Maria Georgia 
"Valorucion de la vi tamina B-12 en preparacionea fru. .. ..". 
maceuticas nacionales par media del 1acto bacillus leich-
manniia San Sa1vador~ 1970a 
44 ho iluso 
UES-BC ... 851 
Orellana, Griselda Esperanza 
Ensayo de controles espectrofotometricos de cianocoba 
lamina (vitamina B12) en diferentes inyectables producidos 
en e1 area centroamericanao San Salvador, 1971. 
34 hI) i1.usc; 
UES-BC. UES-CC~~. 852 
------~------~-------------------------------------------------------------------------~ 
-r---- -- ---- - - --- ---
231 
Rivera Romero, Felix Gabriel 
Consideraciones generales sobre vitamina B12 y sus CO~ 
troles de calidado San Salvador, 1971~ 
59 he 
UEB-3Ge UbS-CCQ~8 853 
VlTAMINAS 
Castro? Efrain 
Vitaminas y deficiensas alimentxciase San Salvador, 
1937. 
59 p .. 
~S-CCQ~. 854 
Zelaya~ Salvador Alberto 
Algo acerca del ais1amiento g reacciones y experimen-
tacion de las vitaminas~ San Salvador9 19320 
19 h .. 
UES-BCo 855 
VITPJ4INOTERAPIA 
Lara ortiz 9 I11auricio 
Estudio de hormonas y de vitamina itA" para e1 trate-
miento de la piel envejecidao San Salvador, 19710 
26 he 
DES-BCo UES-CUOcc ... UES-CCQQ.. 856 
YODO COIlO DESINFECTANTE 
Salamanca Galeano, Paz America 
Uso de la tintura de yodo en la desinfeccion de hor-
talizase San Salvador, 1974c 
31 h~ 
liES-BC. U£S-CUOcc. UEB-CUOte.. UES-CC~Qo 857 
2J2 
YUCCA £LEPHANTIPES REGEL 
l1ajano Araujo, rtomeo Alfredo 
l.islamientc de sapogeninas totales y de esmilagenina 
de yucca olephantipes regel (Izote)o San Salvador~ 1969~ 
41~ h .. ilus. 
UES-BC. UES-CUOco. UES-CUOteo UES-CCQQo 858 
ZABILA (ALOEVERA) 
Padilla. I'o~ Ana r-tercedes 
Breve estudio sobre 
dor" 1944. 
33 h .. 
UEB-BC. U~S-CCQQo 
la zabila (aloevera)o San Salva-
859 
~~k _______________________________ ~ 
